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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  N a n c y  B a r t o n  R i c h a r d  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o n m u n i c a t i o n  w i t h  e m p h a s i s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y /  
A u d i o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  1 3 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  F o u r  E n g l i s h  I n f l e c t i o n s  i n  t h e  S p e e c h  
o f  F . d u c a b l e  M e n t a l l y  R e t a r d e d  A d o l e s c e n t s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I ' t r E E :  
~~~ 
M a c y  E .  Go~ C h a i n n a . n  
- - - - - - -
- _ _  _  
F a y  S o ( f ° n  
T h e  P u r f ' O S e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
u s e  o f  c e r t a i n  g r a l l i P a t i c a l  m o r p h e . r n e s - ,  i . e . · ,  t h e  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  
f o r  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  pres~t p r o g r e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e  i n  t h e  
s p e e c h  o f  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( E M R )  a d o l e s c e n t s .  T h e  p e r f o r -
m a n c e  o n  ° t " . . K >  g r a m m a t i c a l  t a s k s  o f  E M R  s u b j e c t s  w a s  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  
n o r m a l  c o n t r o l  s u b j e c t s  m a t c h e d  b y  m e n t a l  a g e  s c o r e s .  T h e  f i r s t  t a s k  
w a s  t o  p r o d u c e ,  v e r b a l l y ,  t h e  r e q u i r e d  i n f l e c t i o n  f o r '  a  n o v e l  ( n o n -
s e n s e )  v . , u r d  o n  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  B e r k o ' s  T e s t  o f  E n g l i s h  M o r p h o -
l o g y  ( f i l ' l l i )  ( B e r k o ,  1 9 5 8 ) .  S e c o n d l y ,  s u b j e c t s  r e s p : : m d e d  t o  g r a m m a -
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t i c a l  c o n t r a s t s  i n  l e x i c a l  o r  r e a l  ~rds a t  l e v e l s  o f  i m i t a t i o n ,  c o m -
p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o n  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  t h e  I n t l  t a t i o n ,  C o m p r e -
h e n s i o n  a n d  P r o d u c t i o n  T e s t  ( I C P )  ( F r a s e r ,  B e l l u g i  a n d  B r o w n ,  1 9 6 3 ) .  
T w e n t y - f o u r  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T w e l v e  D 1 R  
s u b j e c t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 5  a n d  2 0  y e a r s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  V a n c o u v e r  S c h o o l  D i s t r i c t .  T w e l v e  c o n t r o l  s u b j e c t s  w i t h  n o r -
m a l  i n t e l l i g e n c e  s e l e c t e d  f r o m  s c h o o l  a g e d  s t u d e n t s  i n  r e g u l a r  c l a s s -
r o a n s  w e r e  f f i 3 . t c h e d  b y  s i m i l a r  m e n t a l  a g e  t o  I M R  s u b j e c t s .  M e n t a l  a g e  
w a s  e s t i m a t e d  b y  r a w  s c o r e s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  P e a l : : x : x i y  P i c t u r e  V o c a b u -
l a r y  T e s t  ( D u n n ,  1 9 6 5 ) .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  f o r  h e a r i n g  a c u i t y ,  
a r t i c u l a t i o n  a n d  gene~al s p e e c h  i n t e l l i g i b i l i t y .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
p o o r e r  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  b y  I l 1 R  a d o l e s c e n t s  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  c o n t r o l  s u b j e c t s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e ,  s p e c i f i c a l l y  
i n  t h e  u s e  o f  l e s s  c o r m o n  a l l o n o r p h s  f o r  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e  a n d  p a s t  
t e n s e .  
C o m p a r i s o n s  w i t h i n  e a c h  g r o u p  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  I C P  a n d  
B r E M  d i d  n o t  s h o w  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  i n d i c a t i n g  E M R  
a d o l e s c e n t s  a s  a  g r o u p  u s e  infle~tions o n l y  s l i g h t l y  b e t t e r  i n  a  l e x i c a l  
t 1 1 d l 1  i n  a  n o v e l  s i t u a t i o n .  T h e  I C P  a n d  B T I . M  w e r e  t h u s  s h o w n  t o  b e  h i g h -
l y  s i m i l a r  i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  t h e  s a r r e  v a r i a b l e s  o f  l i n g u i s t i c  p e r -
f o n n a n c e .  A  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  
t h e  a b i l i t y  o f  E M R  a d o l e s c e n t s  t o  i m i t a t e ,  c o m p r e h e n d  o r  p r o d u c e  v e r -
b a l l y  t h e  r e q u i r e d  n o r p h e m e  o n  t h e  I C P .  
N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  w h e n  c o m p a r i n g  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o n  t h e  I C P ,  w h i c h  s u g g e s t s  I M R  a d o l e s -
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c e n t s  u s e  t h e  f o u r  i n f l e c t i o n s  i n v e s t i g a t e d  n e a r l y  a s  w e l l  i n  a  
l e x i c a l  c o n d i t i o n  a s  n o r m a l  c h i l d r e n  o f  a  c o m p a r a b l e  m e n t a l  a g e .  I l 1 R  
s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  d e n o n s t r a t e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p o o r e r  p e r -
f o n n a n c e  o n  t h e  B I ' E M .  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  s h o w e d  s i g n i f i . c a n t  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  t h e  u s e  o f  l e s s  c o r r n o n  allo~rphs u s e d  t o  i n -
f l e c t  p l u r a l ,  p : : > s s e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  E M R  
a d o l e s c e n t s  h a v e  s p e c i f i c  d i f f i c u l t i e s  u s i n g  a  p a r t i c u l a r  a l l o n o r p h ,  
/ e z : . I ,  t o  i n f l e c t  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a n d  a l l  a l l o r r o r p h s ,  / t / ,  / d /  
a n d  I  ~cl I  ,  t o  i n f l e c t  p a s t  t e n s e .  
P a t t e r n s  o f  p e r f o r n a n c e  w i - t ; h i n  g r u u p s  w e r e  n o t  e s t a b l i s h e d  d u e  t o  
a  l i m i t e d  a r r o u n t  o f  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  
t h i s  s t u d y .  W h e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  E M R  s u b j e c t s  o n  t h e  B r E M  w a s  
e x a m i n e d ,  t r e n d s  w e r e  s u g g e s t e d  s i n c e  a l l  I l 1 R  s u b j e c t s  u s e d  t h e  i n f l e c -
t i o n  f o r  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  c o r r e c t l y .  M o s t  I M R  s u b j e c t s  f a i l e d  t o  
u s e  a  l e s s  c o m m : : > n  a l l o n o r p h  f o r  i n f l e c t i n g  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a n d  
n e a r l y  h a l f  d i d  n o t  u s e  i n f l e c t i o n s  f o r  p a s t  t e n s e  c o r r e c t l y .  T h e s e  
o b s e r v a t i o n s  w e r e  s u b s t a n t i a t e d  b y  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  b e t w e e n  t h e  E M R  
a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  I l - 1 R .  a d o l e s c e n t s  u s e  n o s t  E n g l i s h  i n f l e c -
t i o n s  o f  t h e  f o u r  i n v e s t i g a t e d  n e a r l y  a s  w e l l  a s  n o r f r a l  s u b j e c t s  w i t h  
s i m i l a r  m e n t a l  a g e s  i n  a  l e x i c a l  s i t u a t i o n .  T h e  c o m p a r a t i v e  d i f f i c u i t y  
o f  t h e  E M R  g r o u p s  i n  g e n e r a t i n g  n o r p h o l o g i c a l  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  
i n f l e c t i o n s  t o  a  n o v e l  c o n d i t i o n  s u g g e s t s  a  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  
l e s s  w e l l - l e a r n e d  f o r m s  t o  n o v e l  s i t u a t i o n s .  T h e s e  f i n d i n g s  t e n d  t o  
s u p J ; X > r t  o t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  w h i c h  r e p o r t s  t h e  ~lier r r a s t e r y  
o f  r e g u l a r  a n d  c o m r o n  a l l o n o r p h s  b e f o r e  t h e  l e s s  c o m r r o n  a l l o n o r p h s .  
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T h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  s o m e  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s ,  
a s  w e l l  a s  a  q u a n t i t a t i v e  d e l a y ,  i n  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  b y  
E M R  a d o l e s c e n t s .  
T H E  D E V E L O P M E N r  O F  F O U R  E N G L I S H  I N F L E C T I O N S  I N  
T H E  S P E E C H  O F  E D U C A B L E  M E N I ' A L L Y  
R E T A R D E D  A O O L E S C E I T T ' S  
b y  
N A N C Y '  B A R T O N  R I C H A R D  
A  t h e s i s  s u b n i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S r E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  W I T H  E M P H A S I S  I l J  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 5  
\ .  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
N a n c y  B a r t o n  R i c h a r d  p r e s e n t e d  M a y  1 3 ,  1 9 7 5 .  
M a r y  E  . G a r d ,  C h a i n n a n  
Fi
A P P R O V E D :  
 -
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  a  n a s t e r '  s  t h e s i s  i s  n o t  j u s t  t h e  Y D r k  o f  t h e  
s t u d e n t  b u t  a l s o  r e p r e s e n t s  t h e  e f f o r t s  o f  a  g r e a t  m a n y  p e o p l e .  F o r e -
J W s t ,  a r e  t h e  m e m b e r s  o f  m y  t h e s i s  c o n m i  t t e e .  M y  p e r s o n a l  t h a n k s  g o e s  
t o  M a r y  G o r o o n ,  m y  a d v i s o r  a n d  c h a i r w o l 1 l a . . L " 1  f o r  h e r  n e v e r - e n d i n g  p a t i e n c e ,  
c l e a r  t h i n k i n g  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  I  a m  i n d e b t e d  t o  D r .  R o b e r t  C a s t e e l  
f o r  s h a r i n g  h i s  e n t h u s i a s m  a n d  k n o w l e d g e  i n  t h e  a r e a  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p -
m e n t  w i t h  m e .  T o  D r .  F a y  S o r e n s o n ;  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  k n o w l e d g e  a n d  
i n s i g h t .  I  w o u l d  . a l s o  l i k e  t o  t h a n k  D r .  R o n  S m i t h  f o r  h i s  i n v a l u a b l e  
h e l p  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  
M y  g r a t i t u d e  a n d  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  M r .  D i c k  G j e l s t e e n  a n d  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  R e s e a . Y 1 C h  C o u n c i l  i n  t h e  V a n c o u v e r  S c h o o l  D i s t r i c t  f o r  
t h e i r  i n t e r e s t  a n d  a p p r o v a l  w h i c h  n a d e  t h i s  s t u d y  p o s s i b l e .  T o  D r .  
J i m  T a n g e m a n  a n d  M r .  J i m  M o r r i s e y ,  I  e x t e n d  m y  t h a n k s  f o r  f i n d i n g  t h e  
·  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  D r .  R o g e r  B r o w n  f o r  s e n d i n g  t h e  I C P  t e s t  
s o  q u i c k l y .  
T o  M i c h e l e ,  W i n f r e d ,  R e n e e ,  K 3 . t h y ,  B r u c e  a n d  P h i l ;  t h a n k  y o u  f o r  
y o u r  u n s e l f i s h  a s s i s t a n c e .  
F i n a l l y ,  I  w a n t  t o  t h a n k  m y  f a m i l y :  ·  W J  i r o t h e r  f o r  h e r  c o n f i d e n c e  
i n  m e ,  m y  f a t h e r  w h o  w i s h e d  f o r  m e  t o  c o n t i n u e  i n  s c h o o l  a . . . l d  m y  h u s b a n d ,  
E l l i s ,  f o r  h i s  c o n s t a n t  s u p p o r t ,  h e l p  a n d  o p t i m i s m .  
T A B L E  O F  C O N r E N T S  
A C K N O W L E D 3 M E N T S  .  
L I S T  O F  T A B L E S  
L I S I '  O F  F I G U R E S  • • .  
C H A P r E R  
I  
I I  
I N T R O D U C T I O N  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
D e f i n i t i o n s  •  •  •  •  •  
R L V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
N o r n a l  L a n g u a g e  D e v e l o p n e n t  
B i o l o g i c a l  B a s i s  o f  l a n g u a g e  
T r a n s f  o n n a t i o n a l  G r a m r r a r  
P s y c h o l i n g u i s t i c s  
E n g l i s h  M o r p h o l o g y  a n d  I n f l e c t i o n s  
A c q u i s i t i o n  o f  E n g l i s h  M : > r p h e m e s  a n d  
I n f l e c t i o n s  
l a n g u a g e  o f  t h e  R e t a r d e d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
V a r i a b l e s  t o  C o n s i d e r  
I n c i d e n c e  o f  C o r r m u n i c a t i o n  D i s o r d e r s  
F e a t u r e s  o f  R e t a r d e d  l a n g u a g e  
Q u a n t i t a t i v e / Q u a l i t a t i v e  T h e o r i e s  
C o m p a r a t i v e  S t u d i e s  o f  M o r p h o l o g i c a l  
D e v e l o p n e n t  
A s s e s s m e n t  o f  L a n g u a g e  S k i l l s  .  
C o m p e t e n c e  a n d  P e r f  o n n a n c e  
M J < l e l s  o f  A s s e s s m e n t  
B e r k o ' s  T e s t  
I m i t a t i o n ,  C o m p r e h e n s i o n  a n d  P r o d u c t i o n  T e s t  
P A G E  
i i i  
v i  
v i i  
1  
2  
3  
7  
7  
1 9  
2 9  
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(  
I  
\ .  
I I I  M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  •  
I V  
v  
S u b j e c t s  •  •  •  •  •  
I n s t r u m e n t a t i o n  
T e s t  A d m i n i s t r a t i o n  
D a t a  A n a l y s i s  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R e s u l t s  
.  .  
C o m p a r i s o n s  o f  P e r f o r m a n c e  W i t h i n  G r o u p s  
C o m p a r i s o n s  o f  P e r f o r m a n c e  B e t w e e n  G r o u p s  
I n t e r - v e r s u s  I n t r a - G I U u p  C o m p a r i s o n s  
D i s c u s s i o n  •  •  •  .  •  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  •  
S t . m l l n 3 r Y  •  •  •  •  
I m p l i c a t i o n s  
C l i n i c a l  
R e s e a r c h  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  • •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A P ' I D I D I X  A  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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m r R O O O C T I O N  
L i n g u i s t i c  t h e o r y  o f  g e n e r a t i v e  t r a n s f o r n a t i o n a l  g r a m n a r  h a s  b e e n  
t h e  d o m i n a n t  t h e o r e t i c a l  i n f l u e n c e  o n  s t u d i e s  o f  c h i l d r e n ' s  l a n g u a g e  
d e v e l o p n e n t  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  ( B l o o m ,  1 9 7 0 ) .  L a n g u a g e  p~fonnance i n  
c h i l d r e n  h a s  b e e n  s t u d i e d  i n  a c c o r d a n c e  w : i . t h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  J I O d e l ,  
t h e  l I D S t  e x p l i c i t ,  c o m p r e h e n s i v e  a n d  s y s t e n E . t i c  f o r m  i n  w h i c h  a d u l t  
k n o w l e d g e  o f  g r a m r r a r  h a s  b e e n  r e p r e s e n t e d  ( F e r g u s o n  a n d  S l o b i n ,  1 9 7 3 ) .  
f u r p h o l o g y ,  p a r t i c u l a r l y  g r a m n a t i c a l  m : : > r p h e m e s  c a l l e d  i n f l e c t i o n s ,  
h a s  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  b y  B e r k o  ( 1 9 5 8 ) ,  B r o w n  a n d  
B e r k o  ( 1 9 6 0 ) ,  B r o w n  a n d  F r a s e r  ( 1 9 6 4 ) ,  M i l l e r  a n d  E r v i n  ( 1 9 6 4 )  a n d  
B r o w n  ( 1 9 6 5  a n d  1 9 7 3 ) .  T h e  u s e  o f  i n f l e c t i o n s  a n d  t h e i r  o r d e r  o f  
d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a  r e l a t i v e l y  o b s e r v a b l e  i n d i c a t i o n  o f  
l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e .  
P s y c h o l i n g u i s t i c  i~search h a s  c o n c e n t r a t e d  p r i m a r i l y  o n  c h i l d r e n  
o f  n o r n a l  i n t e l l i g e n c e ,  b u t  i s  n o w  b e i n g  e x t e n d e d  i n t o  t h e  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n s .  S o m e  r e s e a r c h e r s  
( l e n n e b e r g ,  e t  a l . ,  1 9 6 4 )  h a v e  r e p o r t e d  a  q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e  o r  
d e l a y e d  p r o f i l e  i n  r e t a r d e d  l a n g u a g e  s k i l l s .  O t h e r  res~ ( S e m r r e l ,  
e t  a l . ,  1 9 6 8 )  s u g g e s t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s .  
C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o f  s u b j e c t s  a t  n o r n a l  a n d  r e t a r d e d  i n t e l l i g e n c e  
l e v e l s  h a v e  s h o w n  a  h i g h  d e g r e e  o f  v a r i a t i o n  i n  d a t a  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h e  d e v e l o p n e n t  o f  r r o r p h o l o g y ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  u s e  o f  g r a r r m 3 . t i c a l  
n n r p h e m e s ,  a p p e a r s  t o  b e  b o t h  d e l a y e d  a n d  l i m i t e d  i n  c o m p l e x i t y  i n  
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r e t a r d e d  l a n g u a g e .  S a n e  a u t m r s  ( Y o d e r  a n d  M i l l e r ,  1 9 7 1 )  h a v e  e m p h a s i z e d  
t l ' l e  n e e d  f o r  f u r t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  t h e  r e t a r d e d .  
S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  k i n d s  o f  d i f f e r -
e n c e s  i n  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  i n f l e c t i o n a l  n o r p h e m e s  i n  t h e  s p e e c h  o f  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d o l e s c e n t s .  T h i s  s t u d y  c a n p a r e d  l e x i c a l  a n d  
n o n - l e x i c a l  g r a . n m a t i c a l  p e r f o n n a n c e  o f  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d o l e s -
c e n t s  t o  t h a t  o f  s u b j e c t s  w i t h  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  m a t c h e d  b y  m e n t a l  
a g e . .  T h e  l e x i c a l  t a s k  w a s  t o  r e s p o n d  t o  g r a m n a . t i c a l  c o n t r a s t s  i n  
l e x i c o n  o r  r e a l  ' ( . . \ ' O r < l : s . a t  t h e  l e v e l = ;  o f  i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
p r o d u c t i o n .  T h e  n o n - l e x i c a l  t a s k  w a s  t o  p r o d u c e  v e r b a l l y  t h e  r e q u i r e d  
E n g l i s h  i n f l e c t i o n  f o r  n o v e l  o r  n o n s e n s e  m r d s .  
T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  
i n v e s t i g a t e d  w e r e :  
1 .  I n  w h i c h  t a s k s  d o  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d o l e s c e n t s  ·  
p e r f o r m  n o r e  s u c c e s s f u l l y ?  
a .  I s  p e r f o r m a n c e  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  i n  t h e  l e x i c a l  c o n d i t i o n  
t h a n  i n  t h e  n o n - l e x i c a l  o n e ?  
b .  A t  w h a t  l e v e l  i s  p e r f o r m a n c e  b e s t :  i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  
o r  p r o d u c t i o n ?  
2 .  D o  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d o l e s c e n t s  d e m o n s t r a t e  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  p e r f o r m a n c e  w h e n  c o m p a r e d  t o  n o r m a l  s u b j e c t s  
o f  s i m i l a r  : m e J 1 t a l  a g e s ?  
a .  A r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t v x : >  i r o u p s  s i g n i f i c a n t ?  
b .  A r e  v a r i a t i o n s  w i t h i n  g r o u p s  s i g n i f i c a n t ?  
c .  W h i c h  differenc~ i s  g r e a t e r ?  
(  
' \  
3 .  I f  a  c O l I I I O n a l i  t y  e x i s t s  i n  t h e  r e t a r d e d  g r o u p ,  w h a t  k i n d s  
o f  r e s p o n s e s  a r e  r r o s t  p r e v a l e n t ?  
D e f i n i t i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a r e  p r u v i d e d  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  
t e n n i n o l o g y  u s e d  i n  t h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  l i s t  i s  n o t  
e x h a u s t i v e ,  b u t  t h e s e  t e r m s  a r e  t h e  n o s t  c o n m o n  o n e s  a p p e a r i n g  i n  
c u r r e n t  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  
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A l l a n o r p h :  I m .  a l l o r r o r p h  i s  d e f i n e d  a s  a  p o s i t i o n a l  v a r i a n t  o f  a  
p a r t i c u l a r  m o r p h e m e  b y  W a r d h a u g h  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  e n d i n g s  o f  c a t s ,  d o g s  a n d  
c h u r c h e s  a l l  h a v e  t h e  m e a n i n g  o f  p l u r a l ,  b u t  d i f f e r  p h o n e m i c a l l y - -
( /  s C /  z / N /  a  z l )  a n d  a r e  t h e r e f o r e  a l l o m o r p h s  o f  t h e  p l u r a l  r r o r p h e m e .  
B o u n d  M o r p h e m e :  A  b o l 1 n d  n o r p h e m e  i s  a  r z o r p h e m e  t h a t  m u s t  o c c u r  w i t h  
a t  l e a s t  o n e  o t h e r  m o r p h e m e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  - s  i n  c a t s ,  t h e  - i n g  
i n  s i n g i n g  a n d  t h e  - d u c e  i n  r e d u c e  ( W a r d h a u g h , 1 9 7 2 ) : - - - A ' c c o r d i n g  t o  
N i d a  ( 1 9 6 1 ) ,  b o u n d  m o r p h e m e s  r a r e l y  o c c u r  i n  i s o l a t i o n  a n d  i n c l u d e  
p r e f i x e s  a n d  s u f f i x e s .  
C o i n p e t e n c e :  C o m p e t e n c e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  a b i l i t y  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  
t o  c r e a t e  a n d  t o  u n d e r s t a n d  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e s ,  t o  d e t e c t  d e v i a n t  
a n d  u n g r a r r m a t i c a l  s e n t e n c e s  a n d  t o  m a k e  o t h e r  l i n g u i s t i c  j u d g e m e n t s  
a b o u t  u t t e r e n c e s  i n  o n e ' s  n a t i v e  l a n g u a g e  ( W a r d h a u g h ,  1 9 7 2 ) .  C a n p e -
t e n c e  i s  f u r t h e r  d e f i n e d  b y  S l o b i n  ( 1 9 7 1 )  a s  t h e  " a b s t r a c t ,  u n d e r l y i n g  
f o n n  o f  l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e . H  D a l e  ( 1 9 7 2 )  d e f i n e d  c o m p e t e n c e  a s  t h e  
s e t  o f  p r i n c i p l e s  t h a t  a  s p e a k e r  m u s t  h a v e  i n  o r d e r  t o  s p e a k  t h e  
l a n g u a g e .  
C o n t e n t i v e :  C o n t e n t i v e s  a r e  g e n e r a l l y  n o u n s ,  v e r b s  a n d  a d j e c t i v e s  
w h i c h  c a r r y  t h e  p r i m a r y  s e m a n t i c  : r r e a n i n g  i n  t h e  s e n t e n c e .  T h e  v a s t  
n u m b e r s  o f  c o n t e n t i v e s  r e n d e r  t h i s  a n  e s s e n t i a l l y  " o p e n  c l a s s "  
( B r o w n ,  1 9 7 3 ) .  
D e e p  S t r u c t u - r e :  D e e p  s t r u c t u r e  i s  d e f i n e d  a s  t h e  a b s t r a c t  s t r u c t u r e  
w h i c h  i s  p o s t u l a t e d  a s  u n d e r l y i n g  a  s e n t e n c e ,  c o n t a i n i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  o o t h  s y n t a c t i c  a n d  s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n  ( W a r d h a u g h ,  
1 9 7 2 ) .  P h r a s e  s t r u c t u r e  a n d  b a s e  s t r u c t u r e  a r e  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  
t e r m s ,  m e a n i n g  t h e  r u d i m e n t a r y  e l e m e n t s  r e q u i r e d  f o r  a  s e n t e n c e  
( F e r g u s o n  a n d  S l o b i n ,  1 9 7 3 ) .  
D e r i v a t i o n a l  : r - b r o h e m e :  T h i s  t e r m  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  n o n -
i n f l e c t i o n a l  a f f i x e s  a r e  a d d e d  t o  b a s e s  t o  f o r m  w : : > r d s ,  a s  i n  e n - i n  
e n j o i n ,  - f u l  i n  h o p e f u l  a n d  o o t h  d : l s - a n d  - f u l  i n  d i s t r u s t f u l \ W a r d -
h a u g h ,  1 9 7 2 ) .  D e r i v a t i o n s  m a y  c h a n g e  t h e  g r a m m a t i c a l  c l a s s  o f  t h e  
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m r o  ( l a n g a k e r ,  1 9 6  8 )  •  
F r e e  l ' b J : 1 ? h e m e :  A  f r e e  n o r p h e m e  i s  a  l i n g u i s t i c  u n i t  t h a t  c a n  o c c l . D . "  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  w o r d ,  s u c h  a s  c a t ,  j u d g e  a n d  h a p p y  ( W a r d h a u g h ,  
1 9 7 2 ) .  N i d a  ( 1 9 6 1 )  d e f i n e d  f r e e  r r o r p h e " l l e s  a s  t h o s e  m o r p h e m e s  w h i c h  n a y  
b e  u t t e r e d  a l o n e  a n d  a r e  a l w a y s  a  r o o t  ~rd s u c h  a s  o o y ,  g i r l ,  a r r l  m a n .  
F u n c t o r :  F u n c t o r s  a r e  c h i e f l y  i n f l e c t i o n a l  m o r p h e m e s ,  a r t i c l e s  a n d  t h e ·  
c o p u l a .  F u n c t o r s  r e p r e s e n t  a  r e l a t i v e l y  c l o s e d  c l a s s  o f  w o r d s  a s  c o n -
t r a s t e d  t o  c o n t e n t i v e s  a n d  a r e  l e s s  : i m p o r t a n t  t o  m e a n i n g  ( B r l O w n ,  1 9 7 3 ) .  
~enerative T r a n s f o n n a t i o n a l  G r a r r n n a r :  G e n e r a t i v e  g r a m m a r  o r  t : r . a n s f o r n a -
t i o n a l  g r a m m a - - r r ' s  a  g r a n u r a r  t h a t  gener~tcs s e n t e n c e s ,  a s s i g n s  s t r u c -
t u r a l  d e s c r i p t i o n s  t o  t h e s e  s e n t e n c e s  a n d  r e l a t e s  d e e p  s t r u c t u r e s  t o  t h e  
s u r f a c e  s t r u c t u r e  a n d  s o u n d s  i n  a  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  ( W a r d h a u g h ,  
1 9 7 2 ) .  A  g e n e r a t i v e  g r a m m a r  i s  a l s o  d~fined a s  a  s y s t e m _  o f  r u l e s  t h a t  
d e r i v e  a n  i n f i n i t e  s e t  o f  w e l l - f o r m e d  s e n t e n c e s  a n d  a s s i g n s  t h e m  
c o r r e c t  s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n s  (Fergu~on a n d  S l o b i n ,  1 9 7 3 ) .  T h e  
t e n n s  g e n e r a t i v e  g r a . m n a r  a n d  t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a n n n a r  a r e  u s e d  i n t e r -
c h a n g e a b l y  throu~'1out t h e  l i t e r a t u r e .  :  
I  
I  
I n f l e c t i o n a l  M o r p h e m e s :  I n f l e c t i o n a l  h o r p h e m e s  a r e  a f f i x e s ,  u s u a l l y  
s u f f i x e s  i n  E n g l i s h ,  t h a t  c h a n g e  t h e  f o n n  o f  a  ~rd w i t h o u t  c h a n g i n g  
i t '  s  g r a . m m 3 . t i c a l  c l a s s  o r  b a s i c  m e a n i n g .  N o u n s  a n d  v e r b s  m a y  b e  
i n f l e c t e d  f o r  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  p a s t  t e n s e  o r  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  
t e n s e  ( W a r d h a u g h ,  1 9 7 2 ) .  
!  
L e v e l s  o f  L a . . r i g u a g e :  L e v e l s  o f  l a n g u a g e  r e f e r s  t o  t h r e e  a s p e c t s  o f  
l i n g u i s t i c  p e r f o r m a n c e :  i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o r  
e x p r e s s i o n .  T h e s e  a s p e c t s  o f  l i n g u i t i c  p e r f o r m a n c e  w i t h  r e g a r d  t o  
a s s e s s m e n t  m o d e l s  a r e  d i s c u s s e d  b y  B r q w n  ( 1 9 7 3 ) ,  C a r r o w  ( 1 9 7 1 )  a n d  
R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 ) .  
L e x i c o n :  L e x i c o n  i s  d e f i n e d  b y  W a r d h a u g h  ( 1 9 7 2 )  a s  t h e  v o c a b u l a r y  
o f  a  l a n g u a g e . .  l a n g a k e r  ( 1 9 6 8 )  furth~r d e f i n e d  t h e  l e x i c o n  a s  t h e  
i n v e n t o r y  o f  r r o r p h e m e s  a n d  t h e i r  p o s s : i , b l e  c o m b i n a t i o n s  t o  f o r m  n o r e  
c o m p l e x  l e x i c a l  i t e m s .  j  
I  
M o r p h e m e :  A  m o r p h e m e  i s  g e n e r a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  m i n i n a l  u n i t  o f  
m e a n i n g .  C a t s  c o n t a i n s  t w o  s u c h  u n i t s ,  u n w i s e l y ,  t h r e e  ( W a r d h a u g h  
1 9 7 2 ) .  l a n g a k e r  ( 1 9 6 8 )  s t a t e d  t h e  : r r o r p h e m e  i s  t h e  m i n i r r a l  u n i t  o f  
g r a n n r a t i c a l  s t r u c t u r e  w i t h  a  f a i r l y  c l e a r  a n d  c o n s i s t a i : i t  m e a n i n g .  
M o r p h o l o g y :  M o r p h o l o g y  i s  b r i e f l y  d e f i n e d  b y  N i d a  ( 1 9 6 1 )  a s  t h e  
s t u d y  o f r r i : : > Y ? h e m e s  a n d  t h e i r  a r r a n g e m e n t s  i n  f a n n i n g  l h O r d s .  C a r r o l l  
( 1 9 6 7 )  s t a t e d  t h a t  r r o r p h o l o g y  i s  t h e  l i s t i n g  o f  w o r d s  a n d  m e a n i n g f u l  
f o r m s  o f  l a n g u a g e  a n d  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  w a y s  t h e s e  f o r m s  m a y  
b e  m : x l i f i e d  w h e n  p l a c e d  i n  v a r i o u s  c o n t e x t s .  
MorEh~E._honernics: B r u w n  ( 1 9 6 5 )  s t a t e d  t h e  i n t e r - d e p e n d e n c e  o f  r r o r p h o l o -
g y  a n d  p h o n o l o g y  c r e a t e  a n  a r e a  b e t w e e n  t h e  t w o ,  m o r p h o p h o n e m i c s .  
M o r p h e m e s  f o l l o w  c e r t a i n  p~..onological r u l e s  o f  o c c u r r e n c e  i n  s p e e c h _ .  
l t > r p h o p h o n e m i c  r u l e s  a r e  n e e d e d  t o  b r i n g  t h e  c o m p o s i  1 e  s e n t e n c e  t o  a  
r e c o g n i z a b l e  f o n n  a t  t h e  s u r f a c e  l e v e l  i n  a  s e n t e n c e .  
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P e r f o n n a n c e :  A c t u a l  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  o r  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  .  
kn<Y~ledge o r  c o m p e t e n c e  i n t o  a c t i o n  i s  c a l l e d  p e r f o n n a n c e  ( D a l e ,  1 9 7 2 ) .  ·  
P e r f o r m a n c e  n a y  n o t  a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  c o m p e t e n c e  d u e  t o  t h e  i n t e r -
, f e r e n c e  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i o l o g i c a l  f a c t o r s  s u c h  a s  a g e ,  
f a t i g u e  o r  t e n s i o n  ( S l o b i n ,  1 9 7 1 ) .  
P h o n o l o g y :  P h o n o l o g y  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  u n i t s  o f  
s o r m d  w h i c h  c o i n f C s e  v . x : > r d s  a n d  o t h e r  f o r m s  i r 1  l a n g u a g e  ( C a r r o l l ,  
1 9 6 7 ) .  
P s y c h o l i n g u i s t i c s :  P s y c h o l i n g u i s t i c s  i s  d e f i n e d  b y  W a r d h a u g h  ( 1 9 7 2 )  
a s  t h e  s t u d y  o f  t h e  i r r t e r - r e l a t i o n s h i p s  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  l i l 1 o 0 1 . 1 i s t i c  
b e h a v i o r .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a m m a r  t o  t h e  s t u d y  o f  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i.~ c h i l d r e n  h a s  b e c o m e  k n o " t - m  a s  p s y c h o l i n g u i s t i c s .  
S l o b i n  ( 1 9 7 1 )  w r o t e :  " P s y c h o l i I \ : , C T l . l i s t i c s  b r i n g s  t o g e t h e r  t h e  t h e o r e t i c a l  
a n d  e m p i r i c a l  t o o l s  o f  b o t h  p s y c h o l o g J  a n d  l i n g u i s t i c s  t o  s t u d y  t h e  
m e n t a l  p r o c e s s e s  u n d e r l y i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  l a n g u a g e . "  
S e m a n t i c s :  S e m a n t i c s . i s  g e n e r a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  
m e a n i n g s  o f  l i n g u i s t i c  f o r m s  a n d  t h e  s y n t a c t i c a l  p a t t e r n s  i n  r e l a t i o n  
t o  o b j e c t s ,  e v e n t s ,  p r o c e s s e s ,  a t t r i b u t e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n  l i . L ' " ' l g u i s t i c  
e x p e r i e n c e  ( C a r r o l l ,  1 9 6 7 ) .  
S u r f  a c e  S t r u c t u r e :  S u r f  a c e  s t r u c t u r e ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  d e e p  
s t r u c t u r e ,  i s  t h e  s u p e r f i c i a l ,  p h o n e t i c a l l y  r e p r e s e n t e d  u t t e r a n c e  p a i r e d  
w i t h  s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  s y n t a c t i c  o r d e r .  T h e  m e d i a t i o n  
b e t w e e n  d e e p  a n d  s u r f a c e  s t r u c t u r e s > _ a { ! c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a b s t r · a c t  
s t r u c t u r e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  s y n t a c t i c  c o m p o n e n t  o f  g r a r n n a r  ( S l o b i n ,  
1 9 7 1 ) .  I n  o t h e r  v - o r d s ,  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  a b s t r a c t ,  
s y n t a c t i c  s t r i n g s  w h i c h  b e c o m e  p h o n e t i c a l l y  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  s u r -
f a c e  l e v e l  a s  p h o n e t i c  s t r i n g s - - t h e  a c t u a l  u t t e r a n c e  h e a r d .  S i m i l a r l y ,  
s u r f a c e  s t r u c t u r e  i s  d e s c r i b e d  b y  W a . r c l h . a u g h  ( 1 9 7 2 )  a s  t h e  g r a ' I ' l m . 3 . t i c a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n o n g  t h e  \a.~rds o f  a n  a c t u a l l y  u t t e r - e d  o r  o b s e r v e d  
s e n t e n c e .  
S y n t a x :  G e n e r a l l y ,  s y n t a x  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s e t  o f  p r i n c i p l e s  f o r  
c o m b i n i n g  v . o r d s  t o  f o r m  g r a m m a t i c a l  s e n t e n c e s  ( I . a n g a k e r ,  1 9 6 8 ) .  T h e  
c o n c e p t  o f  s y n t a x  h a s  b e e n  e x p a n d e d  i n  t h e  t r a ' 1 s f  o r r n a t i o n a l  g r a m m a r  
f r a m e Y K > r k  a n d  i s  d e f i n e d  b y  C a r r o l l  ( 1 9 6 7 )  a s  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  
p a t t e r n s  i n  w h i c h  l i . r l g u i s t i c  f o n n s  m a y  b e  a r r a n g e d  a n d  o f  t h e  w a y s  
i n  w h i c h  t h e s e  p a t t e r n s  m a y  b e  m o d i f i e d  o r  t r a ' t " l s f o n n e d  i n  v a r y i n g  
c o n t e x t s .  S y n t a x  o p e r a t e s  o n  t w o  l e v e l s .  A t  t h e  s u r f  a c e  l e v e l ,  s y n -
t a x  i s  r e l a t e d  t o  t h e  o r d e r i n g  o f  n o r p h e m e s  a n d  t h e  p h o n o l o g i c a l  
s t r u c t u r e  o f  a  s e n t e n c e .  A t  t h e  d e e p  l e v e l ,  s y n t a x  i s  r e l a t e d  t o  
s e m a n t i c  i n t e r p r e t a t i o n  ( S l o b 4 1 ,  1 9 7 1 ) .  
T r a n s f o r m a t i o n a l  R u l e s :  T r a n s f o r n a t i o n a l  r u l e s  s e . . . l ' V e  t o  u l t i m a t e l y  
d e r i v e  t h e  s u r f a c e  s t r l . n g  y i e l d i n g  a n  o b s e r v a b l e  u t t e r a n c e .  T h e s e  
I ' U l e s  m a p  s u c h  u n d e r l y i n g  s t r i n g s  i n t o  n e w l y  s t r u c t u r e d  s t r i n g s  t h a t  
a r e  p r o g r e s s i v e l y  c l o s e r  t o  a c t u a l  s e n t e n c e s .  T h e y  d e l e t e ,  p e r m u t e ,  
a d d  o r  s u b t r a c t  e l e m e n t s  i n  t h e s e  s t r i n g s  ( F e r g u s o n  a n d  S l o b i n ,  1 9 7 3 ) .  
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C H A P r E R  I I  
R E V I E W  O F  T i i E  L I T E R A T U R E  
R e c e n t  s t u d i e s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p n e n t  h a v e  c e n t e r e d  a r o u n d  
t h e  t h e o r i e s  o f  g e n e r a · t i v e  t r a n s f o n n a t i o n a . 1  g r e m n a r .  T h e  c o m b i n a t i o n  
o f  l i n g u i s t i c  t h e o r y  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  l a n g u a g e  
b e h a v i o r  h a s  b e c o m e  k n o w n  a s  p s y c h o l i n g u i s t i c s .  R e s e a r c h e r s  s u c h  a s  
B r o w n  a n d  B e l l u g i  ( 1 9 6 4 ) ,  M i l l e r  a n d  E r v i n  ( 1 9 6 4 ) ,  K l . i n a  a n d  B e l l u g i  
( 1 9 6 6 ) ,  M e n y u k  ( 1 9 6 9 )  a n d  B r o w n  ( 1 9 7 3 )  h a v e  c o n t r i b u t e d  g r e a t  q u a n t i -
t i e s  o f  d a t a  t h r o u g h  l o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  o f  E n g l i s h  s p e a k i n g  c h i l d r e n .  
T h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e i r  d a t a  a n d  t h a t  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  i n  
t h i s  fie~d h a v e  b e g u n  t o  r e s h a p e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t s  o f  l a . J ' 1 c o U a g e  
d e v e l o p m e n t .  
N o r m a l  L a n g u a g e  D e v e l o p n e n t  
T r a n s f o r m a t i o n a l  g r e m n a r  p r o v i d e s  a  m : x i e l  f o r  r e s e a r c h  i n  
l a n g u a g e  d e v e l o p n e n t .  T h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  t h i s  m o d e l  w i l l  b e  
r e v i e w e d  b r i e f l y  i n  t h i s  s e c t i o n ,  w i t h  p : r r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  n o r p h o l o g y ,  s p e c i f i c a l l y  i n f l e c t i o n s .  N i d a  ( 1 9 6 1 )  
h a s  s t a t e d  t h a t  n o  p : r r t  o f  l a n g u a g e  c a n  b e  a d e q u a t e l y  c ; I e s c r i b e d  w i t h -
o u t  r e f e r e n c e  t o  a l l  o t h e r  p : r r t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  g e n e r a l  t h e o r e t i -
c a l  b a c k g r o u n d  w i l l  b e  considere~ f i r s t .  
B i o l o z i £ a J .  B a s i s  o f  L a n g u a g e  
I t  i s  g e n e r a l l y  a s s u m e d  h l m 1 a l 1 s  p o s s e s s  s p e c i f i c  c a p a c i t i e s  
f o r  l a n g u a g e  w h i c h  o t h e r  s p e c i e s  d o  n o t .  H u n a n  l a n g u a g e ,  a p a r t  f r o m  
c o m n u n i c a t i o n  s y s t e m s  o f  o t h e r  s p e c i e s ,  w a s  d e f i n e d  b y  C a r r o l l  ( 1 9 6 7 ) :  
A  l a n g u a g e  i s  a  s t r u c t u r e d  s y s t e m  o f  a r b i t r a r y  v o c a l  s o u n d s  
a n d  s e q u e n c e s  o f  s o u n d s  w h i c h  i s  u s e d ,  o r  c a n  b e  u s e d ,  i n  
i n t e r p e r s o n a l  c o m n u n i c a t i o n  b y  a n  a g g r e g a t i o n  o f  h u n a n  b e i n g s  
a n d  w h i c h  r a t h e r  e x h a u s t i v e l y  c a t a l o g s  t h e  t h i n g s ,  e v e n t s  a n d  
p r o c e s s e s  i n  t h e  h u m a n  e n v i r o n m e n t .  
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T h e  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  h u m a n  b r a i n  i s  t h e  p r : i n a r y  b i o l o g i c a l  
p r e r e q u i s i t e  f o r  M a n ' s  u n i q u e  l a n g u a g e  c a p a c i t y  ( M e n y u k ,  1 9 7 1 ) .  
L e r m e b e r g  ( 1 9 6 7 )  h a s  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  a b o u t  m a t u r a t i o n  a n d  t h e  
d e v e l o p n e n t  o f  t h e  b r a i n  a s  c o r r e l a t e d  p r o c e s s e s  i n  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  
l a n g u a g e .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  n o t  i x > s s i b l e  t o  a s s i g n  a n y  s p e c i f i c  
n e u r o - a n a t o m i c  s t r u c t u r e  t o  t h e  c a p a c i t y  f o r  l a n g u a g e ,  b u t  t h a t  i t  i s  
m o s t  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  p e c u l i a r  w a y  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  b r a i n  
w : : > r k  t o g e t h e r .  M e n y u k  (  1 9 7 1 )  c o n c l u d e d  s i m i l a r l y  t h a t  M a n ' s  u n i q u e  
c a p a c i t y  t o  a c q u i r e  l a n g u a g e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  h i s  
b r a i n  a n d  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l o n g  p e r i o d  o f  m a t u r a t i o n .  
H u n a n  p h y s i o l o g i c a l  c a p a c i t i e s  a n d  r e s t r i c t i o n s  a r e  t l ' n u g h t  t o  
b e  r e l a t e d  t o  l a n g u a g e  s k i l l s .  P h y s i c a l  n a t u r a t i o n  a n d  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  h a v e  b e e n  c o r r e l a t e d  b y  L e r m e b e r g  ( i n  M e n y u k ,  1 9 7 1 ) .  T h e  
d e v e l o p n e n t a l  p r o c e s s  o f  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ,  m o t o r  c o o r d i n a t i o n  a n d  
c o g n i t i o n  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  c o n t i n u i n g  " d i f f e r e n -
t i a t i o n "  a s  t h e  c h i l d  b e c o m e s  m o r e  a d e p t  i n  a l l  c 3 r e a . s  ( M e n y u k ,  1 9 7 1 ,  
a n d  l b p p e r  a n d  N a r e n o r e ,  1 9 7 3 ) .  
T h e  b i o l o g i c a l  b a s i s  f o r  l a n g u a g e ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  h a s  b e e n  
f u r t h e r  e x t e n d e d  t o  s u g g e s t  M a n  h a s  a n  " i n n a t e  c a p a c i t y
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f o r  l a n g u a g e  
w h i c h  o t h e r  s p e c i e s  d o  n o t .  M c N e i l l  ( 1 9 7 1 )  p r e s e n t e d  t h e  b a s i c  
g r ' a n m a t i c a l  r e l a t i o n s  o f  n o u n s  a n d  v e r b s  i n  e a r l y  c h i l d  l a n g u a g e  a s  e v i -
d e n c e  o f  a n  i n n a t e  c a p a c i t y  f o r  l a n g u a g e .  G e n e r a l l y  t h e n ,  a  b a s i c  
p o s t u l a t e  o f  g e n e r a t i v e  t r a n s f o n n a t i o n a l  g r a m n a r  i s  t h a t  t h e  h u m a n  i s  
b o r n  w i t h  c e r t a i n  p h y s i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c a p a c i t i e s  w h i c h  
l a y  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  s p e c i e s - s p e c i f i c  l a n g u a g e  s k i l l s .  
G e n e r a t i v e  T r a n s f o n n a t i o n a l  G r a . r n n a r  
9  
T r a n s f o r n a t i o n a . l  g r a m m a r  w a s  d e f i n e d  b y  M c N e i l l  ( 1 9 6 6 )  a s  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  s u p e r f i c i a l  a n d  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s  o f  a  
s e n t e n c e .  T h e  a d u l t  s p e a k e r  o f  E n g l i s h ,  f o r  e x a m p l e ,  p e r f o r m s  
" t r a n s f o r m a t i o n s "  o n  h i s  pre-ver~ t h o u g h t s  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  a n  
u t t e r a n c e .  C h o m s k y  ( 1 9 7 1 )  d i s c u s s e d  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c t u r e s  o f  a n  
u t t e r a n c e  o r  s e n t e n c e  a s  b e i n g  a b s t r a c t  l i n g u i s t i c  i n f o n n a t i o n .  T h e  
p r o c e s s  o f  d e r i v i n g  a n  u t t e r a n c e  f r o m  a b s t r a c t  l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n  
o r  d e e p  s t r u c t u r e s  i s  t h e n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c h a n g e s  o r  t r a n s f  o n n a . -
t i o n a l  r u l e s .  T r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  s p e c i f y  i n  w h a t  w a y s  t h e  b a s i c  
s e n t e n c e  p a t t e r n s  c a n  b e  t r a n s f o r m e d  a n d  i n  w h a t  o r d e r  t h e  r u l e s  a r e  t o  
b e  a p p l i e d  c c a r r o 1 1 ,  1 9 6 7 ) .  C h o m s k y  s t a t e d  t h a t  t r c m s f o r m a t i o n a l  
o p e r a t i o n s  a r e  e x c e e d i n g l y  c o m p l e x  a n d  c a n  b e  s h o w n  i n  " a  f a i r l y  
c o m p l e x ,  b u t  r e a s o n a b l y  n a t u r a l  a l g e b r a . "  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  l e v e l s  p r e c e d i n g  t h e  s e n t e n c e .  T h e  f i r s t  i s  a n  
a b s t r a c t  t h o u g h t ,  f o l l o w e d  b y  o o s i c  g r a m n a t i c a l  u n i t s ,  u n d e r l y i n g  s t r i n g s ,  
t h e  k e r n e l  s e n t e n c e  a n d  f i n a l l y  t h e  s u r f a c e  s t r u c t u r e  o r  a c t u a l  s e n t e n c e  
( C h o m s k y ,  1 9 7 1 ) .  T r a n s f o n n a . t i o n a l  r u l e s  r e l a t e  t h e  d e e p  a n d  s u r f a c e  
l e v e l s ,  a l l o w i n g  t h e  s p e a k e r  t o  g e n e r a t e  a n  i n f i n i t e  n u m b e r  o f  s e n t e n c e s  
f r o m  a  f i n i t e  s e t ·  o f  b a s i c  o f  u n i t s  ( M c . " I e i l l ,  1 9 6 6 ) .  T l ' ) e  t r a n s f o r m a t i o n a l  
m : x l e l  i s  b a s e d  o n  a  p r o c e s s  o f  g e n e r a t i v e  g r a m m a r .  T h e  s p e a k e r - l i s t e n e r  
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c o m p a r e s  i n p u t  s i g r a . l s  w i t h  b a s i c  g r a m n a . t i c a l  u n i t s  o f  s y n t a x ,  s e i r a n -
t i c s ,  m o r p h o l o g y  a n d  p h o n o l g y  ( C h o m s k y ,  1 9 7 1 ) .  T h e  k n o w l e d g e  t h a t  
h t m l a n s  p o s s e s s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  e v a l u a t i o n a l  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  c a l l e d  
" c a n p e t e n c e "  ( C h o m s k y ,  1 9 7 1  a n d  M c N e i l l ,  1 9 6 6 ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  
c a n p e t e n c e  i s  c a l l e d  "perf~e". P e r f o r m a n c e  c a n  o p e r a t e  a t  t h r e e  
l e v e l s  o f  l a n g u a g e :  : i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n .  
G e n e r a t i v e  t r a n s f o n r a t i o n a l  g r a m n a . r  h a s  i n c o r p o r a t e d  t h e  t e r -
m i n o l o g y  o f  r r o r e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r a l  l i n g u i s t i c s  t o  d e s c r i b e  l a n g u a g e  
p e r f o r m a n c e .  S y n t a x ,  s e n a n t i c s ,  m o r p h o l o g y  a n d  p h o n o l o g y  a r e  i n c l u d e d  
i n  p e r f o n n a n c e  ( R u d e r ,  1 9 7 2 ) .  T h e  s y n t a c t i c  c o m 1 x m e n t  o f  C h o m s k y ' s  
g e n e r a t i v e  g r a m m a r  h a s  f o u r  l e v e l s :  p h r a s e - s t r u c t u r e  r u l e s ,  l e x i c a l  
s u b - c a t a g o r i z a t i o n  r u l e s ,  t r a n s f  o n n a t i o n a l  r u l e s  a n d  m o r p h o p h o n e m i c  
r u l e s  ( C a z d e n  1 9 7 3 ) .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  f o u r  
l e v e l s  i n  o p e r a t i o n  i s  p r o v i d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  b y  B r o w n  a . . . . " 1 . d  C a z d e n  
( 1 9 7 3 ) .  
F r o m  e x t e n s i v e  s a m p l i n g  o f  u t t e r a n c e s  m a d e  b y  A d a m ,  t v x : >  y e a r s  o f  
a g e ,  B r o w n  a n d  C a z d e n  (  1 9 7  3 )  w r o t e  a  g r a r n r r a r  f o r  him~ A c c o r d i n g  t o  
A d a m ' s  g r c 3 l l l l i a r ,  a  p o s s i b l e  u t t e r a n c e ,  '
1
W h e r e  t h o s e  d o g s  g o e d ? "  w a s  
c o n s t r u c t e d ,  T h e  : i m p : : > r t a n t  r u l e s  r e q u i r e d  t o  d e r i v e  t h i s  u t t e r a n c e  
w i l l  b e  b r i e f l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  · m  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e  f o u r  
l e v e l s .  o f  t h e  s y n t a c t i c  c o m p o n e n t  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a m r r a r  l i s t e d  
a b o v e .  T h e  i m p . : : > r t a n c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  t o  d e n o n -
s t r a t e  t h e  c o m p l e x i t y  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  a  t w o  y e a r  o l d .  T h e  d e e p  
a n d  s u r f a c e  s t r u c t u r e s  o f  A d a m ' s  u t t e r a n c e  a r e  m e d i a t e d  b y  t h e  c h a n g e s  
m a d e  a c c o r d i n g  t o  c e r t a i n  r u l e s .  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  d e r i v a t i o n a l  r u l e s  
a n d  t h e i r  c o m p l e x i t y  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  w h e n  c o m p a r i n g  
t h e  l a n g u a g e  o f  n o n n a l l y  d e v e l o p i n g  c h i l d r e n  t o  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
i n d i v i d u a l s .  
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I n  o r d e r  t o  d e r i v e  t h e  s u r f a c e  s t r u c t u r e  o f  t h e  u t t e r a n c e ,  " W h e r e  
t h o s e  d o g s  g o e d ? , "  a  s e t  o f  r u l e s  i s  r e q u i r e d  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  s y n -
t a c t i c  c o m p o n e n t  o f  g e n e r a t i v e  t r a n s f o r m a t i o n a l  g r a m r r a r  • .  I n i t i a l l y ,  
a t  t h e  d e e p  s t r u c t u r e  l e v e l ,  p h r a s e  s t r u c t u r e  r u l e s  a r e  a p p l i e d  t o  
c o d e  t h e  u t t e r a n c e  i n t o  n o m i n a l  a n d  p r e d i c a t e  a n d  a  s t r i n g  o f  a b s t r a c t  
s y m b o l s  f o r  w h a t  w i l l  b e c o m e  a  s t r i n g  o f  m : > r p h e m e s .  M o r p h e m e s  a r e  
s y m b o l i z e d  a s  i m p  ( i m p e _ Y B . t i v e )  w h  ( w h - - q u e s t i o n )  a n d  n e g  ( n e g a t i v e ) .  T h e  
f o r m u l a  s h o w n  b e l o w  r e p r e s e n t s  t h e  g e r m s  f r o m  w h i c h  t h e  i m p e r a t i v e ,  
i n t e r r o g a t i v e s  a n d  n e g a t i v e s  c a n  b e  d e v e l o p e d .  A c c o r d i n g  t o  t r a n s f o n n a -
t i o n a l  gramnai~, f o u r t e e n  p h r a s e  s t r u c t u r e  r u l e s  a r e  a p p l i e d  t o  d e r i v e  
t h e  s t r i n g  o f  a b s t r a c t  s y m b o l s  f o r  m o r p h e m e s  b e l o w :  (--:;:;..·m~s: " m a . y  
b e  r e - w r i t t e n  a s  
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)  
1 .  S e n t e n c e  
( i m p / w h )  +  n e g  N o m i n a l  +  p r e d i c a t e .  
F r o m  t h e  f i r s t  p h r a s e  s t r u c t u r e  s t r i n g  s h o w n  a b o v e ,  a  n e w  s t r i n g  
i s  d e r i v e d  a s  t h e  n e x t  s t e p .  I n s t e a d  o f  t h e  a c t u a l  w o r d s  i n  t h e  s e n t e n c e  
t h e  n e w  s t r i n g  c o n t a i n s  s y m b o l s  f o r  l e x i c a l  c a t e g o r i e s  ( p a r t s  o f  s p e e c h )  
t o  w h i c h  t h e  s y m b o l s  b e l o n g .  T h e  l e x i c a l  c a t e g o r i e s  a r e  s y m b o l i z e d  
b e l o w  a s  N P  ( n o t m  p h r a s e )  D e t  ( d e t e r m i n e r )  a n d  N  ( n o u n )  w h i c h  i s  f u r -
t h e r  e l a b o r a t e d  i n t o  a  s t r i n g  o f  a b s t r a c t  s y m b o l s  r e p r e s e n t i n g  p a r t s  o f  
s p e e c h :  w h  ( i m p l y i n g  q u e s t i o n ) ,  D e t  ( d e t e r m i n e r ) ,  N .  ( n o u n ) ,  p a s t  
i n d i c a t i n g  p a s t  t e n s e ) ,  V  ( i n d i c a t i n g  v e r b )  a n d  s o m e w h e r e  ( s y m b o l i z i n g  
p r e p o s i t i o n )  •  T h e s e  a r e  s h o w n  b e l o w :  
2 .  N P  ~(Det) +  N - ; . w h - - D e t - - N - - p a s t - - V - - s o m e w h e r e .  
F r o m  t h e  p h r a s e  s t r u c t u r e  l e v e l ,  A d a m ' s  u t t e r a n c e  n o v e s  t o  t h e  
s u b c a t e g o r i z a t i o n  l e v e l  w h e r e  l e x i c a l  c a t e g o r y  s y m b o l s  s h o w n  a b o v e  a r e  
r e p l a c e d  b y  a p p r o p r i a t e  l e x i c a l  i t e m s  ' W h i c h  a r e  c l o s e r  t o  t h e  w : : > r d s  
h e a r d  b y  t h e  s p e a k e r / l i s t e . . r 1 e r .  T h e  l e x i c a l  i t e m s  s u b s t i t u t e d  f o r  p h r a s e  
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s t r u c 1 : ' 1 A . " " ' e  s y m O O l s  a r e  s h o t \ n  b e l a w :  
3 .  ( W h ) - - t h o s e - d o g - ( P a s t ) - g o - s o m e w h e r e  . .  
T h e  s t e p s  d i s c u . < 3 s e d  a b o v e  a r e  t h e  e s s e n t i a l  o n e s  f o r  a  b a s e  o r  
d e e p  s t r u c t u r e  f o r  A d a m ' s  u . " t t e r a n c e .  F r a m  t h e  p o i n t  o f  a  l e x i c a l  s t r i n g ,  
a s  i n  3 .  a b o v e ,  t r . a n s f o n n : i t i o n a . l  r u l e s  a r e  a p p l i e d  t o  f t r r " b ' l e r  d i r e c t  
t h e  p a t h t a y s  o f  c h a n g e  r e q u i r e d  f o r  s u r f  a c e  s t r : h i g s .  T w e n t y - f o u r  
t r a n s f o r m a t i o n a l  r u . l e s  a r e  s a i d  t o  b e  : r e q u i r e d  i n  A d a m ' s  u t t e r a n c e  
( B r o w n  a n d  C a z d e n ,  1 9 7 3 ) .  o d i y  t w o  i J n r o r t a n t  t r a n s f o r m . = 3 . t i o n s  i - r . i . 1 1  b e  
d i s c u s s e d  h e r e .  T h e  : i m p o r t a n t  t r a i ' " ' l S f o r m a . t i o n s  u s e d  i n  t h i s  u t t e r a n c e  
a r e  t h e  i n c o r ' J : ' X ) r a t i o n  o f  w h  a n d  s o r n e w h e r e  a n d  t h e  a f f i x a t i o n  o f  t h e  p a s t  
t o  t h e  m a i n  v e r b  ( M V )  " g o  t i .  T h e s e  t w o  t r a n s f o : r n a t i o n a l  r u l e s  a r e  
i l l u s t r a t e d  b e l o w  a s  r u l e  n u m b e r s  X I V  a n d  X I X .  
4 .  X I V .  w h  i n c o r p o r a t i o n  f o r  . M V  s e n t e n c e s :  
w h - N o m i n a l - - V e r b  ( N o m i n a l ) - - s o m e w h e r e  -~lies w h  +  s o m e w h e r e  
w h  +  s c m e w h e P c - - N o n t l n a l - - V e r b  ( N O & J ' " 1 i n a . . l )  
SoJitence~wh - < - s o m e w h e r e - - t h o s e  d o g s - - { P a s t ) - - g o .  
X I X .  A f f : L " " \ a t i o n  o f  P a & - t :  
x 1 - C P a s t )  a u x - - V - x
2  
f o l p l i e s  x 1 - - V  =  P a s t - x
2  
c x 1  a n d  x 2  s~ly s t a n d  f o r  a n y  o t h e r  s e n t e n c e  c o n s t i t u e n t s )  
S e r . i t e n c e - ; : r .  w h  +  s o m e w h e : r ' e - - · t h o s e - - d o g - - g o  +  p a s t  
T h e  f i n a l  s t a g e  i n  t h e  d e r • i v a t i o n  o f  A d a . m ' s  u t t e i  . . .  a n c e  i n v o l v e s  
t . . t i e  a p p l i c a t i o n  o f  p h o n o l o g i c a l  r u l e s  a t  t h e  m o r p h o p h o n e m i c  l e v e l  a s  t h e  
c o m p o s i t e  s e n t e n c e  i s  b r o u g h t  t o  a  r e c o g n i z a b l e  f o r m .  T h r e e  m o r p h o p h o n e -
m i c  r u l e s  a r i e  r e q u i r e d  t o  d e r i v e  t h e  w o r d  
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w h e r e "  f r o m  t h e  s y m b o l s  
w h  +  s o m e w h e r e ,  ' ' g o e d n  f r o m  s y m l : o l s  g o  +  p a . s t  a n d  t o  p l u r a l i z e  d o g  
t o  d o g s .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r u l e s  i s  s h o w n  b e l o w :  
5 .  w h  +  sonewhe...~--.where 
V e r b  ( g o )  +  Past~go +  e e l  ( g o e d )  
N o u n  +  P l u r a l - = - d o g  +  s  ( d o g s )  
Sentence~Where t h o s e  d o g s  g o e d ?  
I n  t h i s  e x a m p l e  t h e  s e c o n d  r u l e  i s  a n  e r r o n e o u s  f  o n n  o f  t h e  p a s t  
: r r o r p h o p h o n e m . i c  r u l e  f o r  " g o
1 1  
w h i c h  i s :  V e r b  ( g o )  +  Past~went. 
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T h e  . i m p o r t a n c e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  d e e p  a n d  s u r f  a c e  s t r i n g s  i n  
t h i s  s e c t i o n  w a s  t o  d e m : m s t r a t e  t h e  t h e o r e t i c a l  compo~.__nts o f  t r a n s f  o r -
m a t i o n a l  g r a m m a r  i n  o p e . r a t i o n .  I t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  
. .  A . d a m ' s  u t t e r a n c e  t h a t  e a c h  c o m p : m e n t  i s  d e p e n d e r i . t  u p o n  t h e  o t h e r  i . e .  ,  
t r a n s f  o n n a t i o n a l  r u l e s  c h a n g e  p h r a s e  s t r u c t u r e  s t r i n g s  w h i c h  a r e  
f u r t h e r  n o d i f  i e d  u s i n g  p h o n o l o g i c a l  a n d  m o r p h o l o g i c a l  r u l e s .  P~ther 
t h a n  s e p a r a t e  e n t i  t e s ,  r u l e s  o f  p h o n o l o g y  a n d  m o r p h o l o g y  a r e  e n c o m p a s s e d  
i n  t r a n s f  o r m a . t i o n a l  g r a m r r a r  a s  t h e  o b s e r v a b l e  c o m p o n e n t s  o f  a n  i n t e r -
l o c k i n g  s y s t e m .  
- P s 2 9 h o l i n g u i s t i c s  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t r a n s f o r n a t i o n a l  : r r o d e l  t o  t h e  s t u d y  o f  
c h i l d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  m u s - t  d e p e n d  o n  p e r f o r m a n c e  a s p e c t s  a s  p r i -
m a r y  d a t a .  C o m p e t e n c e  i s  t h e n  i n f  e r r e d  f r o m  e m p i r i c a l  d a t a  (  C h a p i ' 1 k 1 . n ,  
1 9 7 1 ) .  P s y c h o l i n g u i s t i c s ,  t h e n ,  c o m b i n e s  t h e  t h e o r y  o f  g e n e r a t i v e  
g r a r r m a r  w i t h  t h e  t o o l s  o f  d e s c r i p t i v e  l i n g u i s t i c s .  C a r r o l l  ( 1 9 6 7 )  
h a s  o u t l i n e d  t h e  l i n g u i s t i c  c o m p o n e n t s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s t u d y  o f  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ;  s y n t a x )  s e m a n t i c s ,  r r o r p h o l o g y  a n d  p h o n o l o g y ,  
a s  d e f i n e d  e a r l i e r ·  i n  t h i s  p a p e . r  . .  
W h e n  s t u d y i n g  t h e  c h i l d '  s  l i n g u i s t i c  ~iavior, h i s  c o m p e t e n c e  
l e v e l  i s  i n f e r r e d  f r a n  h i s  p e r f o r m a n c e  ( R u d e r ,  1 9 7 2 ) .  ' I ' h e  a c q u i s i -
t i o n  o f  c e r t a i n  l i n g u i s t i c  s k i l l s  i s  a n a l y z e d  i n  o r d e r  t o  det~e 
t h e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  ( K l . i " l l a  a n d  B e l l u g i ,  1 9 6 6 ) .  A s  h e  p r o g r e s -
s i v e l y  b e c a n e s  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  l a n g u a g e  u s e r ,  t h e  c h i l d  a p p r o x -
i n i a t e s  a d u l t  g r a m r r a r .  I t  i s  g e n e r a l l y  s t a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u . . - n e  t h a t  
c h i l d r e n  h a v e  a c q u i r e d  m a j o r  g r a m n a t i c a l  p a t t e r n s  b y  t h e  a g e  o f  s i x  
y e a r s  ( C a r r o l l ,  1 9 6 7 ) .  
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T h e  a p p e a r a n c e  o f  t r a n s f o n n a . t i o n s  i n  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  h a s  b e e n  
s t u d i e d  e x t e J 1 s i v e l y  b y  M e n y u k  ( 1 9 6 9 ) .  S h e  c o n c l u d e d  t h a t  c h i l d r e n ' s  
l a n g u a g e  d e v e l o p s  t~ugh a  p r o c e s s  o f  g r e a t e r  a n d  g r e a t e r  d i f f  e r e n -
t i a t i o n .  S h e  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  n a y  o v e r - g e n e r a l i z e  a  r e g t . l l a r  g r a m -
w . a t i c a l  r u l e  a n d  b e  g r a m n a t i c a l l y  i n c o r r e c t .  T h e  e J I E r g e n c e  o f  t h e  
r e g u l a r  p a s t  t e n s e  i . " ' l f l e c t i o n  a n d  i t s  i n d i s c r i m i n a t e  u s e  i s  o n e  e x -
a m p l e .  C a z d e n  ( 1 9 7 3 )  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  i n a p p r o p r i a t e  i n f l e c t i o n s  
s u c h  a s  " g o e d "  c a n  r e s u l t  f r o m . m i s s i n g  o r  i n a d e q u a t e  t r a n s f o r m a t i o n a l  
r u l e s  w h i c h  g o v e r n  t h e  a d d i t i o n s  a n d  d e l e t i o n  o f  s e m a n t i c  u n i t s .  W h a t -
e v e . r  t h e  0 0 . s i s  o f  c h i l d r e n ' s  " e r r o r s " ,  t h e  c y c l e  o f  o v e r - g e n e r a l i -
z a t i o n s  a n d  f u r t h e r  d i f f e . . " " E ! n t i a t i o n  h a s  b e e n  r e p e a t e d l y  o b s e r v e d  i n  
c h i l d r e n ' s  l a n g u a g e .  T h i s  c y c l e  i s  t h o u g h t  t o  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  i n c r e a s i n g  g r e m m t i c a l  n a s t e r y  i n  c h i l d r e n  C t b p p e r  a n d  N a r - e m o o r e ,  
1 9 7 3 ) .  
E r 1 } l i s h  M o r p i ' : o l o g y  -~d In...~ections 
L i n g u i s t i c  b e h a v i o r ,  i n d i c a · t i n g  t h e  k n o w l e d g e  o f  r u l e s ,  h a s  be~"1 
s t u d i e d  w i d e l y  b y  m a J 1 y  r e s e a . . r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  p s y c h o l i n g u i s i  t c s .  
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S p e c i f i c  r u l e  b e h a . v i o r ,  t h a t  o f  r r o r p h o l o g i c a l  i n f l e c t i o n s ,  h a s  b e e n  
i n v e s t i g a t e d  b y  B e r k a  ( 1 9 5 8 ) ,  M i l l e r  a n d  E r v i n  ( 1 9 6 4 ) ,  l G . i m a  a n d  
B e l l u g i  ( 1 9 6 6 ) ,  B r o w n  . .  a n d  C a z d e n  ( 1 9 7 3 ) ,  A n i s f e l d  a n d  T u c k e r  ( 1 9 7 3 ) ,  
C a z d e n  ( 1 9 7 3 )  a n d  D e V i l l i e r s  a n d  D e V i l l i e r s  ( 1 9 7 3 ) .  B e f o r e  d i s c u s s i n g  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  a b o v e  a u t h o r s ,  i t  i s  i m J ; x : > r t a n t  t o  d i s c u s s  c o n -
c e p t  o f  " r u l e n  b e h a v i o r  a n d  s p e c i f i c  n o r p h o l o g i c a l  r u l e s  c a l l e d  i n -
f l e c t i o n s .  
S l o b i n  ( 1 9 7 1 )  h a s  ~hasized t h e  d i f f i c u l t y  o f  r u l e s  a s  e v i d e n c e d  
i n  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r .  H e  p o i n t e d  o u t  t h e  w o r d  " r u l e "  u n f o r t u n a t e l y  
i m p l i e s  t h a t  e x p l i c i t  r u l e s  o f  g r a m m a r  a r e  a c q u i r e d  b y  c h i l d r e n .  R a t h e r  
t h a n  e x p l i c i t  r u l e s  o f  g r a r r n n e r ,  t h e  p r e s e n t  c o n c e p t  o f  r u l e s  i s  u s e d  
i n  r e l a t i o n s h i p  t o  b e h a v i o r a l  e v i d e n c e ,  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  " a c t s  a s  
i f  h e  k n e w  a  r u l e . "  C l e a r l y ,  r r o s t  i n d i v i d u a l s  w o u l d  f a i l  t o  b e  a b l e  
t o  s t a t e  t h e  e x p l i c i t  r u l e  h e  i s  u s i n g  a t  a  s p e c i f i e d  p o i n t  i n  h i s  
~anguage. T h e  e a r l i e s t  s o r t  o f  e v i d e n c e  t h a t  s o m e  s o r t  o f  r u l e  e x i s t s  
i n  c h i l d  l a n g u a g e  i s  f o u n d  i n  r e g u l a r i t i e s  o f  b e h a v i o r .  E r v i n - T r i p p  
s t a t e d  ( i n  S l o b i n ,  1 9 7 1 ) ,  " T o  q u a l i f y  a s  a  n a t i v e  s p e a k e r ,  o n e  m u s t  
l e a r n  • • • •  r u l e s  • • • •  T h i s  i s  o f  c o u r s e ,  t h a t  o n e  n r u s t  l e a r n  t o  
b e h a v e  a s  t h o u g h  o n e  k n e w  t h e  r u l e s .  u  ·  
·  B . r u w n  . < 1 9 6 5 )  c a t e g o r i z e d  m 0 r p h e m e s  a s  " f r e e "  a n d  " b o u n d u  f o r m s .  
F r e e  n o r p n e m = s  s u c h  a s  u r u r 1 "  a n d  " h e n  a r e  m e a n i n g f u l  u n i t s  t h a t  c a n  
s t a n d  a l o n e  i n  l a n g U a . g e .  P . o u n d  m o r p h e m e s  · c a n n o t  s t a n d  a l o n e ,  b u t  
m o d i f y  t h e  m e a n i n g  o f  r r o r p h e m e s  a s  a n  l l i n f l e c t i o n  o r  d e r i v a t i o n . "  
I n f l e c t i o n a l  n o r p h e m e s  s u c h  a s  I s l ,  I~!, / t i  a n d  l d l  _ n o  n o t  c h a n g e  
t h e  w : > r d s  t h e y  m : x l i f y .  I t  i s  t h e  b o u n d  i n f l e c t i o n a l  m o r p h e m e s  w h i c h  
t h e  c h i l d  m u s t  l e a r n  t o  f o r m  p a s t ,  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e ,  p l u r a l  a n d  
p o s s e s s i v e  f o n u s  i n  E n g l i s h .  ·  T h e s e  ~orphemes h a v e  p h o n e m i c  v a r i a -
t i o n s  c a l l e d  " a l l o r r o r p h s
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•  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e g u l a r  p l u r a l  I s /  a n d  
/ z /  a r i e  ·  i : w ' J  a l l o n o r p h s  o f  t h e  c a m e  m o r p h e m e .  I n  o t h e r "  v . x > r d s ,  i n -
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f l e c t i o n a l  o o r p h e m e s  f o l l o w  c e r t a i n  p h o n o l o g i c a l  r u l e s  o f  o c c u r T e n c e  
i n  s p e e c h ,  e . g . ,  t h e  r e g u l a r  p l u r a l  I s l  , o n l y  o c c u r s  a f t e r  c e r t a i n  
p h o n e r o o s  t o  . i n f l e c t  p l u r a l i t y .  B r o w n  ( 1 9 6 5 )  s t a t e d  t h a t  t h e  i n t e r -
d e p e n d e n c e ·  o f  no1~ology a n d  p h o n o l o g y  c r e a t e  a n  a r e a  b e t w e e n  t h e  t w o  
c a l l e d  " m o r p h o p h o n e m i c s " .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  b e w e e n  m o r p h o l o g y  a n d  
p h o n o l o g y  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s .  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  s t r u c t u r e  
b y  L a n g a k e r  ( 1 9 6 8 ) .  H e  d e s c r i b e d  m o r p h o l o g y  a s  t h e  u n d e r l y i n g  r e p r e -
s e n t a t i o n  o f  m e a . 1 1 i n g  a n d  p h o n o l o g y  a s  t h e  s u r f a c e  s t r u c t u r e  r u l e s  
a p p l i e d  t o  t h e  m u r e  a b s t r a c t  n o r p h e r r e s .  
M o r e  r e c e n t i y ,  B r o w n  ( 1 9 7 3 )  h a s  d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  t h e  m o r -
p h e m e s  i n  l a n g u a g e  u s i n g  t r a d i t i o n a l  l i n g u i s t i c  t e r m i n o l o g y ,  " f u n c t o r s "  
a " l d  c o n t e n t i v e s " .  B r o w n  s u g g e s t e d  " g r a " I l l ! a t i c a l  n o r p h e - n e s
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e x i s t  a s  
a  s e p a r a t e  c l a s s  a n d  t h e y  a r e  e q u i v a l e n t  t o  fu.~ctors i n  l a . . 1 1 g l l a g e .  
G r a m r a t i c a l  n o r p h e m e s  o r  f u n c t o r s  a r e  s a i d  t o  p l a y  a  l e s s  t h a n  e s s e n -
t i a l  r o l e  ~ l a n g u a g e  w h e n  c o m p a r e d .  · t o  c o n t e n t i v e s .  R a t h e r  t h a n  p r o v i d e  
t h e  s e r r a n t i c  i . . l " l f o n n a . t i o n  a s  c o n t e r 1 t i v e s  d o ,  " t h e y  s e r v e  t o  J r o d u l a t e  
m e a n i n g .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  B r o w n  ( 1 9 7 3 )  n o r e  e x a c t l y  e x -
p r e s s e s  h i s  c o n c e p t  o f  g r a m m a t i c a l  J J X ) r p h e m e s :  
S t i l l ,  I  a n d  o t h e r s  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  m e c 1 L ' 1 . i n g s  o f  r e f e r e n c e  m a k i n g  c o n t e n t i v e s  a n d  n n s t  g r a m -
m a t i c a l  m o r p h e m e s .  S o m e  o f  t h e  l a t t e r  s e e m  t o  " t u n e "  o r  " m o d -
u l a t e "  t h e  m e a n i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c o n t e n t i v e s  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  t h e  m o d u l a t i o n  i s  i n c o n c e i v a b l e  w i t h o u t  t h e  n o r e  b a s i c  
m e a n i n g s .  T h u s  ~- a n d  t h e  m a d e  t h e  t h i n g  r e f  e r r e d  t o  b y  a  
n o u n  s p e c i f i c  o r  n o n - s p e c i f i c .  T h e  pres~-it p r o g r e s s i v e  - i n _ g _  
i n d i c a t e s  t h a t  a  p r o c e s s  n a T i t e d  . b y  a  v e r b  i s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  
t i m e  o f  s p e a k i n g .  T h e  p a s t  i n f l e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  a  p r o c e s s  
n a m e d  b y  a  v e r b  b e g a n  a n d  e n d e d  b e f o r e  t h e  t i i - n e  o f  s p e a k i n g .  
T h e  p l u r a l  i n f l e c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t h i n g  r e f e r r e d  t o  b y  a  
n o u n  e x i s t s  i n  r r o r e  t h a n  o n e . i n s t a n c e .  I t  d o e s  n o t  s e e m  p o s -
s i b l e  t o  t h i n k  o f  t h e s e  t u n i n g s  o f  m : x l u l a t i o n s  w i t h o u t  t h e  
t l t l n g s  a . " i d  p r o c e s s e s  t h e y  t u n e  w h e r e a s  i t  d o e s  s e e m  p o s s i b l e  
t o  c o n c e i v e  o f  t~e l a t t e r  w i t h o u t  t h e  f o r m e r .  
I n f l e c t i o n a l  n o r p h e m e s  t h e n ,  s e r v e , t o ·  c l a r i f y  m e a n i n g  t h r o u g h  
t h e i r  r o l e  i n  c h a n g i n g  ver~b t e n s e ,  p l u r a l i z i n g  a n d  f u r t h e r  m d i f y i n g  
t h e  c o n t e n t i v e s  i n  l a n g u a g e  •  
. A c q u i s i t i o n  o f  F . n g l i s h  I n f l e c t i o n a l  M o r p h e m e s  
T h e  p a t t e r n  o f  acquisitio~ o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  h a s  b e e n  o b -
s e r v e d  _ b y  B e r k e  ( 1 9 5 8 )  t o  b e  o n e  o f  " c o n s i s t e n c y ,  r e g u l a r i t y ,  s i m p l i -
c i t y .  u  I n  h e r  s t u d y  o f  r r D r p h o l o g i c a l  d e v e l o p n e n t  i n  4  t o  7  y e a r  o l d  
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c h i l d r e n ,  s h e  f o u n d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  p r o g r e s s e d  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  a p p l y  n o r p l " ) . ) l o g i c a l  i n f l e c t i o n s  t o  n o n s e n s e  w o r d s .  W h e n  
c a n p a r i n g  y o u n g e r  a n d  o l d e r  c h i l d r e n ,  B e r k o  f o u n d  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e -
m e n t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p l u r a l  a n d  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  v e r b  t e n s e  
w i t h  a g e .  
B e r k o ' s . t e c h n i q u e  o f  i n f l e c t i n g . n o n s e n s e  s t i m u l i  h a s  b e e n  u s e d  
r e p e a t e d l y  i n  s t u d i e s  o f  m o r p h o l o g i c a l  d e v e l o p n e n t .  M i l l e r  a n d  I : r v i n  
( 1 9 6 4 )  p r e s e n t e d  d a t a  t h a t  s u g g e . s t e d  a  t i . T J l e  s p a n  b e t w e e n  t h e  a b i l i t y  
t o  i n f l e c t  l e x i c a l  w : ' . ) r d s  a s  o p p o s e d  t o  n o n s e n s e  l , . . u r d s  o r  n o v e l  w o r d s .  
T h e r e  w a s  a  s m a l l ,  b u t  r e l i a b l e ,  g a p  o f  ~ w e e . ' < s  b e t w e e n  t h e  t i m e  
w h e n  t h e  c h i l d r e n  c o n t r a s t e d  b l o : : : : k  a n d  ·bl.~ a n d  t h e  t i m e  w h e n  t h e y  
c o n t r a s t e d  t h e  n o n s e n s e  w o r d s  b i k  a n d  b i J c s .  F o r  o t h e r ·  i n f l e c t i o n a l  
o o r p h e m e s ,  t h e  t i m e  g a p  w a s  g r e a t e r .  ·  G e n e r a l l y ,  M i l l e r  a n d  E r v i n  
f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  f o r m  p l u r a l s  w i t h  n o v e l  o r  n o n -
s e n s e  t N O r d s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  2  a n d  3 .  
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O t h e r  s t u d i e s  o f  - b " 1 e  a c q u i s i t i o n  o f  i n f l e c t i o n a l  m o r p h e m e s  h a v e  
s h o w n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  o r d e r  o f  d e v e l o p n e n t ,  a l -
t h o u g h  c h i l d r e n  p r o g r e s s  U J . ' 1 . e v e n l y  i n  t h e i r  m a . s t e r y  ov~ n n r p h o l o g i c a l  
a n d  p h o n o l o g i c a l  r u l e s  w h e n  a g e  i s  c o n s i d e r e d  ( F o l e y  a n d  L o c k e ,  1 9 7 1 ,  
a n d  B r o w n ,  1 9 7 3 ) .  I n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  s p e e c h  o f  
c h i l d r e n  b e t w e e n  1 .  3  a n d  3 .  3  y e a r s ,  D e v i l l i e r s  a n d  D e V i l l i e r s  ( 1 9 7 3 )  
r e p o r t e d ,  " T h e  c h i l d r e n  p n x l u c e  l o n g e r  a n d  l o n g e r  s e n t e n c e s  a n d  a d d  
b a s i c  g r a r r m a t i c a l  n n r p h e m e s  • • • • .  T h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  d o  t h i s  
s h o w e d  a  r e m a r k a b l e  d e g r e e  o f  i n v a r i a n c e .
1 1  
T h e s e  a u t h o r s  a l s o  s u g g e s t e d  
g r a n m a t i c a l  a n d  s e m a n t i c  c o m p l e x i t y  a f f e c t e d  t h e  o r d e r  o f  n o r p h o l o g i -
c a l  a c q u i s i t i o n .  G a 1 1 e - r a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  
i n  t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  r e c e i v e  a n d  p e r c e i v e  v e r b a l  s t i m u l i  c o n t r i -
b u t e s  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  i n f l e c t i o n s  i n  h i s  s p e e c h .  
I n  h i s  w o r k ,  B r o w n  ( 1 9 7 3 )  r e : f X ) r t e d  h i s  a n d  o t h e r  s t u d i e s  o f  f o u r -
t e e n  g r a : m m a . t i c a l  n : o r p h e m e s  a n d  t h e i r  o r d e r  o f  a c q u i s i : t i o n .  T h e  g r a r n -
m a . t i c a l  n o r p h e r n e s  s e l e c t e d  b y  Bro~ i n c l u d e d  i n f l e c t i o n a l  n o r p h e m e s ;  
a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  n : o t ' p h e m e s  w a s  b a s e d  o n  a  9 0  p e r c e n t  c r i t e r i o n .  
H i s  f i n d i n g s  a r e  d i s p l a y e d  i n  F i g u r e  . i .  T h e  o r d e r  o f  ' n o r p h e . r n e  a c q u i s i -
t i o n  f o r  A d a m ,  E v e  a n d  S a r a h  a r e  a r r a n g e d .  f r o m  t o p  t o  b o t t o m ,  r e p r e -
s e n t i n g  e a r l y  t o  l a t e r  a c q u i s i t i o n .  T h e  s p a c i n g  o f  n a m e s  r e l a t i v e  
t o  S t a g e s  I - V  a n d  t o  o n e  a n o t h e r · r e p r e s e n t  t h e  t i m e  s p a c i n g  i n  : f X ) i n t s  
o f  a g e .  S t a g e s  a r e  d e f i n e d  b y  B r o w n  i n  m o r p h e m e  M e a n  L e n g t h  o f  U t t e r -
a n c e  v a l u e s  C M . L U )  :  
. A d a m  
-
I ( 2 ; 3 )  ~ 
I I C 2 ; 6 )  P r e s e n t  
p r o g r e s s i v e  
i n  
o n ,  p l u r a l  
' 1 9  
S a r a h  
E v e  
I ( l ; 6 )  
I ( 2 ; 3 )  r  
I I ( 2 ; 1 0  P l u r a l  
I I C 1 ; 9 )  
I  i n ,  o n  
P r e s e n t  
p r o g r e s s i v e ,  
p a s t  i r r e g u l a r  
P o s s e s s i v e  
P r e s e n t  
p r o g r e s s i v e ,  
o n  
F i g u r e  1 :  O r d e r  o f  A c q u i s i t i o n  f o r  F o u r t e e n  G r a m m a t i c a l  
M o r p h e m e s  i n  T h r e e  C h i l d r e n  R e p o r t e d  b y  B r o w n  ( 1 9 7 3 )  
S t a g e  I -
S t a g e  I I -
S t a g e  I I I -
S t a g e  r v -
S t a g e  V -
1 . 7 5  M L U  
2 . 2 5  M L U  
2 . 7 5  M L U  
3 . 5 0  M L U  
4 . 0 0  M L U  
B a s e d  u : µ : m  t h i s  s t u d y ,  B r o w n  c o n c l u d e d  t h e  d e v e l o p n e n t a l  o r d e r  
o f  f o u r t e e n  g r a r n r r a t i c a l  n o r p h e m e s  ~as a m a . z i n g l y  c o n s t a 1 1 t  a c r o s s  t h r e e  
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u n a c q u a i n t e d  A n e r i c a n  c h i l d r e n .  C a . z d e n  ( 1 9 7 3 )  p r e s e n t e d  s i m i l a r  d a t a  
i n  h e r  s t u d y  o f  i n f l e c t i o n s  i n  t h e  s p e e c . 1 1  o f  t h e s e  s a m e  t h r e e  s u b j e c t s  
u s e d  b y  B r o w n .  S h e  e s t a b l i s h e d  a  c o n t i n u u m  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  f i v e  
i n f l e c t i o n s :  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e ,  p r e s e n t  i n d i -
c a t i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  C a z d e n  o b s e r v e d  a  p a t t e r n  o f  n o  u s e ,  f o l l o w e d  
b y  i n f r e q u e n t  b u t  c o r r e c t  u s e ,  f o l l o w e d  b y  o v e r - g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  f o r m .  S h e  i n t e r p r e t e d  t h i s  o c c u r r e n c e  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
c o n t i n u o u s  d e v e l o p n e n t  o f  g r a . m r r a t i c a l  c o m p e t e n c e  i n  c h i l d r e n .  
A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  B r o w n  ( 1 9 7 3 )  r e p o r t e d  a n  o v e r w h e l m i n g  g e n e r -
a l i t y  i n  t h e  o r d e r  o f  a c q u i s i t i o n  f o r  f o u r t e e n  g r a m r r a t i c a l  n o r p h e m e s .  
T a b l e  I  s u m n a r i z e s  a l l  o f  t h e  s t u d i e s  h e  r e v i e w e d .  I n  a  g i v e n  c o l u m n ,  
n u m b e r s  a p p e a r  j u s t  o p p o s i t e  t h o s e  m o r p h e m e s  w h i c h  a r e  d e v e l o p m e n t a l l y  
o r o e r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  o n e  a n o t h e r  b y  d a t a  o r  s u m r r a r y  s t a t e m e n t s .  
C o n s i d e r i n g  t h a t  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  o f  a c q u i s i t i o n  w e r e  u s e d  i n  e v e r y  
s t u d y  r e p r e s e ! l t e d ,  t h e  b r o a d  a g r e e m e n t  a n o n g  s t u d i e s  c a n  b e  s a i d  t o  ·  
v e r i f y  a  r e g u l a r  a n d  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  a c q u i s i t i o n  f o r  g r a m -
m a t i c a l  n o r p h e m e s  i n  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  •  
.  · t a n g u a g e  o f  t h e ·  R e t a r d e d ·  
P s y c h o l i n g u i s t i c  s t u d i e s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p n e n t  h a v e  f o c u s e d  o n  
c h i l d r e n  o f  n o n n a l  i n t e l l i g e n c e .  O n l y  r e c e n t l y  h a s  t h e  p s y c h o l i n g u i s -
, , , . , . . . . _ _ , . "  
- - -- _ .... 
TABLE I 
Brown's acquisition oroer for the 14 rrorphemes and the partial rank orders of acquisition of other inves-
tigators (1973) 
Brottm 
1. Present progressive 1 
2-3. in, on 
4. Plural 
5. Past irregular 
6. Possessive 
7. Uncontractible copula 
8. Articles 
9. Past regular 2 
10. Third person regular 
11. Third person irregular 
12. Uncontractible auxiliary 3 
13. Contractible copula 
14. Contractible auxiliary 3 
(Perfective) 
_I ---
Menyuk* 
2 
1 
3 
4 
4· 
1 
1 
2 
Loopold 
1 
2 
1 
1 
1 
1.5(?) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Ervin-Miller 
1 
1 
1 
2 
2 
Blx>wn-Fraser 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
5 
4 
i'There are three columns for MenyUk because in her rules she provides evidence relating three different 
small sets of rrorphemes with respect to one another in terms of acquisition oroer but do~s mt provide 
evidence relating :rrorpherres from different sets. 
-,) 
.\.i 
I') 
...... 
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t i c  n o d e l  b e e n  a p p l i e d  t o  m e n t a l l y  r e t a r d e d  p o p u l a t i o n s .  J o r d a n  ( 1 9 6 7 )  
w r o t e ,  " ·  • •  l i n g u i s t i c  s t u d i e s  o f  r e t a r o e d  p e r s o n s  h a v e  b e e n  s l i g h t e d  
a n d  o u r  g r a s p  o f  t h e  f a c - : t s  i s  l e s s  t h a n  c o m p l e t e . "  P e r h a p s  t h e  b a s i c  
c o n s i d e r a t i o n  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  l i n g u i s t i c  c a p a c i t y · o f  t h e  r e -
t a r d e d  i s  t h e  r a . t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b n o r r r a l  i n t e l l i -
g e n c e  a n d  l a n g u a g e .  I n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g ,  o r  c o g n i t i o n ,  a n d  
l a n g t . i a g e  p r e s e n t  a  f o r m i d a b l e  i s s u e  t o  r e s e a r c h e r s  i n  t h i s  a r e a .  L a n -
g u a g e  d e v e l o p m e n t  a t  l o w e r  l e v e l s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  s p e c i f i c a l l y  g r a m -
m a t i c a l  a c q u i s i t i o n  a n d  p e r f o r m - : m c e ,  h a s  r e c e i v e d  e x t e n s i v e  a t t e n t i o n  
i n  r e c e n t  r e s e a l . " C h .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  
l a n g u a g e  p e r f o n r a n c e  i n  r e t a r d e d  l a n g u a g e .  
V a r i a b l e s  t o  b e  C . O n s i d e r e d  
A  r e c u r r e n t  questio~ i n  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  develo~..nt o f  r e -
t a r d e d  p e r s o n s  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n t e l l i g e n c e  l e v e l ,  a s  d e f i n e d  
b y  I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t  ( I . Q . ) ,  t o  l a n g u a g e  s k i l l s .  I t  i s  g e n e r a l l y  
a s s u m e d  t h a t  I . Q .  i s  o n l y  o n e  f a c t o r  a f f e c t i n g  s p e e c h  a n d  l a r i g u a g e  
d e v e l o p n e n t  ( S m i t h ,  1 9 7 1 ) .  F . a r l i e r  r e s e a r c h  b y  K a r l i n  a n d  S t r a z z u l a  
( 1 9 5 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  a  h i g h  correla~ion e x i s t s  b e · t w e e n  I . Q .  a n d  
l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  G o e r t z e n  ( i n  S m i t h ,  1 9 7 1 )  a l s o  r e p o r t e d  e a r l i e r  
t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  i n t e l l i -
g e n c e .  f v b r e  r e c e n t  r e s e a r c . " 1  d o e s  n o t  s u p i : o r t  t l - t e s e  e a r  l i e r  c o n t e n -
t i o n s .  R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  a  l o w  c o r r e l a t i o n  be~..veen i n t e l l i -
g e n c e  a n d  t h e  s t a g e  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i n  m : m g o l o i d  c h i l d r e n .  
H e  s u g g e s t e d  t h a t  I . Q .  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  l i n g u i s t i c  s k i l l s  w h i c h  
r e q u i r e  l e a r n i r t g ,  s p e c i f i c a l l y ,  g r a m r a t i c a l  s k i l l s  r e q u i r i n g  t r a n s -
' ·  
f o r m a . t i o n a l  o p e r a t i o n s  a n d  s e m a n t i c s .  S u b n o r m a l  L ' 1 . t e l l i g e n c e ,  t h e n ,  
m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s p e c i f i c  l i m i t a t i o n s  i n  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  
a n d  p e r f o r n a n c e .  S o m e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  
i n  t h i s  r e v i e w .  
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A  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a t u r a t i o n  a n d  l a n g u a g e  d e v e l o p -
m e n t  h a s  b e e n  f o u n d ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  ( L e n n e b e r g ,  e t  a l . ,  1 9 6 4 ) .  
M e n y u k  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d  t h a t  t h e  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  i n  t h e  m e n -
t a l l y  r e t a r d e d  " s h o w s  a  s l o w  a n d  m o d e s t  b e g i n . . . " 1 i n g  u n t i l  t h e  e a r l y  
t e e n s "  a n d  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  i s  a r r e s t e d  
i n  t h e  e a r l y  t e e n s  d u e  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  m a . t u r a t i o n  p r o c e s s .  
R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 )  a l s o  c o n c l u d e d  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  i s  m o r e  i n f l u e n c e d  
b y  m a t u r a t i o n a l  f a c t o r s  t h a n  b y  i n t e l l i g e n c e .  
I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  a s  a  v a r i a b l e  a f f e c t i n g  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b y  Y o d e r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 1 ) .  L i m i t a t i o n s  i n  v o c a b u l a r y  
a n d  s e n t e n c e  c o m p l e x i t y  o b s e r v e d  b y  L o z a r  a n d  W e p n a n  ( 1 9 7 2 )  L " 1  t h e  s p e e c h  
o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e d u c a b l e  r e t a r d e d  s u b j e c t s  w e r e  c o n s i d e r e d . t o  b e  i n -
f l u e n c e d  b y  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  A l  t h o u g h  t h i s  v a r i a b l e  w a s  
n o t  d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y ,  i t  m a y  b e  o f  s i g n i f i c a n c e  w h e n  c o m p a r : i n g  t h e  
l a n g u a g e  q u a l i t y  o f  r e t a r d e d  s u b j e c t s  t o  t h a t  o f  s u b j e c t s  w i t h  n o r m a l  
i n t e l l i g e n c e .  
I n c i d e n c e  o f  C o n m u n i c a t i o n  D i s o r d e r s  
T h e  f a i l u r e  o f  r r o s t  i n c i d e n c e  s t u d i e s  t o  s e p a r a t e  s p e e c h  o r  a r t i -
c u l a t i o n  d i s o r d e r s  f r o m  s p e c i f i c  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  c r e a t e s  a  c o n f u s i n g  
p i c t u r e .  S i n c e  n o s t  d a t a  r e p r e s e n t s  t h e  i n c i d e n c e  o f  a r t i c u l a t o r y  d i s -
o r o e r s ,  ( M a t t h e w s ,  1 9 5 7 )  t h e  f i g u r e s  b e l o w  n a y  b e  e x c e s s i v e l y  h i g h .  
O n e  m u s t  a l s o  c o n s i d e r  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  I n 3 . t u r a t i o n  a n d  i n t e l -
l i g e n c e  v a r y  f r o m  s t u d y  t o  s t u d y .  T h e  f o l l o w i n g  i n c i d e n c e  d a t a  w i l l  b e  
i n t e r p r e t e d  w i t h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  f i g u r e s  o n l y  r e p r e s e n t  s p e -
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c i f i c  p o p u l a t i o n s .  
A n  e x t r e " ' I l e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
p e r s o n s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  h a v e  s p e e c h  d e f e c t s .  S p r a d l i n  ( 1 9 6 3 )  
r e p o r t e d  5 2  t o  7 2  p e r c e n t ,  J o r d a n  ( 1 9 6 7 )  r e p o r t e d  a n  i n c i d e n c e  o f  6 6  
p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a t  Vinelan~, T r a i n i n g  S c h o o l ;  a n d  Y o d e r  a n d  
M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d  t h a t  4 7  t o  7 2  p e r c e n t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  I - ' O P U l a -
t i o n s  h a v e  s p e e c h  d e f e c t s .  
P o p u l a t i o n s  o f  r e t a r d e d  p e r s o n s  i n  s p e c i a l  s c h o o l s  h a v e  s h o w n  a  
s i m i l a r  p a t t e r n  o f  i n c i d e n c e .  Y o d e r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t e d  7 2  t o  
9 2  p e r c e n t  o f  r e t a r d e d  c h i l d r e n  i n  d a y  c a r e  s c h o o l s  h a v e  s p e e c h  a n d  
l a n g u a g e  d e f e c t s .  S p r a d l i n  ( 1 9 6 3 )  s i m i l a r l y  r e p o r t e d  a n  i n c i d e n c e  o f  
7 2  t o  8 2  pe...~ent o f  t h e  s e v e r e l y  r e t a r d e d  i n  d a y  s c h o o l s  h a v e  s p e e c h  
d i s o r d e r s .  B y  c o n t r a s t ,  p o p u l a t i o n s  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  : i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  r e p o r t e d  · t o  s h o w  a n  i i . 1 . c i d e n c e  o f  2 6  p e r c e n t  w i t h  
c o m m m i c a t i o n  p r o b l e m s  ( Y o d e r  a n d  M i l l e r ,  1 9 7 1 ) .  
S e v e r i t y  o f  r e t a r d a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  f a c t o r  
i n f l u e n c i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  p r o b l e m s .  S c h l & " 1 g e . l '  
c i 9 5 3 )  . f o u n d  a n  i n c i d e n c e  o f  6 0  p e r c e n t  i n  a  p o p u l a t i o n  w i t h  a n  I . Q .  
r a n g e  f r o m  4 5 ·  t o  7 0 .  A w n g  t h e  · s e v e r e l y  r e t a r d e d ,  K e n n e d y  ( i n  M a t t h e w s ,  
1 9 5  7 )  r e p o r t e d  7 1 .  8  7  p e r c e n t  o f  " i n s t i t u t i o n a l i z e d  i m b e c i l e s "  a n d  ' +  2 .  5  7  
p e r c e n t  o f  t r i n s t i t u t i o n a l i z e d  o o r o n s a  d e r r o n s t r a t e d  s p e e c h  d e f e c t s .  
P J . . t o o u g h  a  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  i n  i n c i d e n c e  s t u d i e s  w i t h  r e g a r d  
t o  I . Q . ,  a g e  a n d  e n v i r o n m e n t  e x i s t s ,  i t  i s  g e n e 1 " B . l l y  c o n c l u d e d  t h a t  
a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  c o : m n : r u n i c a · t i o n  d i s o r d e r s  i s  f o u n d  t h a n  i n  p o p u -
l a t i o n s  c f  n o n n a l  i n t e l l i g e n c e  ( K e a n e ,  1 9 7 2 ) . .  T h e ;  i n c i d e n c e  o f  s p e -
I  
I  
I  
I .  
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c i f i c  l a n g u a g e  d e f i c i t s  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  
F e a t u r e s  o f  R e t a r d e d  L a n g u a g e  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  r e t a r d e d  p e r s o n s  a r e  d e -
f i c i e n t  i n  c o m n u n i c a t i o n  s k i l l s  : i l l  g e n e r a l  ( H a a s  a n d  H a a s ,  1 9 7 2 ) .  T h e  
n a t u r e  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  i n  t h e  r e t a r d e d  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  t r a d i -
t i o n a l l y  a s  a  " d e v e l o p n e n t a l  d e l a y "  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  
o f  n o n n a l s .  M a t t h e w ' s  ( 1 9 5 7 )  c o n c l u s i o n ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  
s u g g e s t  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  d i f f e r  
i n  k i n d  f r o m  t h o s e  o f  n o n - r e t a r d e d  chil~, u n d e r s c o r e s  t h i s  t h e o r y .  
T h e  s l o w e r  b i o l o g i c a l  d e v e l o : µ n e n t  o f  r e t a r d e d  p e r s o n s  h a s  b e e n  l i n k e d  
t o  a  d e v e l o p m e n t a l  d e l a y  i n  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  ( J o r d a n ,  1 9 6 7 ) .  T h e  
s l o w e d  a c q u i s i t i o n  p r o c e s s  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  t h o u g h t  t o  b e  s i m i l a r  t o  
n o n p a l  d e v e l o p r o e n t  ~ b u t  d e l a y e d .  M o r e  r e c e n t  s t u d i e s  o f  l a n g u a g e  p e r -
f o r m a n c e  i n  t h e  r e t a r d e d  h a v e  q u e s t i o n e d  t h i s  e a r l i e r  c o n c l u s i o n .  
S e m m e l ,  e t  a l .  ( 1 9 6 8 )  d e s c r i b e d  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a b i l i t y  
t o  p r o v i d e  a b s t r a c t  v e r b a l  d e f i n i t i o n s  b e t w e e n  r e t a r d e d  a n d  n o n - r e t a r d e d  
g r o u p s .  T h i s  i s s u e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r ,  l a t e r  i n  t h i s  r e v i e w .  
S p e c i f i c  f e a t u r e s  o f  r e t a r d e d  l a n g u a g e  we_~ d e s c r i b e d .  b y  K a r l i n  
.  .  
a n d  S t r a z z u l a  ( 1 9 5 2 ) .  T h e y  r e p o r t e d  a  l i m i t e d  v o c a b u l a r y ,  c o n c r e t e  
u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  a  t e n d e n c y  t o  p e r s e v e r a t e  i n  w o r d s  a n d  i d e a s .  
C a r l s o n  a n d  C a r l s o n  ( 1 9 4 5 )  s t a t e d  t h a t  s e n t e n c e s  a r e  s h o r t e r ,  s y n t a x  
. .  
w a s  b e l o w  a g e  e x p e n t a n c y  a n d  t h e r e  a r e  e r r o r s  i n  n o u n  a n d  v e r b  a g r e e -
m e n t  i n  l a n g u a g e  p a t t e r n s  o f  r e t a r d e d  s u b j e c t s .  J o r r j a n  ( 1 9 6 7 ) ,  p r o -
v i d e d  a  s i m i l a r  d e s c r i p t i o n ,  s a y i n g  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d  
a c q u i r e d  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  c o n s i d e r a b l y  l a t e r  t h a n  t h e  c h i l d  w i t h  
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n o r m t l  i n t e l l i g e n c e .  K e a n e  ( 1 9 7 2 )  h a s  r e p o r t e d  a  l a c k  o f  u n i q u e  
c o n f i g u r a t i o n  o f  s p e e c h  a n d  l a . " · i g u a g e  d i s o r d e r s  a m : m g  t h e  r e t a r d e d .  
M u c h  o f  t h e  a b o v e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  i n  t h e  a r e a  o f  p h o n o l o g y  ( S m i t h ,  
1 9 7 1 ) .  R e c e n t  s t u d i e s  o f  t h e  g r a m m a t i c a l  s k i l l s  o f  t h e  r e t a r d e d  h a v e  
b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  i n d i c a t e  l : : o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d i f f e r -
e n c e s  i n  r e t a r d e d  l a n g u a g e  p e r f o n n a n c e .  
Q u a n t i t a t i v e / Q u a l i t a t i v e  T h e o r i e s  
A  m a j o r  i s s u e  i n  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  i n  t h e  r e t a r d e d  h a s  b e e n  
t h e  q u e s t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  i n  d e v e l o p n e n t  o f  v a r i o u s  l i n g u i s t i c  s k i l l s .  
M a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  
r e t a r d e d  c h i l d ' s  l a n g u a g e  p e r f o n r e n c e  t o  t h a t  o f  a  n o n n a . l  c h i l d  ( L o v e l l  
C L " l d  D i x o n ,  1 9 6 7 ) .  ' r h e  d a t a  i n d i c a t i n g  a  q u a n t i t a t i v e  d i f f e r e n c e  g e n -
e r a l l y  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  d e v e l o p n e n t a l  d e l a y .  
O t h e r  s t u d i e s  h a v e  b r o u g h t  r e s e a r c h e r s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a  
q u a l i t a t i v e ,  o r  d i s o r d e r e d ,  d i f f e r e n c e  e x i s t s  ( Y o d e r  a n d  Y r l . l l e r  1 9 7 1 ,  
a n d  S e m n e l ,  e t  a l .  1 9 6 8 ) .  S e m n e l  s u g g e s t e d  m e n t a l l y  r e t a r d e d  s u b j e c t s  
a . . r i e  l e s s  c a p a b l e  o f  p e r
1
f o r m . . i . n g  a b s t r a c t  m e n t a l  o p e r a t i o n s  r e q u i r e d  t o  
g e n e r a l i . z e  g r a r r a n a t i c a l  p a t t e r n s .  D e f i n i t i v e  a n s w e r s  t o  t h e  q u a n t i t a t i v e /  
q u a l i t a t i v e  i s s u e  r P J n a i n  t o  b e  s t a t e d .  I n  l i g h t  o f  t h e  v a r i a b l e s  w h i c h  
i n f l u e n c e  l a n g u a g e  d e v e l o p n e n t  a n d  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  i n . d i v i d u a l  
v a r i a b i l i t y  i n  d e v e l o p m e n t a l  r a t e s ,  t h e  i s s u e  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x  
( ! . D z a r  a n d  W e p n a n ,  1 9 7 2 ) .  Y o d e r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t e d  t r a t  b o t h  
a  d e v e l o p n e n t a l  d e l a y  a n d  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  e x i s t  i n  t h e  l a n g u a g e  
o f  t h e  r e t a r d e d .  T h e  d i . f  f e r e n c e s  f o u n d  i n  t h e  l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  r e t a r d e d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  w i t h  p a r t i c u l a r  r - e f e r e n c e  t o  t h e  
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d e v e l o p n e n t  o f  n o r p h o l o g i c a l  i n f l e c t i o n s .  
C o m p a r a t i v e  S t u d i e s  o f  ' f - ' e > : r y h o l o g i c a l  · n e v e l o p n e n t  
I . e n n e b e r g  ( 1 9 6 7 )  h a s  s t a t e d  t h a t  l a n g u a g e  " d e v e l o p n e n t a l  m i l e -
s t o n e s "  a.~ r r o r e  i n f l u e n c e d  b y  n a t u r a t i o n a l  f a c t o r s  t h a n  b y  i n t e l l i -
g e n c e .  H e  o b s e r v e d  i n  t h e  r e t a r d e d ,  t h e  e n t i r e  d e v e l o p n e n t a l  p r o c e s s  
i s  s l o w e d  d u r i n g  c h i l d h o o d  a n d  a r r e s t e d  d u r i n g  e a r l y  t e e n s . .  B a s e d  
o n  t h i s  h y p o t h e s i s ,  t h e  g r a m m a t i c a l  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  r e t a r d e d  s h o u l d  
b e  s i m i l a r  t o  n o r m a l  c h i l d r e n ,  b u t  d e l a y e d .  
L o v e l l  a n d  D i x o n  ( 1 9 6 7 )  u s e d  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d s  o f  F r a s e r ,  
B e l l u g i  a n d  B r o w n  ( 1 9 6 3 )  t o  c o m p a r e  t h e  i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
p r o d u c t i o n  s k i l l s  o f  e d u c a b l e  r e t a r d e d  t o  s u b j e c t s  o f  n o n n a i  i n t e l l i -
g e n c e .  T h e y  f o u n d  t h a t  s c o r e s  o f  6  y e a r  o l d  r e t a r d e d  s u b j e c t s  w~~ 
n e a r l y  i d e n t i c a l  t o  t m s e  o f  n o r m a l  3  y e a r  o l d  s u b j e c t s .  S e r r m e l ,  e t  
a L  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h a t  r e t a r d e d  s u b j e c t s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  d e n o n s t r a t e d  
w o r d  a s s o c i a t i o n  r e s p o n s e s  s i m i l a r  t o  y o u n g e r  n o n r a l  c h i l d r e n  o f  a  
c c m p a r a b l e  m e n t a l  a g e .  N e w f i e l d  a n d  S c h l a n g e r  ( 1 9 6 8 )  a d m i n i s t e r e d  
B e r k o ' s  n o n s e n s e  i t e m s  a n d  c o n t r a s t i n g - l e x i c a l  i t e m s  t o  e d u c a b l e  
r e t a r < l e d  a n d  n o r n a l  c h i l d r - e n  o  T h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e d  r e t a r d e d  c h i l d -
r e n  l e a r n  r n o r ' P h o l o g y  i n  a  m a n n e r  c o m p a r a b l e  t o  n o : r n a l  c h i l d r e n .  S u b -
j e c t s  . i n  b o t h  g r o u p s  t e r r l e d  t o  n a s t e r  r e g u l a r  a n d  c o m m : m  a l l o r r o r p h s  
f i r s t .  
A  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n ,  w h i c h  e m p h a s i z e s  a  d i f f e r e n c e  i n  k l n d ,  
c e n t e r s  a r o u n d  t h e  l i m i t e d  a b i l i t y  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  t o  g e n e r a l -
. i z e  g r a m n a t i c a l  r u l e s  t o  a b s t r a c t  s i t u a t i o n s .  1 3 a . Y ' l l " ' Y  (  1 9 7  2 )  r e p o r t e d  a  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  o f  m i l d l y  
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r e t a r d e d ,  s e v e r e l y  r e t a . . . - n d e d  a n d  n o r m a l  s u b j e c t s .  T h e  r e t a r d e d  s u b j e c t s  
h a d  g r e a t e r  d i f f i c u l t y  c o m p : r e h e 1 d i n g  a  p o s s e s s i v e  s e n t e n c e  w h e n  i t  w a s  
c o n t r a s t e d  w i t h  a  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  s e n t e n c e .  B e r r y  c o n c l u d e d  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  g r a m r r a t i c a l  c o m p l e x i t y  c o u l d  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  r e t a r d e d  a n d  n o r m a l  g r o u p s .  
l o v e l l  a n d  B r a d b u r y  ( 1 9 6 7 ) .  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  
E n g l i s h  : r r o r p h o l o g i c i l  i n f l e c t i o n s  i n  a  p o p u l a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l l y  s u b -
n o n n a l  s p e c i a l  s c h o o l  c h i l d r e n  u s i n g  B e r k e ' s  m e t h o d  o f  i n f l e c t i n g  n o v e l  
s t i m u l i .  T h e y  f o u n d  e d u c a t i o n a l l y  s u b n o n n a l  C E S N )  c h i l d r e n  b e t w e e . t " ' l  t h e  
a g e s  o f  1 4  a n d  1 5  d i d  l e s s  w e l l  t h a n  B e r k o ' s  n o r m a l  f i r s t  g r a d e r s .  
F u r t h e r ,  t h e y  o b s e r v e d  E S N  c h i l d r e n  m a k e  r e l a t i v e l y  l i t t l e  p r o g r e s s  i n  
i n f l e c t i n g  l e x i c o n  a n d  n o v e l  w o r d s  d u r i n g  t h e  s c J 1 o o l  y e a . I ' S .  B o t h  n o r -
m a l  a n d  E S N  g r o u p s  p e r f  o : r m e d  b e t t e r  u s i n g  r e g u l a r  c o r r a r o n  a l l o n o r p h s  
t h a n  w h e n  u s i n g  i r : ' T e g u l a . l " ' ,  l e s s  c o m r o n  f o r m s .  T h e s e  a u t h o r s  c o n c l u d e d  
E S N  s u b j e c t s  i n f l e c t e d  l e x i c o n  V X ) r d s  a s  m u c h  b y  u s a g e  a n d  m e . m r y  a s  b y  
g e n e r a t i o n  o f  r u l e  f o n n s  . .  
M e n y u k  ( 1 9 6 4 )  r e p o r r t : e d  t h a t  c h i l d r e n  w i t h  d e l a y e d  s p e e c h  w e r e  u n -
a b l e  t o  n o v e  b e y o n d  t h e  u s e  o f  el~eritary a n d  g e n e r a l  g r a m m a t i c a l  r u l e s  
i n  t h e i r  s p e e c h .  L l . m i  t a t i o n s  i n  '~arrnr~tical c a n p l e x i  t y  w e r e  a l s o  o b -
s e r v e d  b y  S e m m e l ,  e t  a l .  ( 1 9 6 7 )  w h o  h y p o t h e s i z e d  t r . a t  e d u c a b l e  m e n -
t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  u s e d  i r o r e  " s e q u e n t i a l "  s t r a t e g i e s  w h e n  e n c o d . -
i n g  a n d  d e c o d i n g  l a n g u a g e ,  r a t h e r  t h a . . " 1  n o r e  c o m p l e x  " p a r a d i g r r a t i c "  
s t r a t e g i e s .  A  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  l i n g u i s t i c  f o r m s  i s  r e p o r t e d  
e l s e w h e r - e  b y  P a p a n i a  (195t~), w h o  i n v e s t i g a t e d  t h e  v e r b a l  d e f i n i t i o n s  o f  
e d u c a b l e  r e t a i - U e d  a n d  n o : r n a l  s u b j e c t s .  
'  .  .  
.  T h e  e v i d e n c e  o f  a  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  m e n t i o n e d  a b o v e  ~ay r o t  
'  
~ -
~ - - -
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b e  o p p o s e d  t o  t h e  q u a n t i t a t i v e  c o n c e p t .  A  c o m b i n e d  d e l a y  a n d  l i m i t e d  
g r a m n a t i c a l  c a p a c i t y  n i a y  e x i s t  concurre.~tly i r t  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  o f  
t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  i s s u e  m a y  m t  b e  i n  
a n s w e r i n g  t h e  quantitative/qualita~ive q u e s t i o n ,  b u t  i n  d e s c r i b i n g  
h o w  r e t a r d e d  s u b j e c t s  l e a r n  l~age. Y o d e r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  s u g -
g e s t e d  e v a l u a t i o n  o f  r e t a r d e d  . s u b j e c t s '  p e r f o r m a n c e  a t  a l l  l e v e l s  o f  
l a n g u a g e  i s  i m i x > r t : a n t  t o  d i s c o v e r  l : i n g u i s t i c  s t r · e n g t h s  o r  e f f e c t i v e  
l a n g u a g e  b e h a v i o r ,  r a t h e r  t h a n  d e f e c t i v e  b e h a v i o r .  
A s s e s s m e n t  9 f  L a n g u a g e  S k i l l s  
A s s e s s m e n t  o f  l a n g u a g e  s k i l l s  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  i n f l u e n c e d  
b y  p s y c h o l i n g u i s t i c  m o d e l s  o f  l c 3 . n g u a g e  c o m p e t e n c e .  T h e  p r o b l e . ' I l  o f  i n -
f e r . r i . . ' T l g  c o m p e t e n c e  t h r o u g h  t h e .  ~alysis o f  i m p e r f e c t  p e r f o r m a n c e  d a t a  
h a s  b e e n  e m p h a s i z e d  t h r o u g h o u t  t h e  i i t e r a t u r e  ( F e r g u s o n  a n d  S l o b i n ,  
1 9 7 3 ) .  T h e  ~eed f o r  c o m p l e t e  e v a l u a t i o n  a t  a l l  l e v e l s  i s  s t r e s s e d  b y .  
C a r . r o w  ( 1 9 7 1 )  a . . 1 d  R o s e n b e r g  ( 1 9 7 ' 0 ) .  · - ,  T h i s  s e c t i o n  w i l l  r e v i e w  t h e  p s y -
c h o l i n g u i s t i c  n o d e l  f o r  language·_asse~sment a n d  i t s  a p p l i c a t i o n ,  s p e -
c i f i c a l l y  a t  t h e  l e v e l  o f  no::ppho~ogical d e v e l o p n e n t .  
C q m p e t e n c e  a n d  P e r f  o n n a n c e  
T h e  c o n c e p t  o f  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  i s  b a . s i c  t o  t h e  t h e o r y  o f  
g e n e r a t i v e  g r a r r m a r .  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  r e v i e w ,  C h o m s k y  ( 1 9 7 1 )  
p r . . > s t u l a t e d  t h e  a d u l t  s p e a k e r  h a s  k n o w l e d g e  o r  c o m p e t e n c e  w i t h  w h i e i 1 1  
t o  j u d g e  t h e  g r a m r m t i c a l n e s s  o f  s e n t e n c e s .  T h e  t a s k  o f  t h e  p s y c h o l i n -
g u i s t  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  c l 1 i l d '  s  · s t a g e  o f  l i . T l g u i s t i c  c o m p e t e n c e ,  o r  
t h e  l e v e l  o f  h i s  g r a m m a t i c a l  d e . v e l o p m e n t .  T h i s  i s  d o n e  t h r o u g h  
.  r \  
. . . .  1:~ '  . .  •  
.  \.-~{~""' ~ ~ . .  
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e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  a n d  evaluat~on o f  p e r f o n n a n c e  a t  s p e c i f i c  l e v e l s  
o f  l a n g u a g e . .  R u d e r  ( 1 9 7 2 )  d e s c r i b e d  t h e  p e r f o n n a . ' 1 . C e  d a t a  a s  t h e  
" l a n g u a g e  c o 1 1 > u s "  f r o m  w h i c h  t~· l i n g u i s t  a t t e . . " l l p t s  t o  : i n f e r  a n d  
d e s c r i b e  t h e  c h i l d ' s  k n o w l e d g e  _ o f  l a n g u a g e ,  o r  c o m p e t e n c e .  
M o d e l s  o f  Assesrnr~nt 
I n  o r d e r  t o  b e s t  d e s c r i b e  t h e  c h i l d ' s  s t a g e  o f  l i n g u i s t i c  c o m p e -
t e n c e '  a n a l y s i s  o f  p e r f o r m a n c e  a t  s e ' J e i ' " ) a l  l e v e l s  i s  n e c e s s a r y .  R o s e n -
b e r g  ( 1 9 7 0 )  h a s  p r e s e n t e d  a  m < X l e l  o f  a s s e s s m e n t  w h i c h  s p e c i f i e s  t h a t  
a n a l y s i s  o f  p e r f o n n a n c e  s h o u l d  b e  o n  t h r e e  l e v e l s :  i m i t a t i o n ,  c o m p r e -
h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n .  C a r r o w  ( 1 9 7 1 )  c h a r a c t e r i z e d  t h e s e  l e v e l s  s o m e -
w h a t  d i f f e r e n t l y  i n  h e r  m o d e l  o f  a s s e s s m e n t  a s  t h r e e  l e v e l s  o f  l a n g u a g e  
f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  r e p r e s e . t ' l t e d  i n  p e r f o n n a n c e .  S h e  d e f i n e d  L e v e : l  I  
a s  s e n s a t i o n ,  L e v e l  I I  a s  p e r c e p t i o n  a n d  L e v e l  I I I  a s  l a n g u a g e  f o r m u l a -
t i o n .  L e v e l  I I I  i s  t h e  m o s t  c o m p l e x , · .  s e r v i n g  t o  i n t e g r a t e  t h e  . c o n c e p -
t u a l  a n d  l i n g u i s t i c  s y s t e m s .  C a r r o w  ( l 9 7 1 )  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  t 0  
e v a l u a t e  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t  a t  a l l  l e v e l s  o f  l a n g u a g e  f u n c t i o n i n g ,  
a l t e r i n g  t e s t  i t e m s  t o  s u i t  t h e  r l : e e d  f o r  c o m p l e t e  d i a g n o s i s .  S e i g a l  
( 1 9 7 2 )  a l s o  s u g g e s t e d  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  l i n g u i s t i c  e v a l u a -
t i o n  y i e l d s  m o r e  v a l u a b l e  : i . n f o n n a t i o n ·  • .  
Y o d e r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  o u t l i n e d  s a n e  b a s i c  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a  
l a n g u a g e  e v a l u a t i o n  s t r a t e g y .  
1 .  w " ' h a t  i s  t h e  c h i l d ' s  c o m p r e h e n s i o n  o f  l a n g u a g e ?  
2 .  W h a t  i s  t h e  l e v e l  o f  p r q d u c t i o n  o f  l a n g u a g e ?  
3 .  W h a t  i s  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e  _ c h i l d ' s  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
p r o d u c t i o n  o f  l a n g u a g e ?  
4 .  W h a t  i s  t h e  g a p  b e t w e e n  l a r 1 g u a g e  a b i l i t i e s  ( c o m p r e h e n s i o n  
a n d  p r o d u c t i o n )  o f  t h e  c h i l d  a n d  t h a t  o f  t h e  l a n g u a g e  
u s e r s  i n  t h e  c o r r m u n i t y ?  
T h e  s u g g e s t e d  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a s s e s s m e n t  b y  C a r r o w  ( 1 9 7 1 )  a n d  
I  
\  
!  
I  
I  
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Y o d e r  a n d  M i l l e r  ( 1 9 7 1 )  h a v e  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  f o r  l a n g u a g e  e v a l u -
a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  T w o  o f  t h e  s p e c i f i c  t o o l s  d e s i g n e d  
t o  d e t e r m i n e  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  t~ugh e l i c i t i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  
· :  
o f  n o r p h o l o g i c a l  r u l e s  w i l l  b e  " d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
I m i t a t i o n ,  C o m p r e h e n s i o n  a n d  P m d u c t i o n  ~est 
F r a s e r ,  B e l l u g i  a l ' l d  B r o w n  ( 1 9 6 3 )  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  h y p o t h e s i s  
t h a t  c o m p r e h e n s i o n  p r e c e d e s  p r o d u c t i o n  o f  l c 4 " 1 g l l a g e .  T h e y  d e s i g n e d  a  
t e s t , .  T l ] e  I m i t a t i o n ,  C o m p r e h e n s i o n  a n d  P r o d u c t i o n  T € : s t ,  w h i c h  e x a m i n e d  
l i n g u i s t i c  p e r f o r n a n c e  a t  t h e s e  t h r e e  l e v e l s .  T e n  g r a m m a . t i c a l  c o n t r a s t s  
w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e i r  s u b j e c t s ,  1 2  n o r n a l  c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a . g e s  
o f  3 7  a n d  4 3  n o n t h s .  T h e i r  g e n e r a l  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  p r o d u c t i o n  
( P ) ,  w a s  l e s s  a d v a n c e d  t h a n  c o m p r e h e n s i o n ,  b u t  t h a t  i m i t a t i o n  ( I )  · w a s  
m o r e  a d v a n c e d  t h a n  c o m p r e h e n s i o n  ( C L  T h e s e  e a r l i e r  f i n d i n g s  r e c e n t l y  
r a v e  b e e n  q u e s t i o n e d  a n d  r e - i n t e r p r e t e d  b y  F e r g u s o n  a n d  S l o b i n  ( 1 9 7 3 ) .  
T h e s e  a u t h o r s  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  i m i t a t i o n  o v e r  c o m -
p r e h e n s i o n  r e p o r t e d  b y  F r a s e r ,  B e l l u g i  a n d  B r o w n  m a y  h a v e  b e e n  a  
r e s u l t  o f  t h e  c o m p l e x  i t e m s  p r e s e n t e d  m  t h e  I C P  t e s t  i t s e l f .  F e r g u s o n  
a . 1 1 d  S l o b i n  h a v e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  i m i t a t i o n  n i a y  a c t u a l l y  a p p e a r  t o  b e  
s u p e r i o r  t o  c o m p r e h e n s i o n  a n d  producti~n w h e n  f o r m s  a r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  
c h i l d ' s  " e d g e  t r  o f  c o m p e t e n c e .  H e ·  _ m a y  r e c o g n i z e  a ' Y ' l d  i n i i  t a t e  t h e s e  f o r m s  .  
c o r r e c t l y  b u t  n a y  n o t  r a v e  m a s t e r e d  th~ w e l l  e n o u g h  f o r  u s e  i n  c o m p r e -
h e n s i o n  cu~d p : r . o d u c t i o n .  
T h e  t e n  g r a m n a t i c a l  c o n t r l a s t s  s e l e c t e d  f o r  t h e  I C P  w e r e  b a s e d .  u p o n  
p r e v i o u s  w o r k  o f  B r o w n  a n d  F r a s e r  ( 1 9 6 3 )  t h a t  s h o w e d  c o m p l e t e  m a s t e r y  
o v e p  t h e s e  f o r m s  w a s  n o t  c o m r o n  i n  c h i l d r e n  u n d e r  4  y e a r s  o f  a g e .  
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T h e  t e n  p r o b l e m s  ~'ere p r e s e n t e d  i n  s i m i l a r  o r d e r  i n  i J n i  t a t  i o n ,  c o m p r e -
h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  t a s k s .  T h e  t e n  c o n t r a s t s  a r e :  
1 .  M a s s  N o u n /  C o u n t  n 0 1 . m  
2 .  S i n g u l a r / P l u r a l ,  m a r k e d  b y  i n f l e c t i o n s  
3 .  S i n g u l a r / P l u r a l ,  m a r k e d  b y ·  i s  a n d  a r i e  
l f . .  P r e s e n t  p r o g r e s s j _ v e / P a s t  t~se 
5 .  P r e s e n t  p r o g r e s s i v e / F U t u r e : t e n s e  
6 .  A f f i r n a t i v e  N e g a t i v e  .  
7 .  S i n g u l a r / P l u r a l ,  o f  t h i r d  ~_rson p o s s e s s i v e  
8 .  S u b j e c t / O b j e c t ,  i n  t h e  a c t i v e  v o i c e  
9 .  S u b j e c t / O b j e c t ,  i n  t h e  p a s s i v e  v o i c e  
1 0 .  I n d i r e c t  object/Di.rec~ o b j e c t  
F o r  e a c h  g r a m m a . t i c a l  c o n t r a s t ,  s i x  e x a J 1 l p l e s  w e r e  c o n s t r u c t e d .  1 \ \ 0  
u t t e r a n c e  p a i r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h e  t a s k s ,  I ,  C  a n d  P .  E a c h  
s t i m u l u s  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  b r i g h t l y  c o l o r e d  l i n e  d r a w i n g .  
T h e  I C P  T e s t  i s  n o t  s t c u r l a i u i z e d ,  b u t  h a s  b e e n  s a i d  t o  y i e l d  d a t a  
c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  M i c h i g a n  P i c t u r e - L a n g u a g e  I n v e n t o r y  b y  L e r i e a  
( C a r r o w ,  1 9 7 1 ) .  L o v e l l  a n d  D i x o n  (~967) h a v e  u s e d  t h e  I C P  p r o c e d u r e  
w i t h  6  y e a r  o l d  e d u c a b l e  m e r i t a l l y  re~arded c h i l d r e n .  T h e y  r e p o r t e d  
t h e  r e t a r d e d  s u b j e c t s  performed.com~ably t o  n o n n a l  3  y e a r  o l d  
s u b j e c t s .  F u r t h e r  r e s e a . - n c h  w i t h  olde~ r e t a r o e d  a n d  n o r m a . l  s u b j e c t s  
i s  n e e d e d  t o  d e s c r i b e  t h e  g r a m m a t i c a l  s k i l l s  o f  t r a t  a g e  g r o u p .  
B e r k o '  s  T e s t  
J e a n  B e r k o  ( 1 9 5 8 )  n a d e  a n  import~"'lt m e t h o d o l o g i c a l  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  l a n g u a g e  · d e v e l o p n e n t  w i t h  h e r  s t u d y  o f  E n g l i s h  
n o r p h o l o g i c a l  d e v e l o p n e n t  i n  n o n n a l  c h i l d r e n .  H e x " '  t e s t  o f  m o r p h o l o g y  
w a s  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  c h i l d r e n  t s  p n : : < l u c t i v e  c o n t r o l  o f  v a r i o u s  
i n f l e c t i o n s  b y  p r e s e n t i n g  n o v e l  o r  n o n s e n s e  s y l l a b l e s  i n  c o n t e x t s  
r - e q u i r i n g  i n f l e c t i o n s .  T h e  s p e c i f i c  i r i f l e c t i o n s  t e s t e d  w e r e  p l u . t " ' a l ,  
! X ) s s e s s i v e s ,  t r . d r d  p e r ' s o n  s i n g u l a r ,  p a s t .  t e n s e ,  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  
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a n d  t h e  s u p e r l a t i v e .  I n  o r d e r  t o  t e s t  f o r  t h e  k n o w l e d g e  o f  n o r p h o l o g i c a l  
I  
I  
r u l e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  and.und~r v a r y i n g  c o n d i t i o n s ,  a  l i s t  o f  
n o n s e n s e  v X > 1 " t l s  w h i c h  f o l l o w e d ,  t h d  p h o n o l o g i c a l  r u l e s  o f  E n g l i s h  \ . . J a . S  
c o n s t r u c t e d .  T h e s e  2 7  i t e m s  j N f i l j  p r e s e n t e d  w i t h  c a r t o o n  f i g u r e s  t o  
s u b j e c t s  b e t r . . : e e n  t h e  a g e s  o f  i~ : - . - a r i c r ,  7  y e a r s .  
B e r k e ' s  r e s u l t s  s h o w e d  · t h a t  c [ ' l i l d r e n  m a d e  s i g n i f i c a n t l y  r r o r e  e r r o r s  
· ,  
w i t h  t h e  l e s s  c o m r r o n  a l l o r r o r p } ' . l s  o f  t h e  p l u r a l  t h a . " 1  w i t h  p o s s e s s i v e s .  
M : : > s t  o f  h e r  s u b j e c t s  c o r r e c t l y  f o r m e d  t h e  l e s s  c o r m o n  a l l o m o r p h  / e ; z : . . /  
w i t h  a  l e x i c a l  w o r d ,  b u t  h a d  d i f f i c u l t y  g e n e r a l i z i n g  i t  t o  n o n s e n s e  
~rds. 
B e r k e ' s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u s e d  w i d e l y  i n  t h e  s t u d y  o f  n o r p h o l o -
g i c a l  d e v e l o p ! l e n t  o f  n o r m a l  a n d  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n .  A n i s f  e l d  
a n d  T u c k e l "  ( 1 9 7 3 )  h a v e  n o s t  r e c e n t l y  r e f i n e d  B e r k o '  s  t e c h n i q u e  b y  
m a t c h i n g  t h e  n o n s e n s e  w o r d s  p h o n e t i c a l l y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  
p h o n e m e .  T h e i r  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  p l u r a l i z a t i o n  w i t h  m i n i n a l  n o n s e n s e  
p a i r s  h a s  s h o w n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  p l u r a l i z a t i o n .  B e r k e ' s  t e s t  h a s  
a l s o  b e e n  u s e d  w i t h  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  ( L o v e l l  a n d  
B r a d b u r y ,  1 9 6 7 ) ,  ( N e w f i e l d  a n d  S c h l a n g e r ,  1 9 6 8 ) ,  ( D e v e r ,  1 9 7 2 ) ,  ( W i i g ,  
e t  a l . ,  1 9 7 2 ) .  N e w f i e l d  a n d  S c r µ a n g e r  ( 1 9 6 8 )  c o n c l u d e d  t h a t  r e t a r d e d  
.  .  
c h i l d r e n  p e r f o r m  s i m i l a r l y  t o  y o t m g e r .  n o r m a l  s u b j e c t s .  D e v e r  ( 1 9 7 2 ) ,  
q u e s t i o n e d  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f .  _ B e r k a '  s  t e s t  t o  p r e d i c t i n g  t h e  p r o d u c -
t i v e  c o n t r o l  o f  r r o r p h o l o g y  i n  r e t a r d e d  s u b j e c t s .  H e  d i s c u s s e d  t h e  n e e d  
f o r  o t h e r  m e a s u r i e s  o f  m o r p m l o g y  i n  a d d i t i o n  t o  n o n s e n s e  s t 1 1 1 U l i .  
· s u n n a r y  
- - -
T h i s  r e v i e w  h a s  b r i e f l y  s u n m a r i z e d  t h e  b r o a d  a p p l i c a t i o n s  o f  p s y -
c h o l i n g u i s t i c  t h e o r y  w i t h  r e g a i i d  t o  l a n g u a g e  d e v e l o p n e n t  i n  t h e  
r e t a r d e d .  A  r o r m a l  n o d e l  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p n e n t  w a s  p r e s e n t e d  i n  
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w h i c h  t h e  s t a g e s  o f  i n c r e a s i n g  l a n g u a g e  c o m p e t e n c e  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  
.  , .  
t o  b e  f a i r l y  c o n s i s t e n t ,  a l t h o µ g h  c h i l d r e n  v a . r y  i n  a g e  o f  a c q u i s i t i o n .  
T h e  p r o d u c t i v e  b o d y  o f  p s y c h o l i n g u i s t i c  r e s e a r c . l - i  p r u v i d e s  a n  : i m p o r t a n t  
f r a " O O W J r k  f o r  s t u d y i n g  l i n g u i s t i c  s k i l l s  o f  t h e  r e t a r d e d .  
R e p r e s e n t a t i v e  p r o f i l e s  o f  . l a n g u a g e  c o m p e t e n c e  a r e  n o t  y e t  a v a i l a b l e  
f o r  r e t a r d e d  p : ' . ) p u l a t i o n s .  C o n s i d e r i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  l a ' 1 g l l a g e  d e v e l o p -
m e n t  c ; m d  t h e  v a r i e d  l i m i t a t i o n s  i n  r e t a r d e d  p e r s o n s ,  t h i s  n a y  n o t  b e  a  
. r e a l i s t i c  o b j e c t i v e .  P e r h a p s  o n l y  d e v e l o p n e n t a l  t r e n d s  c a n  b e  e s t a b -
l i s h e d ,  w i t h  t h e  m a i n  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  c a p a c i t y .  F u r t h e r  
d e s c r i p t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  v a r i a n t s  ~ r e t a r d e d  p e r s o n s  i s  n e e d e d  t o  
d e f i n e  p o s i t i v e l y  p a r t i c u l a r  c o r r m u n i c a t i o n  s t r e n g t h s .  
B r o v m  a n d  F r a s e r  ( 1 9 6 4 )  h a v e  s t a t e d :  
N o r n a l  a d u l t s  s p e a k i n g  t h e i r - n a t i v e  l a n g u a g e  s e e m  t o  p o s s e s s  
a  s e t  o f  r u l e s  o f  ~rd c o n s t r u c t i o n  a n d  s e n t e n c e  c o n s t r u c t i o n  
w h i c h  e n a b l e  t h e m  t o  g o  b e y o n d  s p e e c h  t h e y  h a v e  a c t u a l l y  h e a r d  
a n d  p r a c t i c e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  l a w f u l  n o v e l t i e s .  
I n  t h e  t e n n s  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  ·  g r a r n n a r ,  l i n o c r u i s t i c  c o m p e t e . . , , . c e  i s  
j n d i c a t e d  b y  c o n s i s t e n c i e s  o f  l i n g u i s t i c  b e h a v i o r  o r  p e . r f o n n a n c e .  O f  
p : t r t i c u l a r  : i m p o r t a n c e  t o  t h i s  s t u d y  a r e  p a t t e r n s  o f  p e r f  o n n a n c e  i n  t h e  
s p e e c h  o f  D 1 R  a d o l e s c e n t s  t . f u e n  u s i n g  c e r t a i n  r r o r p h o l o g i c a l  r u l e s  c a l l e d  
i n f l e c t i o n s .  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D $  A N D  P R O C E D U R E S  
· · S u b j e c t s  
T h i s  s t u d y  i n c l u d e d  t w e n t y - f o U ! '  s u b j e c t s  f r o m  n n  p : > p u l a t i o n s ,  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( E M R )  a d o l e s c e n t s  a n d  s c h o o l - a g e d  c h i l d r e n  
o f  n o r m a l  L 1 t e l l i g e n c e .  I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  t h e  ! M R  s u b j e c t s  
n . . = m g e d  i n  a g e  f r o m  1 5  y e a r s ,  6  r r o n t h s  t o  2 0  y e a r s ,  1  r r o n t h  w i t h  a  
m e a n  a g e  o f  1 7  y e a r s ,  0  r r o n t h s  . ·  F a c h  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t  w a s  r r a t c h e d  
f o r  m e n t a l  a g e  t o  a  c o n t r o l  s u b j e c t · ·  o f  n o r m t l  i n t e l l i g e n c e .  T h e  a g e s  
o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r a n g e d  f r o i n  8  y e a r s ,  1  m : m t h  t o  1 5  y e a r s ,  1  m : m t h  
W i t h  a  I D E : a l l  a g e  o f  1 1  y e a r s ,  4  r r o n t h s .  
T w e l v e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c _ t s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  s u b j e c t  
p o o l  o f  t h i r t y - o n e  s t u d e n t s  p l a c e d  i n  a  v o c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e  
e d u c a b l y  r e t a r d e d  i n  t h e  V a n c o u v e r  S c h o o l  D i s t r i c t .  ,  T w e l v e  c o n t r o l  
s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  f r o r n  s c h o o l  a g e d  c h i l d r e n  o f  n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  
p l a c e d  i n  r e g u l a r  c l a s s r o o m s  o f  s P n . i l a r  m e n t a l  a g e s  t o  e x p e r : i . m e n t a l s .  
A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e 9 ,  f O ! '  h e a r i n g  a c u i t y ,  a r t i c u l a t i o n  a n d  
o v a . v i a . 1 1  s p e e c h  i n t e l l i g i b i l i t y .  V a r i a b l e s  o f  s e x ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  
a n d  c u l t u r a l  o o c k g r o t l l " i d  w e r e  n o t .  c o n t r o l l e d .  A d d i t i o n a l l y ,  e x p e r i m e n t a l  
s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  f o r  p r e v i o u s  ~ge t r a i n i n g  a n d  d i a g n o s i s  o f  
e d u c a b l e  r e t a r d a t i o n .  
P r e v i o u s  ~ T r a i n i 1 * .  
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S u b j e c t s  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  r e c e i v e d  f o r m a l  l a n g u a g e  i n t e r v e n t i o n  
w i t h  the·~nterey ~nguage P r o g r a m  o r  the'Distar·~~u.age·Progra'Tl w e r e  
e x c l u d e d  f r o m  t h i s  s t u d y .  
M e n t a l  ! Y g e  
M e n t a l  a g e  w a s  e s t i m a t e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  
V o c a b u l a r y  T e s t  ( P P V ' l ' ) ,  F o r m  B  C b u n n ,  1 9 6 5 )  t o  a l l  s u b j e c t s  a n d  \ e r i v i n g  
a  r a w  s c o l ' . . " e .  E x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  f i r s t  a n d  t h e n  e a c h  
m a . t c h e d  t o  a  c o n t r o l  s u b j e c t  w i t h i n  t h r e e  p o i n t s  o f  r a w  s c o r e  o n  t h e  
P P V T .  P P V T  r a w  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  1 0 6  t o  6 8  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
w i t h  a  n e a n  s c o r e  o f  8 3 .  6 .  P P V T  r a w  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  1 0 6  t o  6 7  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w i t h  a  m e a n  o f  8 3 . 4  ( T a b l e  I I  a n d  I I I ) .  
D i a g n o s i s .  
S c h o o l  r e c o r d s  a n d  t e a c h e r s . w e r e  c o n s u l t e d  i n  o Y < l e r  t o  v e r i f y  t h e  
d i a g n o s i s  o f  e d u c a b l e  r e t a r d a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
H e a r i n g  A c u i t y _  
E a c h  s u b j e c t  p a s s e d  a  h e a r i n g  ac~1i t y  s c r e e n i n g  t e s t  p r e s e n t e d  
b i l a t e ! ' a l l y  a t  2 5  d B  i n  t h e  s p e e c h  f r e q u e n c i e s ,  5 0 0  P . . . z ,  l K  H z ,  2 K  H z  a n d  
' + K  H z .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  u s i n g  a  B e l t o n e  a u d i o m e t e r  ( M o d e l  
1 0 - C ) .  H e a r i n g  t e s t i n g  w a s  p e r f o n n e d  m a . q u i e t  o f f i c e  w i t h  t h e  d o o r  
c l o s e d  •  
.Articulati~:m a n d  Spe~ch I n t e l l i g i b i l i t y  
A  b r
1
i e . f  s a m p l e  o f  a  s p e e c h  a " 1 d  a r t i c u l a t i o n  p e r f o r m a n c e  w a s  o b -
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T A B L E  I I  
C H R O N O L O G I C A L  A G E S  A N D  ' M W  S C O R E S  O N  P P V T ,  F O R M  B  F O R  E X P E R T I 1 E J ' . . 1 T  . .  l \ L  A N D  
C O N T R O L  G R O U P  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
C o n t r o l  G r o u p  
S u b j e c t  C . A .  
P P V T  R . S .  
S u b j e c t  C . A .  
P P V T  R . S .  
I  
1  
1 6 - 1  
1 0 6  
1 3  1 4 - 0  
1 0 6  
2  1 6 - 8  
9 8  
1 4  
1 2 - 5  
1 0 0  
3  
1 6 - 0  
9 3  1 5  
1 2 - 5  
9 3  
4  
1 7 · - 5  9 1  1 6  
1 2 - 7  
9 3  
5  
1 7 - 1 0  
9 0  
. .  
1 7  1 5 - 4  
8 8  
6  1 6 - 1 0  8 2  
1 8  
9 - 9  
8 2  
7  
1 5 - 6  8 2  1 9  
1 1 - 1 1  
8 1  
B  1 8 - 4  8 1  
:  
2 0  1 3 - 1  
8 0  
9  1 5 - 1 0  8 0  
2 1  
1 0 - 2  
7 9  
1 0  
1 6 - 6  
7 9  
2 2  1 0 - 7  
7 6  
1 1  
2 0 - 1  
7 4  2 3  
7 - 9  
7 2  
1 2  
1 6 - 9  
6 8  
.  2 4  
8 - 1  
6 7  
:  
' .  
T A B L E  I I I  
M F . A N  C H R O N O I D G I C A L  A G E S  A.~) M F A N  R A W ·  S C O R E S  O N  P P V T  F O R  E O T H  G R O U P S  
l  
I  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
C o n t r o l  G r o u p  
l  
M e a n  C . A .  
M e a n  R . S .  
M e a n  C . A .  
M e a n  R . S  •  
.  .  
1 7 - 0  8 3 . 6  
1 1 - 3  
8 3 . 4  
. .  
.  .  
-
I ·  
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t a i n e d  f r o m  e a c h  s u b j e c t .  I n  o r o e r  t o  e v o k e  s p o n t a n e o u s  s p e e c h ,  q u e s -
t i o n s  w e r e  a s k e d  b y  t h i s  i n v e s t i g a t o r  c o n c e r n i n g  h o b b i e s ,  f a m i l y  l i f e  
a n d  p e t s .  T h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  w e r e  t a p e  r e c o r d e d  a n d  j u d g e d  a c -
c o r d i n g  t o  g e n e r a l  i n t e l l i g i b i l i t y .  S u b j e c t s  w i t h  1 0 0  p e _ - r i c e n t  s p e e c h  
i n t e l l i g i b i l i t y  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  A d d i t i o n a l l y ,  e a c h  s u b -
j e c t  w a s  r e q u i r e d  t o  c o u n t  t o  t e n  a n d  t o  r e p e a t  s e v e r a l  s e n t e n c e s  
a f t e r  t h e  i n v e s t i g a t o r  a s  a  m e a s u r e  o f  a r t i c u l a t i o n  f o r  t h e  p h o n e m e s ;  
I s l  ,  I  z l  ,  / t /  ,  I  d i  a n d  /~/ ,  w h . i c h  a r e  n e c e s s a r y  c o n s o n a n t s  f o r  E n g l i s h  
i n f l e c t i o n s .  S u b j e c t s  w i t h  s e v e r e l y  d i s t o r t e d  a r t i c u l a t i o n  f o r  t h e s e  
p a r t i c u l a r  p h o n e m e s  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y .  
I n s t r u m e n t a t i o n  
T h i s  i n v e s t i g a t o r  a d m i n i s t e . . r e d  a  m o d i f i e d  f o n n  o f  B e r k e ' s  T e s t  
o f  E n g l i s h  M o r p h o l o g y _  ( f i l ' E M )  ( B e ! ' k o ,  1 9 5 8 )  a n d  a  J I ' Q d i f i e d  f o r m  o f  
t h e  Imita~ion, C o m p r e h e n s i o n  ~1d P r o d u c t i o n  T e s t  ( I C P )  ( F r a s e . r ,  
B e l l u g i  a n d  B r o w n ,  1 9 6 3 )  t o  e a c h  s u b j e c t .  T w e l v e  i t e m s  w e r e  s e -
l e c t e d  f r o m  t h e  B r E M  w h i c h  t e s t  f o u r  i n f l e c t i o n a l  ~rpehmes; p l u r a l ,  
p a s t  t e n s e ,  p o s s e s s i v e s  a n d  p r e s e i 1 t  p r o g r e s s i v e .  A d d i t i o n a l l y ,  
s t i m u l u s  i t e m s  w e r e  s h o r t e n e d  t o  e l i m i n a t e  e x c e s s i v e  v e 1  . . .  b a l  i n f o r m a -
t i o n  t o  t h e  s u b j e c t .  T w e l v e  p n x i u c t i o n  i t e m s ,  f o u r  · c o m p r e h e n s i o n  
i t e m s  a n d  f o u r  i m i t a t i o n  i  t e r n s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  I C P  t e s t  w h i c h  
w e r e  g r a m r a t i c a l  c o n t r a s t s  f o r  t h e  s a m e  i n f l e c t i c n a l  r r o r p h e m e s  l i s t e d  
a b o v e .  A  f u r t h e r  r r o d i f  i c a t i c n  o f  t h e  I C P  w a s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  
i t e n s  c h a n g i n g  p o s s e s s i v e  p r ' O n o u n s  t o  n o u n s  i . r i  singular~ a n d  p l u r a l  
c o n t r a s t s  ( S e e  A p p e n d i x  A )  •  
i  
i ·  
I  
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·  T e s t  A d m i n i s t r a t i o n  
T e s t i n g  w a s  c o n d u c t e d  i n d i v i d u a l l y  i n  a  q u i e t  r o o m  w i t h  t h e  i n v e s -
t i g a t o r  a n d  t h e  s u b j e c t  s e a t e d  s i d e  b y  s i d e  a t  a  t a b l e .  F a c h  t e s t  
W a s  a d m i n i s t e r e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  B I ' E M  w a s  a d m i n i s t e r e d  u s i n g  v e r b a l  a n d  v i s l l i u  s t i m u l i .  T h e  
i n v e s t i g a t o r  p r e s e n t e d  a  c o l o r e d  c a r t o o n  d r a w i n g  o f .  a n  i m a . g i n a r y  c r e a -
t u r e  a n d  n a m e d  t h e  f i g u r e .  T h e  s u b j e c t  W 3 . S  t h e n  a s k e d  t o  n a m e  t h e  
p i c t u r e  a s  o r i g i n a l l y  n a m e d  b y  t h e  m v e s t i g a t o r .  T h e  s u b j e c t  w a s  
t h e n  r e q u i r e d  t o  r e s p o n d  v e r b a l l y  w h e n  a s k e d  a  q u e s t i o n  w h i c h  i n d i c a t e d  
t h e  n e c e s s a r y  i n f l e c t i o n .  S p e c i f i c  s t i m u l i  a r e  s h o w n  i n  A p p e n d i x  A .  
2 .  T h e  I C P  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  
p r o v i d e d  b y  F r a s e r ,  B e l l u g i  a n d  B r o w n  ( 1 9 6 3 )  a n d  B r o w n  ( 1 9 7 5 ) .  C o l o r e d  
l i n e  d r a w i n g s  r e p r e $ e n t i n g  f a m i l i a r  v o c a b u l a r y  a c c o m p a n i e d  p r o d u c t i o n  
a n d  c o m p r e h e n s i o n  i t e m s .  I m i t a t i o n  i t e m s  w e r e  g i v e n  v e r b a l l y  w i t h o u t  
p i c t u r e s .  T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  I C P  a r e  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  A .  
D a t a  A n a l y s i s  
C o m p a r i s o n s  i n  g r a . m m : 3 . t i c a l  p e r f o n n a n c e  w e r e  m a d e  w i t h i n  a n d  
b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  M e a n  s c o r e s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  ~ p e r f  o r n B n c e  o f  e a c h  g r o u p  o n  t h e  
p r o d u c t i o n  i t e m s  o f  t h e  I C P  a n d  B I ' E M  • .  L e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  
I C P :  i m i .  t a  t i  o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n ,  w e r e  a l s o  c o m p a r e d  f o r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  t o  c o m p a r e  t h e  f o l l o w i n g :  .  
1 .  A  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  p e r f o m a n c e  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  o n  t h e  I C P  a n d  m n . f .  
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2 .  A  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  o n  t h e  I C P  a n d  B T I M .  
3 .  C o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  e x p e r i m e n t a l s  
a n d  c o n t r o l s  o n  t h e  I C P .  
4 .  C o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  e x p e r i -
m e n t a l s  a . J l d  t h e  c o n t r o l s  o n  B Y . E M .  
R a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  w e r - e  d e t e n n i n e d  b e t w e e n  l e v e l s  o f  p e r f 0 1 . . , -
m a n c e  o n  t h e  I C P  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  C o m p a r i s o n s  w e r e  r . c a d e  
b e t w e e n  I  a n d  C ,  I  a n d  P  a n d  C  a n d  P .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  n u m b e r  o f  e x p e r i m e n -
t a l  a n d  c o n t r o l  s u b j e c t s  u s i n g  i n f l e c t i o n s  i n  f o u r  c a t e g o r i e s  c o r r e c t l y .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  : L " l  t h r e e  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  b e t w e e n  
c a n b i n e d  c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n  o n  t h e  I C P  a n d  B T E M ;  ( 2 )  b y  s e p a r a t e  
c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n  o n  t h e  I C P  a n d  B T D 1  a n d  ( 3 )  b y  i t e m  a n a l y s i s  
o n  t h e  I C P  a..~d B r I M .  
C H A P l ' E R  I V  
RE....~S A N D  D I S C U S S I O N  
t t S U L T S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  k i n d s  o f  
d i f f e r e n c e s  e x h i b i t e d  L " 1  t h e  g r ' a m n a t i c a l  p e r f o r m a n c e  o f  e d u c a b l e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( E M R )  a d o l e s c e n t s  u s i n g  f o u r  g r a . m n a t i c a l  n o r p h e m e s :  
i n f l e c t i o n s  f o r  p l l l " a l ,  p o s s e s s i v e ,  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  c o m p a r e  t h e  g r a n r n a t i c a l  p e r f  o r m : m c e  o f  t w o  
g : n : : > u p s ,  I M R  a d o l e s c e n t s  a D d  s u b j e c t s  o f  n o n r a l  i n t e l l i g e n c e  m a t c h e d  b y  
m e n t a l  a g e .  C o m p a r i s o n s  o f  g P a n n n a t i c a l  p e r f o r m a n c e  u s i n g  t h e s e  f o u r  
i n f l e c t i o n s  w e r e  m a d e  u s i n g  l e x i c a l  a n d  n o v e l  ( n o n s e n s e )  s t i m u l i . .  P ' o o i -
f i c a t i o n s  o f  ~ e v a l u a t i o n s  w e r e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  u s e  o f  i n f l e c t i o n s :  
( 1 )  T h e  I m i t a t i o n ,  C o m p r e h e n s i o n  a n d  P r o d u c t i o n  T e s t  ( I C P )  ( F r a s e r ,  
B e l l u g i  a n d  B r o w n ,  1 9 6 3 )  p r o v i d e d  l e x i c a l  s t i m u l i  a n d  ( 2 )  B e r k e ' s  
T e s t  o f  E n g l i s h  M o r p h o l o g y  ( B I ' E M )  ( B e r k o ,  1 9 5 8 )  p r o v i d e d  n o v e l  s t i m u l i .  
C o m p a r i s o n s  i n  p e r f o r m a n c e  w e . r e · 1 I 1 . a d e  b e t w e e n  t h e  p r o d u c t i o n  i t e m s  o f  t h e  
I C P  a n d  o T U 1  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  g r o u p s .  A d d i t i o n a l l y ,  p a t t e r n s  o f  
p e r f o n n a n c e  i n  t h e  e x p e r j J n e n t a l  g r o u p  ( E M R  s u b j e c t s )  w e r e  e x a . t n i n e d .  I t  
s h o u l d  b e  no~ed t h a t  a l l  c o m p a r i s o n s  · i n  p e r f  o n n a n c e  o n  t h e  I C P  r e f  e r  t o  
p r o d u c t i o n  i t e m s  o n l y ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .  
~i~ons i n  P e r f o r m a n c e  W j _ t h i n  Grou~ 
T h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r f a 1 e n t a l  s u b j e c t s  o n  t h e  I C P  w a s  c o m p a r e d  
f  . . .  :  . . . .  . j  
•  
l  
!  .  
w i t h  t h e i r  p e r f o m a n c e  o n  " b ' 1 . e  B I ' F . l 1 .  T h e  s a m e  c o m p a r i s o n  w a s  n a . d e  i n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p .  W i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  o o r r e l a t i o n s  w e r e  
d e t e r m i n e d  a n n n g  l e v e l s  o f  p e r f o n n a n c e  o n  t h e  I C P .  
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·  · p e r f o n r a n c e  o f  · E x p e r i m e n t a l  · s u b j e c t s .  A t  t e s t  w a s  p e r f o n n e d  t o  
c a n p a : r e  t h e  m e a n  p e r c e . . . " 1 . t  s c o r e s . o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  ( E M R  g r o u p )  
o n  t h e  I C P  a n d  B T E M .  T h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  I C P  w a s  · 7 3  p e r c e n t  w i t h  a  
s t a n d a n : l  d e v i a t i o n  o f  1 3  p e r c e n t ;  w h e r e a s ,  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  B r E M  
w a s  6 1  p e r c e n t  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 3  p e r c e n t .  T h e  r e s u l t i n g  t  
v a l u e ·  o f  1 . 0 3  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a s  i t  i s  
b e l o w  t h e  0 .  0 5  l e v e l .  T a b l e  I V  i l l u s t r a t e s  t h e  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
a n d  t  v a l u e  f o r  t h e  p e r f o n n a . n c e  o f  I l 1 R  s u b j e c t s  f o r  t h e  I C P  a n d  B I T M .  
P e r f o r n a n c e  o f  t h e  C o n t r o l  G r o u p .  F o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  
m e a n  s o o r e  o n  t h e  I C P  w a s  9 0  p e r c e n t  w i t h  a  s t a n d a _ - n : : l  d e v i a t i o n  o f  8  
p e r c e n t .  T h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  B T I M  w a s  ~so 9 0  p e r c e n t  a n d  t h e  s t a n d -
a r d  d e v i a t i o n ,  8  p e _ n : ! e n t .  T h e  i d e n t i c a l  m e a n  s c o r e s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n s  r e s u l t e d  i n  a  t  v a l u e  o f  0  s i n c e  n o  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
t w o  t e s t s  ( T a b l e  I V ) .  
T A B L E  I V  
C O M P A R I S O N  O F  I N T E R T E S T  P E R F O R M A N C E  O F  E M R  A N D  C O N T R O L  G R O U P S  ( N = 1 2 )  
C e s t  g r o u p  
i  
- -
H e a n  S c o r e  i n  p e r c e n t  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  t  
i n  p e r c e n t  
I C P  
7 3 ·  
1 3  
( E x p e r i m e n t a l s )  
1.03;~ 
B I ' I M  6 1  
2 3  
. .  .  . .  
( C o n t r o l s )  
I C P  
9 0  
8  
O *  
B T E M  
9 0 .  
8  
R Q . 0 1  p =  2 . 2 0  
.  . .  ::~r . . .  l " " " , .  . . .  ~· . .  ~· . . . .  •  . . . .  •  . . .  ~ ! : : ' '  . . . . . . .  
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L e v e l s  o f  P e r f o r m a n c e  i n  t h e  E x p e r i m e n t a l  G r o u p .  T h e  l e v e l s  o f  
p e r f o n n a n c e  o n  t h e  I C P  t e s t  ( i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n )  
i t e m s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h i n  t h e  E M R  g r o u p .  R a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  
a m o n g  l e v e l s  o f  i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  r e v e a l e d  h i g h  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  a l : x : n e  t h e  0 .  0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  T a b l e  V  
d i s p l a y s  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  f o r  i m i t a t i o n  v e r s u s  c o m p r e h e n s i o n ,  
: i m i t a t i o n  v e r s u s  p r o d u c t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i o n  v e r s u s  p r o d u c t i o n .  
T A B L E  V  
I N T E R - C O R R E I A T I O N  O F  I C P  T E S T  C O M P O N E N T S  F O R  E X P E R I M E N T A L  
G R O U P  ( N = 1 2 )  
C o r r e l a t i o n  
C o e f f i c i e n t  
I m i t a t i o n  
v e r s u s  
C o m p r e h e n s i o n  
. ·  
0 . 8 7 2 *  
' '  
C o m p r e h e n s i o n  
v e r s u s  
P r o d u c t i o n  0.871'~ 
- -
I m i t a t i o n  
v e r s u s  
P . r x : x i u c t i o n  
0 .  924~';. 
0 . 0 1  p  =  . 7 3  
C o m p a r i s o n s  i n  P e r f o r m a n c e  B e t w e e n  G r o u p s  
T h e  p e r f o r n a n c e  o f  t h e  E M R  s u b j e c t s  o n  t h e  I C P  a . n t j .  B T I M  w a s  c o m -
p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e  m a t c h e d  n o n n a l  s u b j e c t s  u s i n g  t  t e s t  a n d  c h i - s q u a r e  
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a n a l y s i s .  A  t  t e s t  c o m p a r i s o n  b e t W e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  I M R  a n d  
t h e  c o n t r o l  g r o u p s  o n  t h e  I C P  r e v e a l e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e .  T h e  r e s u l t i n g  t  v a l u e  o f  1 .  8 8  w a s  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  t h e  
0 .  0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  U s i n g  a  t  t e s t ,  t h e  m e a n  s c o r e  o n  t h e  
B l ' E M  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w a s  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e .  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p .  A t  v a l u e  o f  2 . 0 7  r e s u l t e d ,  w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  ( T a b l e  V I ) .  
T A B L E  V I  
C O M P A R I S O N  O F  M E A N  S C O R E S  O F .  E M R  A N D  C O N I ' R O L S  O N  I C P  A N D  
B I ' I M  ( N = 2 4 )  
T e s t  G r o u p  
M e a n  S c o r e  i n  p e r c e n t  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
i n  p e r c e n t  
I C P  
7 3  
1 3  
( E x p e r i m e n t a l )  
I C P  8 0  8  
( C o n t r o l s )  
B T I M  
6 1  
2 3  
( E x p e r i . m e n t a l s :  
B T I M  9 0  
8  
( C o n t r o l s )  
*'~0.05p =  2 . 0 7  
t  
1 . 8 8  
2 . 0 7 *  
U s i n g  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s ,  c o m p a r i s o n s  w e r e  a l s o  m a d e  b e t w e e n  t h e  
n u m b e r s  o f  e x p e r i m e n t a l  a 1 1 d  c o n t r o l  s u b j e c t s  u s i n g  c o r r e c t  i n f l e c t i o n s  
f o r  e a c h  i t e m  o f  t h e  I C P  a n d  B T E M .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  t o  c o m p a r e  t h e  e x p e r : i m e n t a l  a n d  
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c o n t r o l  g r o u p s  b y  c o m b i n i n g  c o r r e s p o n d i n g  c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n  o n  
t h e  t w o  t e s t s ,  I C P  a n d  B T I 1 1 .  A  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  8 . 6 0  f o r  p a s t  t e n s e  
o n  b o t h  t e s t s  w a s  s i g n i f i c a n t  a b o v e  t h e  0 . 0 1  l e v e l .  C h i - s q u a r e  v a l u e s  
co~ing t l - i e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  contro~ g r o u p s  b y  
c a n b i n e d  c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n  o n  t h e  I C P  a n d  B : r E M  a r e  i l l u s t r a t e d  
i n  T a b l e  V I I .  
T A B L E  V I I  
C H I  S Q U A R E  V A L U E S  C O M P A R I N G  P E R F O R M A N C E  O F  E M R  A N D  C O N r R O L  
G R O U P S  B Y  C O M B I N E D  I N F L E C T I O N  C A T E G O R I E S  O N  I C P  A N D  B T I M  
C N = 2 4 )  
P l u r a l  
P o s s e s s i v e  P a s t  t e n s e  P r e s e n t  P r o g r e s s i v e  
" ¥ . 2  
x 2  x 2  
x 2  
3 . 0 5  
1 . 6 0 9  
8 .  6 Q ; ' :  
1 . 8 7 8  
: I : ·  
g  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  p e r f o ' n n a n c e  o f  E M R  
s u b j e c t s  t o  n o n n a l  c o n t r o l  s u b j e c t s  i n  t h e  u s e  o f  f o u r  i n f l e c t i o n s ,  
c a n p a r e d  b y  c a t e g o r i e s  o n  t h e  t w o  t e s t s .  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
difference~ w e r e  f o u n d  w h e n  c a n p a r i n g  t h e  p e r f o m a n c e  o f  E M R  a n c ; l  n o r m a l  
c o n t r o l s  i n  c a t e g o r i e s  o f  infl~ctions o n  t h e  I C P .  A  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h e  p e r f o n n a n c e  o f  I M R  a n d  
n o n n a . l  s u b j e c t s ,  u s i n g  t h e  i n f l e c t i o n  f o r  t h e  p a s t  t~e o n  B T I M .  A  
c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 3 . 9 9  w a s  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  t h e  o . o i  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e .  C h i - s q u a r e  v a l u e s  c o m p a r i n g  t h e  p e r f o n n a n : ; e  o f  b o t h  
6 4  
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g r o u p s  b y  c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n  o n  t h e  I C P  a n d  B r I M  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  V I I I .  
T A B L E  V I I I  
C H I  S Q U A R E  V A L U E S  C O M P A R I N G  I M R  A N D  C O N T R O L  G R O U P S  B Y  P E R -
F O r u w . l ' C E  I N  F O U R  I N F L E C T I O N  C A T E G O R I E S  O N  I C P  A N D  B I ' I l 1  S E P A F A T E L Y  ( N = 2 4 )  
P l u r a l  P o s s e s s i v e  
P a s t  t a " 1 s e  
P r e s e n t  
x 2  
x 2  
x 2  
·  Pro~ssive 
x 2  
I C P  
1 . 2  1 . 3 6  
1 . 8 9  
. 0 4 4 8  
B I ' E M  
3 . 1 0 8  
2 . 8 4 7  
1 3 .  8 9 i ;  
2 . 1 8  
.  
I  
X '  S 1 g .  0 . 0 1  1 0 f  :  6 . 6 4  
T h e  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n s  o f  t h e  t w o  g r u u p s  f o r  
e a c h  i t e m  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r -
m a n c e  o n  t h e  I C P .  P e r f o r m a n c e  o n  i s o l a t e d  i t e m s  u s i n g  i n f l e c t i o n s  f o r ·  
p l u r a l s  a n d  p o s s e s s i v e s  a p p r o a c h e d  t h e  0 . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  w i t h  
r e s p e c t i v e  c h i - s q u a r e  v a l u e s  o f  3 . 3 3  a n d  2 . 6 6 .  C h i - s q u a r e  v a l u e s  f o r  
I C P  i t e m . c a n p a r i s o n s  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  I X .  
T A B L E  I X  
C H I  S Q U A R E  V A L U E S  F O R  I T E M  C O M P A R I S O N  B E T W E E N  G R O U P S  O N  T H E  I C P  ( N = 2 4 )  
P l u r a l  P o s s e s s i v e  
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X £  s i g .  0 . 0 5  l O f  :  3 . 8 4  
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4  
s i g .  0 . 0 1  1 ° f  =  6 . 6 4  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  o f  i t e m s  o n  t h e  B T I M  s h o w e d  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r m a n c e  b e t w e e n  g r o u p s  o n  s o m e  i t e m s  
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r e q u i r i n g  t h e  u s e  o f  i n f l e c t i o n s  f o r  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  
H i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a l x ) V e  t h e  0 . 0 1  l e v e l  w e r e .  f o u n d  i n  t h e  
u s e  o f  t h e  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a l l o n o r p h ,  / - a z / ,  a n _ d  p a s t  t e n s e ,  / ' e J d  I ,  
w i t h  r e s p e c t i v e  c h i - s q u a r e  v a l u e s  o f  8 . 4 2 ,  1 3 . 6  a n d  1 3 . 9 9 .  D i f f e r e n c e s  
i n  t h e  u s e  o f  t h e  p a s t  t e n s e  a l l o r r o r p h ,  / d / ,  e x c e e d e d  t h e  0 . 0 5  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e  w i t h  a  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  4 . 1 9 5 .  T h e  u s e  o f  t h e  a l l o n o r p h  
f o r  i n f l e c t i n g  p l u r a l ,  I  z l  w i t h  a  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  3  •  3 3 ,  a p p r o a c h e d  
t h e  0 . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  • .  I n  a l l  o f  t h e  r e p o r t e d  d i f f e r e n c e s ,  
I l 1 R  s u b j e c t s  p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  p o o r e r  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
( S e e  T a b l e  X ) .  
T A B L E  X  
C H I  S Q U A R E  V A L U E S  F O R  I T E M  C O M P A R I S O N S  B Y  G R O U P S  O N  T H E  B r E M  ( N - 2 4 )  
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2  
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I t e m  
x  I t e m  
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l  
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I n t e r - G r o u p  v e r s u s  I n t r a - f ' . . : i r o u p  C o m p a r i s o n s  
T h e  s i g : n i f  i c a n c e  o f  i n t r a - g r o u p  c o m p a r i s o n s  r e l a t i v e  t o  p e r f  o n n a n c e  
o n  t h e  I C P  a n d  B I ' I l 1  w a s  n o t  a n a l y z e d  s t a t i s t i c a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  
l i m i t e d  a n o u n t  o f  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  s n a i l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  
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t h i s  s t u d y .  I n s p e c t i o n  o f  t h e  d a t a  s u g g e s t e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  s i m i l a r -
i  t y  o f  p e r f o n n a n c e  w i t h i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a n d  a  l e s s e r . d e g r e e  o f  
s i m i l a r i t y  w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e s e  t r e n d s  w e r e  o b s e r v e d  
i n  t h e  m e a n  s c o r e s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  e a c h  t e s t  w i t h i n  
g r o u p s .  A  m e a n  s c o r e  o f  9 0  p e r c e n t  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8  
p e r c e n t  f o r  b o t h  t h e  I C P  a n d  t h e  B T I M  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u g g e s t e d  
a  S I D 3 . l l  d e g r e e  o f  v a r i a n c e  o f  p e r f o r m : m c e  f o r  t h a t  g r o u p .  A  g r e a t e r  
v a r i a n c e  w a s  s h o w n  i n  t h e  p e r f o n n a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w i t h  
a  m e a n  s c o r e  o f  7  3  p e r c e n t  a n d  s t a n : l a r d  d e v i a t i o n  o f  1 3  p e r c e n t  o n  t h e  
I C P  a n d  a  m e a n  s c o r e  o f  6 1  p e r c e n t  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 3  p e r c e n t  
o n  B r E M .  T h e  r e a d e r  r n a . y  r e f e r  t o  A p p e n d i x  B  f o r  m o r e  d e t a i l e d .  o b s e r -
v a t i o n  w h i c h  l i s t s  . i n d i v i d u a l  s c o r e s  b y  p e r c e n t  f o r  e a c h  g r o u p  o n  t h e  
I C P  a n d  B I ' E M .  
T h e  n u m b e r s  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  s u b j e c t s  u s i n g  c o r r e c t  
i n f l e c t i o n s  o n  t h e  I C P  a n d  B T E M  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e s  2 ,  3 ,  4  a n d  
5  b y  c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n  ( p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  p r e s e n t . p r o g r e s s i v e  
a n d  p a s t  t e n s e ) .  T h e s e  f i g u r e s  e m p h a s i z e  c e r t a i n  p a t t e r n s  o f  p e r f o r -
m a n c e  w h i c h  a r e  c o r n r r o n  t o "  e a c h  r e s p e c t i v e  g r u u p .  F o r  e x a m p l e ,  m o s t  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s ,  1 0  o f  1 2 ,  f a i l e d  t o  u s e  t h e  a l l o r r o r p h ,  /~z I  ,  t o  
i n l e c t  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  n o u n s .  . T h e  u s e  < ? f  t h e  p a s t  t e n s e  a l l o -
m : > r p h s ,  I d / ,  / t / ,  a n d  / a d  I  a l s o  a p p e a r e d  d i f f i c u l t  f o r  t h e  e x p e r i m e n -
t a l  g r u u p s  s i n c e  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  u s e d  t h e s e  
a l l o n o r p h s  c o r r e c t l y .  C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n  s u b s t a n t i a t e d  t h e s e  o b s e r v e d  t r e n d s  o f  c o m r o n a l i t y  w i t h i n  t h e  
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F i g u r e  2 .  N u m b e r s  o f  C o n t r o l  a n d  E x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  u s i n g  i n f l e c -
t i o n s  f o r  p l u r a l  c o r r e c t l y  o n  I C P  a n d  B T E M .  
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F i g u r e  · 3 .  
N u m b e r s  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r u l  s u b j e c t $  u s i n g  p o s s e s s i v e  .  
i n f l e c t i o n s  c o r r e c t l y  o n  I C P  a n d  B I 1 l 1 .  
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F i g u r e  4 .  N u m b e r s  o f  e x p e x ' i i n e n t a l  a n d  c o n t r o l  s u b j e c t s  u s i n g  i n f l e c t i o n  
f o r  p a s t  t e n s e  c o r r e c t l y  o n  I C P  a n d  B T E M .  
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F i s u r ' 7  5 _ .  N u m b e r s  o f  e x p e I ' i m e n t a l s  a n d  c o n t r o l s  u s i n g  p r e s e n t  p r o g r e s -
s i v e  i n f l e c t i o n  c o r r e c t l y  o n  I C P  a n d  B T I M .  
!  .  
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c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  
A l t h o u g h  n o t  a n a l y z e d  s t a t i s t i c a l l y ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  h i g h e r  
d e g r e e  o f  i n t e r - g r o u p  v a r i a t i o n  t h a n  v a r i a t i o n  w i t h i n  g r o u p s  i n  t h e  u s e  
o f  g r a m n a t i c a l  i r o r p h . e m e s  t o  i n f l e c t  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  p r e s e n t  p r o g r e s -
s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  
D i s c u s s i o n  
T h i s  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  t o  a n s w e r  t h r e e  e s s e n t i a l  q u e s t i o n s  r e -
l a t i v e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n  f o r  p l u r a l ,  
p o s s e s s i v e ,  p a . s t  t e n s e  a n d  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  b y  e d u c a b l e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  ( I l 1 R )  a d o l e s c e n t s  w h e n  c o m p a r e d  t o  n o n n a l  c o n t r o l s  m a t c h e d  b y  
m e n t a l  a g e  t o  e a c h  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t .  . s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  w i l l  b e  
i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  r e l a t i v e  t o  e a c h  e s s e n t i a l  q u e s t i o n  i n v e s -
t i g a t e d .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  w a s :  I n  w h i c h  t a s k s  d o  E M R  a d o l e s c e n t s  p e r -
f o r m  m o r e  s u c c e s s f u l l y ?  T h e r e  w e r e  t I D  p a r t s  t o  t h i s  q u e s t i o n .  T h e  
f i r s t  c o m p a r e d  p e r • f o : r n a n c e  u s i n g  l e Y . i c a l  a n d  n o n - l e x i c a l  s t i n r u l i .  ·  A  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  i t e m s  o n  t h e  I C P  
a n d  B T i l 1  w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  · g r ' O U p  r e v e a l e d  a  d i f f e r e n c e  o f  1 2  
p e r c e n t .  A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  thi~. d i f f e r e n c e  
i n d i c a t e d  t h a t  D ' 1 R  a d o l e s c e n t s  u s e d  i n f l e c t i o n s  f o r  l e x i c a l  s t i n r u l i  
s l i g h t l y  m o r e  s u c c e s s f u l l y  t h a n  f o r  n o v e l  s t i n r u l i .  W h e n  c o n s i d e r i n g  
r e s e a r c h  : r e p o r t e d  b y  S e m m e l  e t  a l .  ( 1 9 6 . 8 ) ,  t h e  I l 1 R  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t u d y  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  e x p e c t e d  u s i n g  n o v e l  v x : > r d s .  S e r m n e l  e t  a l .  
( 1 9 6 8 )  s u g g e s t e d  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  
t o  a b s t r a c t  g r a m m a t i c a l  r u l e s .  
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T h e  s t a t i s t i c a l l y  n o n s i g n i f  i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o l m d  b e t w e e n  t h e  
m e a n  s c o r e s  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  o n  t h e  I C P  a n d  B i n 1  i n d i c a t e d  t h e s e  
t w o  t e s t s  a r e  h i g h l y  s i m i l a r  i n s t r u m e n t s .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  w i t h i n  g r o u p s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  . i t e m s  o f  t h e  
I C P  a n d  B I ' D - 1  s u g g e s t e d  t h e  ~ t e s t s  m e a s u r e d  t h e  s a m e  v a r i a b l e s  o f  
l i n g u i s t i c  p e r f o n n a n c e ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  u s e  o f  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  
m o r p h e m e s  c a l l e d  i n f l e c t i o n s .  T h e s e  f i n d i n g s  d o  n o t  s u p p o r t  r e s e a r c h  
b y  D e v e r  ( 1 9 7 2 )  w h o  s u g g e s t e d  t h e  B T I M  p r o v i d e d  a  p o o r  p r e d i c t i o n  o f  
p r o d u c t i v e  m o r p h o l o g y  i n  t h e  s p e e c h  o f  I l 1 R  c h i l d r e n .  I n  t h i s  s t u d y ,  
t h e  B I ' E M  a n d  t h e  I C P  p r o v i d e d  h i g h l y  s i m i l a r  d a t a  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
S i m i l a r i t i e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  e x p e r : U n e n t a l  g r o u p  o n  t h e  t w o  
i n s t r u m e n t s  a l s o  i n d i c a t e d  B T E M  t o  b e  a  v a l i d  a s s e s s m e n t  o f  p r o d u c t i v e  
c o n t r o l  o f  i n f l e c t i o n s  i n  t h e  s p e e c h  o f  E M R  a d o l e s c e n t s .  F i g u r e  6  
i l l u s t r a t e s  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  m e a n  p e r c e n t  s c o r e s  w i t h i n  g r i o u p s  
o n  t h e  I C P  a n d  B T E M .  
S u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s o u g h t  
t o  d e t e n n : i . n e  a t  w h a t  l e v e l  I l 1 R  a d o l e s c e n t s  p e r f o n n e c ; l  r r o r e  s u c c e s · s f u l l y  
o n  t h e  I C P  t e s t :  i m i t a t i o n - ( I ) ,  c o m p r e h e n s i o n  ( C )  o r  p r o d u c t i o n  ( P ) . .  
R a n k · o r d e r  c o r r e l a t i o n s  r e v e a l e d  h i g h  . p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  I ,  
C  a n d  P ,  i n d i c a t i n g  e q u a l  p e r f o r m a n c e  a t  a l l  l e v e l s  f o r  I l 1 R  s u b j e c t s .  
~ese f i n d i n g s  d o . n o t  s u p p o r t  e . a r l i e r  r e s e a r c h  b y  F r a s e r  a n d  B e l l u g i  
a n d  B r o w n  ( 1 9 6 3 ' ) .  I n  t h e : i r  s t u d y  o f  g r a m m a t i c a l  c o n t r a s t s  w i t h  n o n n a l  
c h i l d r e n  f r o m  t h e  a g e s  o f  3 7  t o  4 3  r o n t h s ,  t h e s e  a u t h o r s  c o n c l u d e d  P  
w a s  l e s s  a d v & J . c e d  t h a n  C ,  b u t  I  w a s  m : : > r e  a d v a n c e d  t h a n  C .  T h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n  d i d  n o t  p r o v i d e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  d i f  f~nces i n  p e r -
f o m a n c e  l e v e l s  r e p o r t e d  b y  F r a s e r ,  B e l l u g i  a n d  B r o w n  ( 1 9 6 3 ) .  
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I C P  a n d  B T E M .  ( N = l 2 )  
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T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  w a s :  D o  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d o l e s -
c e n t s  d~nstrate s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  p e r f o n n a . n c e  w h e n  
c o m p a r e d  t o  n o r m : U  s u b j e c t s  w i t h  t h e  s a m e  m e n t a l  a g e  s c o r e s ?  T h e r e  
~ t h r e e  c o m p o n e n t s  t o  t h i s  q u e s t i o n ;  t h e  f i r s t  w a s  a  c o m p a r i s o n  b e -
t w e e n  t h e  · p e r f o n n a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o i  g r o u p ' s  I C P  a n d  
B r E M  s c o r e s .  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e -
t w e e n  t h e  m e a n  s c a r - e s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  c o n t r o l  g r o u p  f o r  
t h e  p r o d u c t i o n  i t e m s  o f  I C P .  A  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  
1 7  p e r c e n t  i n d i c a t e d  t h e  E M R  a d o l e s c e n t s  p e r f o r m e d  o n l y  s l i g h t l y  p o o r e r  
t h a n  n o n n a l  c o n t r o l  s u b j e c t s  w h e n  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  v e r b a . l l y  f o u r  
E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  f o r  l e x i c a l  s t i m u l i .  T h i s  f i n d i n g  t e n d s  t o  s u p i x > r t  
I . e n n e b e r g '  s  ( 1 9 6 7 )  h y p o t h e s i s :  g r a m r r a t i c a l  d e v e l o µ n e n t  o f  t h e  r e t a r d -
e d  i s  s i m i l a r  t o  n o r m a l  c h i l d r e n ,  b u t  d e l a y e d .  T h e  s t a t i s t i c a l l y  n o n -
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  E M R  g r o u p  a n d  
n o r m a l  c o n t ? x > l s  i n d i c a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  d e l a y e d  p r o f i l e  i n  t h e  u s e  
o f . g r a m n a t i c a l  m o r p h e m e s .  
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n .  p e r f o : r n a n c e  w e r e  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  E M R  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  o n  B T E M  w h e n  m e a n  s c o r e s  w e r e  c o m -
p a r e d .  T h i s  f i n d i n g  i n d i c a t e d  a  c o m p a r a t i v e l y  l i m i t e d  a b i l i t y  o f  t h e  
E H R  a d o l e s c e n t  t o  i n f l e c t  n o n s e n s e  o r  n o v e l  s t i m u l i  w h e n  c o m p a r e d  t o  
c o n t r o l ·  s u b j e c t s  o f  t h e  s a m e  m e n t a l  a g e  s c o r e s .  F i g u r e  7  i l l u s t r a t e s  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p e r f o n r a n c e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  f o r  p r o d u c t i o n  i t e m s  o f  I C P  a n d  B T E M .  
C h i - s q u a r e  a n a l y s i s  b y  i t e m s  o n  t h e  t w o  t e s t s ,  b y  i n f l e c t i o n  
c a t e g o r i e s  o n  t h e  t e s t s  s e p a r a t e l y  a n d  c o m b i n e d  f u r t h e r  . c l a r i f i e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  g r a r r n n a . t i c a l  p e r f o r n a n c e  b e t w e e n  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i -
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F i g u r e  7 .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n  s c o r e s  o f  E x p e r i m e n t a l  a n d  
C o n t r o l  g r o u p s  o n  B T F 1 1  a n d .  I C P  ( N =  2 4 )  •  
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m e n t a l  g r o u p s .  I t e m  a n a l y s i s  c a n p a r i n g  t h e  n u m b e r s  o f  e x p e r i m e n t a l  
s u b j e c t s  u s i n g  a  p a r t i c u l a r  i n f l e c t i o n  c o r r e c t l y  r e v e a l e d  h i g h l y  s i g n i -
f i c a n t  c i . i f f e r e n c e s  o n  t h e  B I ' E M  b u t .  n o t  o n  t h e  I C P .  T h e s e  f i n d i n g s  
i n d i c a t e d  t h a t  p a r t i c u l a r  a l l o m o r p h s  o f  p l u r a l  p o s s e s s i v e  a n d  p a s t  
t e n s e  i n f l e c t i o n s  w e r e  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  f o r '  f l J ' i R  s u b j e c t s .  T i l i s  
s i g n i f i c a n t l y  p o o r e r  p e r f o r m a n c e  u · s i n g  t h e  a l l o n o r p h s  f o r  p l u r a l  a n d  
p o s s e s s i v e  i n f l e c t i o n ,  / 4 3 z / ,  c o m p a r e d  t o  t h e i r  m o r e  s u c c e s s f u l  u s e  
o f  / s /  a n d  / z / ,  a l l o n o r p h s  o f  t h e  s a m e  i n f l e c t i o n ,  s u p p o r t s  r e s e a r c h  
b y  B e r k a  ( 1 9 5 8 )  a n : : l  1 . c v e l l  a n d  B r a d b u r y  ( 1 9 6 7 ) .  B e r k a  f o u n d  t h a t  
r e g u l a r ,  c ' O r r m : : m  a l l o m : : : > r p h s  o f  t h e  p l u r a l  w e r e  m a s t e r e d  f i r s t  b y  n o r n E l  
4  t o  7  y e a r  o l d s .  L o v e l l  a n d  B r a d b u r - y  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  1 4  t o  1 5  y e a r  o l d  
e d u c a t i o n a l l y  s u b - n o r m a l  s u b j e c t s  p e r f o r m e d  b e t t e r  w h e n  u s i n g  r e g u l a r  
e . n d  c o r r a n o n  a l l 0 m : > r p h s  o f  F . . n g l i s h  i n f l e c t i o n s .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  a l l a r o r p h i c  v a r i a t i o n s  i . T ' l  t h e  p r o d u c t i v e  c o n -
t r o l  o f  i n f l e c t i o n s  b y  I l 1 R  a d o l e s c e n t s  w a s  f u r t h e r  e m p h a s i z e d  u s i n g  
c h i - s q u a r e  a n r i . . . . l y s i s  t o  c o m p a r e  t h e  p e r f o r n a n c e  o f  t h e  g r o u p s  b y  
c a t e g o r i e s  o f  i n f l e c t i o n s  o n  t h e  I C P  a n d  B r F J 1 .  A  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  p a s t  t e n s e  i n f l e c t i o n .  ' I ' h i s  
i n d i c a t e d  I l 1 R  s u b j e c t s  u s e d  t h e  p a s t  t e n s e  i n f l e c t i o n  i : : o o r l y , r e g a r d -
l e s s  o f  a l l o n o r p h i c  v a r i a t i o n .  S t a t i s t i c a l l y  n o n . s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n -
c e s  i n  t h e  u s e  o f  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  c a t e g o r i e s  i n d i c a t e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a l l o u o r p h i c  v a r i a . t i o n  f o r  t h e s e  i n f l e c t i o n  c a t e g o r i e s .  
G e n e r a l l y ,  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h e  s p e c i f i c  d i f f e . . r e n c e s  
i n  t h e  g r a m m a t i c a l  s k i l l  o f  E M R  a d o l e s c e n t s  w h e n  r e q u i r e d  t o  . i n f l e c t  
n o v e l  s t i m u l i .  E M R  s u b j e c t s  d~mnstrated s p e c i f i c  d i f f i c u l t y  g e n e r a -
t 4 i g  l e s s  c o m r o n  a l l o n o r p h s  t o  i n f l e c t  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a n d  i n  
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g e n e r a t i n g  t h e  g e n e r a l  n o r p h o l o g i c a l  r u l e  g o v e r n i n g  t h e  i n f l e c t i o n  
f o r  p a s t  t e n s e .  T h e s e  f i n d i n g s  t e n d  t o  a g r e e  w i . t h  t h o s e  o f  l . D v e l l  a n d  
B r a d b u r y  ( 1 9 6 7 )  w h o  s u g g e s t e d  e d u c a b l y  s u b n o r m a l  ( E S N )  s u b j e c t s  i n -
f l e c t e d  l e x i c o n  a n d  n o v e l  m r d s  a s  m u c h  b y  u s a g e  a n d  m e m o r y  a s  b y  t h e  
g e n e r a t i o n  o f  r u l e  f o r m s .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d i f f e r  f r o m  
t h o s e  o f  L o v e l l  a n d  B r a d b u r y  ( 1 9 6 7 )  i n  p a r t  s i n c e  t h e  E M R  s u b j e c t s  i n  
t h i s  s t u d y  p e r f  o n n e d  s i g n i f i c a n t l y  p o o r e r  t h a n  n o n n a l  c o n t r o l s  o n l y  i n  
g e n e r a t i n g  r u l e s  f o r  c e r t a i n  i.n..i.~ections t o  n o v e l  s t i m u l i .  T h e s e  
f i n d i n g s  f u r t h e r  s u p p o r t  ! . D v e l l  a n d  B ! ' a d b u r y  ( 1 9 6 7 )  w h o  s t a t e d  t h e  
E S N  s u b j e c t s  i n  t h e i r  s t u d y  m a d e  r e l a t i v e l y  l i t t l e  p r o g r e s s  i n  i r > . f l e c -
t i n g  l e x i c a l  a n d  n o v e l  s t i m u l i  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r s  •  T h e  E M R  
a d o l e s c e n t s  i n  t h i s  s t u d y  d e r r o n s t r a t e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e s  i n  a b i l i t y  t o  i r t f l e c t  n o v e l  s t i m u l i  u s i n g  l e s s  c o m r r o n  a l l o -
n o r p h s  f o r  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a n d  g e n e r a l l y  f o r  p a s t  t e n s e ,  i n d i -
c a t i n g  p o s s i b l e  l i m i t a t i o n s  i n  a b s t r a c t i n g  t h e s e  f o r m s .  
S e c o n d a r y  t o  t h e  i n t e r - g r o u p  c o m p a r i s o n s  w a s  t h e  q u e s t i o n  o f  
v a r i a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  w i t h i n  g r o u p s .  T h e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  i n t r a - g r o u p  v a r i a b i l i t y  w a s  m t  a n a l y z e d  b e c a u s e  o f  t h e  s r r a l l  p o p u -
l a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  A  c o m r r o n  p a t t e r n  o f  p e r f o r n t a J J . c e  w a s  o b s e r v e d  i n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  w h o  e x h i b i t e d  a  s r r a l l e r  d e g r e e  o f  v a r i a n c e  i n  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  p r o d u c t i v e  i  t e r n s  o f  t h e  I C P  a r 1 d  B T i l 1 .  T h e  D 1 R  
g r o u p  g e n e r a l l y  e x . 1 U . b i t e d  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  v a r i a b i l i t y  i n  t h e i r  
p e r f o n n a n c e  o n  t h e  t v x : >  t e s t s . :  I n s p e c t i o n  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  c o m r i o n  
p a t t e r n s  o f  p e r f o r m a n c e  i n d i c a t i n g : s p e c i f i c  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  u s e  
o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  b y  I M R _ a d o l e s c e n t s .  W h i l e  l x : > t h  i n t e r - a n d  
i n t r a - g r o u p  d i f f e r e n c e s  appeare~ t o  a t l s t ,  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  i n t e r -
, . .  • , . _  , •  ; . t  . . . .  , f t  . . .  ~~:;t.. i  . .  !  ~ :  ·~ . .  ~ 
g r o u p  d i f f e r e n c e  i n d i c a t e d  p a t t e r n s  o f  p e r f o r m a n c e  c o r n n o n  t o  E M R  
a d o l e s c e n t s  w h i c h  w e r i e  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  s p e c i f i c  
l i m i t a t i o n s  i n  g e n e r a t i n g  i n f l e c t i o n a l  m o r p h e m e s  t o  n o v e l  s t i m u l i .  
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A  t h i r d  ~~ o f  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  i n t r a - v s .  i n t e r - g r o u p  d i f f e r e n c e s  w a s  n o t  d e t e n n i n e d .  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n  i n v e s t i g a t e d  w a s :  I f  a  c o m r o n a l i  t y  e x i s t s  
w i t h i n  t h e  r e t a r d e d  g r o u p ,  w h a t  k i n d s  o f  r e s p o n s e s  a r e  n o s · t  p r e v a l e n t ?  
T h i s  q u e s t i o n  c a r m o t  b e  f u l l y  a n s w e . . . - n e d  f r a n  t h e  d a t a  p r o v i d e d  i n  t h i s  
s t u d y .  I n s p e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p e r c e n t  s c o r e s  f o r  f o u r  i n f l e c t i o n  
c a t e g o r i e s  o n  t h e  I C P  a n d  B T E M  s u g g e s t e d  g e n e r a l l y  p : > e r e r  p e r f o n n a n c e  
o n  t h e  B T I . M  t h a n  o n  t h e  I C P  w i t h  e q u a l  p e r f o r n a n c e  u s i n g  p r e s e n t  
p r o g r e s s i v e .  T h e  d a t a  p r o v i d e d  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  t h e  E M R  a d o l e s -
c e n t  d e v e l o p s  g r a n r n a t i c a l  m a s t e r y  f o r  i n f l e c t i o n s  w i t h  f e w  v a r i a n t s  s u c h  
a s  t h e  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e .  H o w e v e r ,  w h e n  f a c e d  w i t h  s e v e r a l  a l l o -
m o r p h i c  p o s s i b i l i t i e s  f o r  i n f l e c t i o n s  s u c h  a s  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e  a n d  
p a s t  t e n s e ,  h e  t e n d s  t o  f o r m  i n f l e c t i o n s  u s i n g  I I D r e  c o m n n n  a l l o n o r p h i c  
f o r m s  •  T h e s e  p a t t e r n s  o f  p e r f o r m a n c e  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  a  l i m i t a t i o n  
i n  g r a m m a t i c a l  c o m p e t e n c e  i n  t h e  I l 1 R ;  h e  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  g e n e r a t e  
m o r p h o l o g i c a l  r u l e s  f o r  i n f l e c t i o n s  w i t h  s e v e r a l  v a r i a n t s  d u e  t o  a  
l i r n i t e d  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  l e s s  well~learned f o r m s .  
F o r  n o r e  d e t a i l e d  o b s e r v a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p e r f o n n a n c e  r e l a t i v e  
t o  f o u r  i . . ' 1 . f l e c t i o n a l  c a t e g o r i e s  t h e  r e a d e r .  i s  r e f  e r r e d  t o  A p p e n d i x  C  
w h i c h  l i s t s  t h e  p e r c e n t  s c o r e s  b y  s u b j e c t  i n  e a c h  i n f l e c t i o n  c a t e g o r y  
o f  t h e  I C P  a T l d  B I I l 1 .  C o m p a r i s o n s  b e t · w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  i n  e a c h  
c a t e g o r y  s h o w e d  E M R  a d o l e s c e n t s  h a d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  u s i n g  t h e  p a s t  
t e n s e  i n f l e c t i o n  o n  t h e  B I T M .  O t h e r  d i f f i c u l t i e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  
. .  .  
• '  r  _ , .  
. . . .  + : ' i  . .  " ' : r i  ,  . . .  ~ . . . . .  , . . 1 1 :  '  . . . . .  
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u s e  o f  i n f l e c t i o n s  f o r  p l t n " a l  a n d  p o s s e s s i v e .  T h e s e  g e n e r a l  o b s e r v a -
t i o n s  w e r e  s u b s t a n t i a t e d  a n d  c l a r i f i e d  u s i n g  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  d i s -
c u s s e d  e a r l i e r .  F i g u r e  8  i l l u s t r a t e s  t h e  p a t t e r n s  o f  m e a n  s c o r e s  i n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  u s i n g  f o u r  i n f l e c t i o n s  o n  t h e  I C P  a n d  B T I M .  
T h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  t e n d  t o  s u p p o r t  s t a t e m e n t s  
m a d e  b y  M e n y u k  ( 1 9 6 4 )  a n d  L e n n e b e r g  ( 1 9 6 7 )  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  ( S e m m e l ,  e t  a l . ,  1 9 6 8 )  a n d  L o v e l l  a n d  I k ' a d b u r y  ( 1 9 6 8 ) .  
L e n n e b e r g  ( 1 9 6 7 )  s u g g e s t e d  g e n e r a l l y  t h e  d e v e l o p n e n t a l  p r o c e s s  i n  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d  i s  a r r e s t e d  i n  t h e  e a r l y  t e e n s .  M e n . y u k  ( 1 9 6 4 )  o b -
s e r v e d  c h i l d r e n  w i t h  d e l a y e d  s~ch w e r e  u n a b l e  t o  n o v e  b e y o n d  t h e  u s e  
o f  e l e m e n t a r y  a n d  g e n e r a l  g r a m n a t i c a l  r u l e s  i n  t h e i r  s p e e c h .  T h e  
d e v e l o p n e n t a l  d e l a y  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  c o m p a r a b l e  p e r f  o r r n a n c e  o f  E M R  
a n d  n o r n i c U  c o n t r o l  s u b j e c t s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e s  w h e n  r e q u i r e d  t o  
i n f l e c t  l e x i c a l  s t i m u l i .  T h e  c o m p a r a t i v e l y  i x > o r e r  p e r f o r m a n c e  o f  E M R  
s u b j e c t s  u s i n g  i n f l e c t i o n s  w i t h  n o v e l  s t i m u l i ,  s p e c i f i c a l l y  l e s s  
c o r r m : > n  a l l o r r o r p h s  f o r  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e  i n f l e c t i o n  
gene~lly s e e m s  t o  d e r r o n s t r a t e  d i f f e r e n c e s  b e y o n d  a  d e v e l o p m e n t a l  
d e l a y .  T h e  l i m i t a t i o n s  i n  g r a m r r a t i c a l  c o m p e t e n c e _  o f  t h e  E M R  a d o l e s -
c e n t  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  l x > t h  a  q u a n t i t a t i v e  d e l a y  a n d  
- '  
q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a b i l i t y  t o  a b s t r a c t  l e s s  c o r m o n  v a r i a -
tion~ o f  g r a m m a t i c a l  m o r p h e m e s .  
M e a n  P e r c e n t  
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l  I  B l ' E M  
F i g u r e  8  •  M e a n  p e r c e n t a g e  s c o r e s  i n  f o u r  i n f l e c t i o n  . c a t e g o r i e s  
o n  t h e  I C P  a n d  B T E M  f o r  t h e  I l 1 R '  g r o u p .  ( N = 1 2 )  
l  
C H A P . r E R  v  
S U M M A R Y  A i ' I D  I M P U c . A T I O N S  
.  · S U M M A R Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
u s e  o f  c e r t a i n  g r a m m a t i c a l  n o r p h e m e s ,  i . e .  ,  t h e  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  f o r  
p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e  i n  t h e  s p e e c h  o f  
e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  ( E I ' 1 R )  a d o l e s c e n t s .  T h e  p e r f o n n a n c e  o n  t w o  
g r a m r a . t i c a l  t a s k s  o f  E M R  s u b j e c t s  W a . s  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  n o n n a l  c o n -
i n > l  s u b j e c t s  m a t c h e d  b y  m e n t a l  a g e  s c o r e s .  T h e  f i r s t  t a s k  w a s  t o  p r o -
d u c e ,  v e r b a l l y ,  t h e  r e q u i r e d  i n f l e c t i o n  f o r  a  n o v e l  ( n o n s e n s e )  . m r d  o n ·  
a  n o d i f i e d  v e r s i o n . o f  B e r k e ' s .  T e s t  o f  E n g l i s h  M o r p h o l o g y  C B T E M )  (~ko, 
1 9 5 8 ) .  S e c o n d l y ,  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  g r a m m a t i c a l  c o n t r a s t s  i n · l e x i -
c a l  o r  r e a l  w o r d s  a t  l e v e l s  o f  i m i t a t i o n ,  c o m p r e h e n s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  
o n  a  n r o i f i e d  f o r m  o f  t h e  I m i t a t i o n ,  C o m p r e h e n s i o n  · a n c i  P r o d u c t i o n  T e s t  
( I C P )  ( F r a s e r ,  B e l l u g i  a i i d  Bro~, 1 9 6 3 ) .  
T w e n t y - f o u r  s u b j e c t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T w e l v e  E M R  
s u b j e c t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 5  
1
a n d  2 0  y e a r s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  V a n c o u v e r  S c h o o l  D i s t r i c t .  ' . r w e l v e  c o n t r o l  s u b j e c t s  . .  w i t h . n o r -
I  
m a l  i n t e l l i g e n c e  s e l e c t e d  f r o m  s c h : : > o l . a g e d  s t u d e n t s  i n  t h e  Portland~ 
V a n c o u v e r  a r e a ,  w e r e  r r a t c h e d  b y  m e n t a l  a g e  t o  E M R  s u b j e c t s .  M e n t a l  a g e  
s c o r e s  w e r e  d e t e n n i n e d  w i t h  t h e  P e a l x x l y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  ( D u n n ,  
1 9 6 5 .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  f o r  h e a r i n g  a c u i t y ,  a r t i c u l a t i o n  a n d  
g e n e r a l  s p e e c h  i n t e l l i g i b i l i t y - .  
1 ·  
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T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
p o o r e r  p e r f  o n n a n c e  i n  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n  b y  ; E l 1 R  a d o l e s c e n t s  
w h e n  c o m p a r e d  w i t h  c o n t r o l - s u b j e c t s  o f  s i m i l a r  m e n t a l  a g e ,  s p e c i f i c a l l y  
i n  t h e  u s e  o f  l e s s  c o m n o n  a l l o n o r p h s  f o r  p l u r a l ,  possess~ve a n d  p a s t  
t e n s e .  
C o m p a r i s o n s  L t h i n  e a c h  g r o u p  b e t w e e n  p e r f  o r n m i c e  o n  t h e  I C P  a n d  
B l ' E M  d i d  n o t  s h o w  b a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  i n d i c a t i n g  
E M R  a d o l e s c e n t s  a s \  a  g r u u p  u s e  i n f l e c t i o n s  o n l y  s l i g h t l y  b e t t e r  i n  a  
l e x i c a l  t h a n  i n  a  h o v e l  s i  ttiation~ T h e  I C P  a n d - B T . E M  w e r e  t h u s  s h o w n  t o  
b e  h i g h l y  s i m i l a r  i n s t r u m e n t s ,  m e a s u r i n g  t h e  . s a m e  v a r i a b l e s  o f  l i n g u i s -
1  .  
t i c  p e r f o n n a n c e .  A  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
'  .  
f o u n d  i n  t h e  a b i l i t y  o f  E M R  a d o l e s c e n t s  t o  i m i t a t e ,  c o m p r e h e n d  o r  p r o -
d u c e  v e r b q . l l y  t h e  : t ; e q u i r e d  n o r p h e m e  o n  t h e  I C P .  
N o  s t a t i s t i c c µ . l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  w h e n .  c o m p a r -
i n g  t h e  performanc~ o f  t h e  1 : t - x )  g r u u p s  o n  t h e  I C P ,  w h i c h  s u g g e s t s  E M R  
I  
I  
a d o l e s c e n t s  u s e  t h e  f o u r  i n f l e c t i o n s  i n v e s t i g a t e d  n e a r l y  a s  w e l l  i n  a  
I  
l e x i c a l  c o n d i t i o n  ~s n o r m a l  . c h i l d r e n  o f  a  comparabl~ m e n t a l  a g e .  E M R  
.  '  
s u b j e c t s ,  h o w e v e r ,  \ d e r r o n s t r a t e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  p o o r e r  p e r -
f o n n a n c e  o n  t h e  B ' I ' E ! - 1 ,  i n d i c a t i n g  l i m i t a t i o n s  i n  t h e  a b i l i t y  t o  g e n e r a l -
i z e  m o r p h o l o g i c a l  J i 1 e s  f r o m  l e x i c a l  t o  n o v e l  s : L t u a t l . o n s .  C h i - s q u a r e  
l  .  .  
a n a l y s i s  s h o w e d  s i g h i f  i c a n t  d i f f e r e n c e s  betwe~ g r o u p s  i n  t h e  u s e  o f  
I  .  .  .  .  .  .  .  
l e s s  c o m r r o n  allorro1~hs u s e d  t o  . i n f l e c t .  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e .  a n d  p a s t  
I  
t e n s e .  T h e s e  find~s i n d i c a t e  E M R  a d o l e s c e n t s  h a v e  s p e c i f i c  d i f f i c u l -
.  I  .  
t i e s  u s i n g  a  partic~lar a l l o m o r p h ,  / ' a z . / ,  t o  i n f l e c t  p l u r a l _  a n d  p o s s e s -
s i v e  a n d  a l l  a l l o n o b h s ,  / t / ,  I  d i  a n d  / ' t J  d  I  ,  i n  t h e  i n f l e c t i o n  c a t e g o r y  
f o r  p a s t  t e n s e .  
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P a t t e r n s  o f  p e r f o r m m c e  w i t h i n . g r o u p s  w e r e  n o t  e s t a b l i s h e d  d u e  
t o  a  l i m i t e d  a n o t m t  o f  d a t a  p r o v i d e d  b y  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  i n  
t h i s  s t u d y .  W h e n  t h e  p e i " f o n n a n c e  o f  E M R  s u b j e c t s  o n  t h e  B T I M  w a s  e x a m i n -
e d ,  t r e n d s  ' W e r e  s u g g e s t e d  s i n c e  a l l  I l 1 R  s u b j e c t s  u s e d  t h e  i n f l e c t i o n  f o r  
p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  c o r r e c t l y .  ~.Dst I M R  s u b j e c t s  f a i l e d  t o  u s e  a  l e s s  
c o m r r o n  a l l o r r o r p h  f o r  i n f l e c t i n g  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e  a n d  n e a r l y  h a l f  
d i d  n o t  u s e  i n f l e c t i o n s  f o r  p a s t  t e n . s e  c o r r e c t l y .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  
w e r e  s u b s t a n t i a t e d  b y  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  b e t w e e n  t h e  E M R  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s .  
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  E M R  a d o l e s c e n t s  u s e  m o s t  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  
o f  t h e  f o u r  µ i v e s t i g a t e d  n e a r l y  a s  ~11 a s  n o r m a l  s u b j e c t s  w i t h  s i m i l a r  
m e n t a l  a g e  sco~s i n  a  l e x i c a l  s i t u a t i o n .  T h e  c o m p a r a t i v e  d i f f i c u l t y  o f  
t h e  E M R  g r o u p s  i n  g e n e r a l i z i n g  r r o r p h o l o g i c a l  r u l e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  
i n l e c t i o n s  t o  a  n o v e l  c o n d i t i o n  s u g g e s t s  . a  l i m i t e d  a b i l i t y  t o  abs~ct 
l e s s  w e l l - l e a r n e d  f o r m s  t o  n o v e l  s i t u a t i o n s .  S p e c i f i c , d i f f i c u l t y  w a s  
s h o w n  b y  t h e  f a i l u r e  o~ n o s t · E M R  s u b j e c t s  t o  u s e  c e r t a i n  l e s s  c o l I I J l l ) n  
a l l o n o r p h s  t o  i n f l e c t  p l u r a l ,  : p o s . s e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  T h e s e  f i n d i n g s  
t e n d ·  t o  s u p p o r t  o t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  w h i c h  r e p o r t s  t h e  e a r l i e r  
m a s t e r y  o f  r e g u l a r  a n d  c o r r n o n  a l l o r r o r p h s  b e f o r e  t h e  l e s s  c o r n r r o n  f o r m s .  
T h e  d a t a  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  s o m e  qualitat~ve d i f f e r e n c e s ,  
a s  w e l l  a s  a  q u a n t i t a t i v e  d e l a y ,  · i n ·  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n s  b y  
I M R  a d o l e s c e n t s .  
·  · I m p l i c a t i o n s  
C l i n i c a l  
C e r t a i n  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n f l e c t i o n  
1  ·  
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b y  I . M R  a d o l e s c e n t s  w e r e  s u g g e s t e d  i n  t ! i i s  s t u d y .  T h e  u s e  o f  t h e  
i n f l e c t i o n  f o r  p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  w a s  c o n s i s t e n t l y  a p p r o p r i a t e  a s  w a s  
t h e  u s e  o f  t h e  c o m r r o n  a l l o n o r p h s  f o r  i n f l e c t i n g  p l u r a l  a n d  p o s s e s s i v e s .  
A  l a c k  o f  c o m p e t e n c e  w a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  u s e  o f  l e s s  c o r n n o n  a l l o r r o r p h s  
f o r  p l u r a l ,  p o s s e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  a  n e e d  
f o r  e a r l i e r  l a n g u a g e  t r a i n i n g  e m p ' P . . a s i z i n g  t h e  u s e  o f  t h e s e  g r a r r a n a . t i c a l  
o o r p h e m e s  f o r  E M R  s t u d e n t s .  
T h e  n o n - s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o u n d  w h e n  c o m p a r i n g  p e r f o n r a n c e  
w i t h i n  g r o u p s  o n  t h e  I C P  a n d  B T I M  d e r r o n s t r a t e d  t h e  h i g h  d e i r e e  o f  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  i n s t r u m e n t s .  T h e  u s e  o f  t h e  B T E M  a s  a  d i a g -
n o s t i c  t o o l  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  v a l i d  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  g r a m m a t i c a l  
c a n p e t e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  u s e  o f :  n o r p h e m e s  c a l l e d  i n f l e c t i o n s .  T h e  
B r E M  i s  a  t o o l  t o .  b e  e x p a n d e d ,  p e r h a p s  a s  a  m e t h o d  o f  t e a c h i n g  t h e  
c o r r e c t  language.patt~s a n d  cert~y a s  a . m e a s u r e  o f  l e a r n i n g  p a r -
t i c u l a r  l a n g u a g e  s k i l l s .  
R e s e a r c h  
T h e · s m a . 1 1  n u m b e r  o f  E M R  s u b j e c t s  f u  t h i s  s t u d y , ·  t w e l v e ,  l i m i t  t h e  
e x t e n t  o f  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  E M R  
a d o l e s c e n t s  d e m o n s t r a t e d  a  f e w  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  u s e  o f _  
F . n g l i s h  i n f l e c t i o n s .  ' P r : i m a r i l y  ~: U 1 R  ·s~j e c t s  s h o w e d  d i f f i c u l t y  w i t h  
c e r t a i n  a l l o r r o r p h i c  v a r i a t i o n s  o f  i n f l e c t i o n s  w h i c h  p l u r a l i z e ,  i n d i c a t e  
p o s s e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e .  T h e  i m p o r t a n t  : i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  
i s  t h a t  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  m a y  e X i s t  i n  E M R  l a n g u a g e  i n  a d d i t i o n  
t o  g e n e r a l  q u a n t i t a t i v e  d e l a y .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w i t h  l a p g e r  n u m b e r s  
o f  s u b j e c t s  i s  n e e d e d  t o  e x a m i n e  a n d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e s e  f i n d i n g s .  -
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A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r o l e  o f  a l l o n o r p h i c  v a r i a t i o n s  o f  i n f l e c t i o n s  a n d  
t h e  a b i l i t y  o f  E M R  s u b j e c t s  t o  g e n e r a l i z e  t h e m  r e q u i r e s  e x t e n s i v e  i n -
v e s t i g a t i o n .  
A l t h o u g h  n o t  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
g r a m n a t i c a l  p e r f o n r f U ' l c e  o f  E M R s  a t  l e v e l s  o f  imitati~n a n d  c o m p r e h e n -
s i o n  u s i n g  n o v e l  s t i m u l i  s u c h  a s  o n  t h e  B I ' D 1  u s i n g  f o u r  i n f l e c t i o n s  
( p l u r a l ,  p o s s e s s i v e ,  . p r e s e n t  p r o g r e s s i v e  a n d  p a s t  t e n s e )  n a y  p r o v i d e  
_ s u p p l e m e n t a r y  d a t a  r e g a r d i n g  ~he.apparant s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  
r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  r e l a t i v e  t o  v e r b a l  p r o d u c t i o n .  
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  invest~gating t h e  u s e  o f  o t h e r  g r a r m a t i c a l  
n o r p h e m e s  w o u l d  p r o v i d e  d a t a  n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  r r o r e  p r e c i s e l y  t h e  
l i n g u i s t i c  p e r f o n x a n c e  ~~d i n f e r r e d  c o m p e t e n c e . l e v e l s  o f  t h e  m i l d l y  
r e t a r d e d .  E x t e n d i n g  b e y o n d  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  g r a r r r n a t i c a l  
p e r f o r m a n c e ,  r e s e a r c h  i s  n e e 9 e d  t o  ~vestiga~e t h e  S J : 1 ! 1 t a c t i c  struct~ 
o f  l a n g u a g e  i n  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  A  t o o l  s u c h  a s  D e v e l o p m e n t a l  ·  
S e n t e n c e  S c o r i n g  ( L e e  a n d  C a n t e r ,  1 9 7 1 )  - w o u l d  a p p e a r  t o  l e n d  i t s e l f  t o  
a n . a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  o f  I l 1 R  s u b j e c t s  • .  R e s e a r c h  a t  l o w e r  
l e v e l s  o f  r e t a r d a t i o n  s u c h  a s  t h e  t r a i n a b l e  l e v e l  i s  a l s o  n e e d e d  i n  
o r d e r  t o  f u r t h e r  r n a . p  t h e  n a t t i r e  o f  l i n g u i s t i c  - s k i l l s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  
t o  l i m i t e d  i~tellectual f u n c t i o n i n g .  
!  
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A P P E N D I X  A  
I M I T A T I O N  C O M P R E H E N S I O N  P R O i l J C T I O N  
I N S T R U C T I O N S  
C O M P R E H E N S I O N  
" H e r e  a r e  ~ p i c t u r e s .  I ' m  g o i n g  t o  t~l y o u  w h a t  t h e y  a r e  c a l -
l e d ;  a . r i d  t h e n  y o u  s h o w  m e  t h e  o n e  ~ a s k  f o r .  O n e  i s ·  c a l l e d  .  .  .  a n d  
o n e  i s  c a l l e d  
S h o w  m e  ( u n d e r l i n e d  p h r a s e )  .  S h o w  m e  ( t h e  o t h e r  
o n e ) . "  
A n d :  
n H e r e  a r e  t w o  n o r e  p i c t u r e s .  
O n e . i s  
a n d  o n e  i s  
•  i t  •  
S h o w  m e  
"  
( e t c . )  
M O D E L S  
" I ' m  g o i n g  t o  s h o w  you~ p i c t u r e s .  I ' l l  t e l l  y o u  t h e  n a m e s . o f  
t h e  p i c t u r e s  a n d  y o u  t e l l  m e  t h e  o n e  I  p o i n t  t o .  O n e  p i c t u r e  i s  .  .  •  
a J 1 d  o n e  p i c t u r e  i s  .  •  .  I ' l l  s a y  t h e m  a g a i n .  .  ( R e v e r s e  o r d e r  t h i s  
t i m e ) .  O n e  i s  . . .  a n d  o n e  i s  . • •  W h a t  i s  t h i s  o n e .  c a l l e d ?  ( p o i n t  
.  .  
t o  u n d e r l i n e d  o n e ) .  Y ! h a t  i s  t h i s  ' o n e  c a j . , + e d ?  ( p o i n t  t o  o t h e r  o n e ) .  u  
A n d :  
" H e r e  a r e  t w : >  n o r e  p i c t u r e s .  O n e  i s ·  
"  
( e t c . )  
I M I T A T I O N  
" I ' m  g o i n g  t o  s a y  t W J  t h i n g s  a n d  t h e n  I  w a n t  y o u  .~o s a y  t h e m .  I ' m -
g o i n g  t o  s a y  •  •  •  a n d  •  •  •  N o w  y o u  s a y  •  •  •  ( u n d e r  l i n e d  o n e )  •  N o w  
y o u  s a y  • • •  ( t h e  o t h e r  o n e ) .  n  e t c .  
I M I T A T I O N ,  C O M P R E H E N S I O N  A N D  P R O I X J C T I O N  T E S T  
( M : x l i f i e d  V e r s i o n )  
P R O D U C T I O N :  
T r a i n i n g  i t e m - - T h e  c a t  w i t h  t h e  b r o w n  f a c e  . .  
T h e  d o g  w i t h  t h e  b l a c k  t a i l .  
l a .  
* T h e  b o y s  d r a w .  
7 a .  
* T h e  b o y  i s  j u m p i n g .  
l b .  T h e  l : : o y  d r a w s .  
7 b .  T h e  b o y  j u m p e d .  
2 a .  
T h e  g i r l s '  h o r s e s .  
S a .  * T h e  k i t t e n s  p l a y .  
2 b .  
* T h e  g i r l ' s  h o r s e .  
S b .  
T h e  k i t t e n  p l a y s .  
3 a .  
T h e  m a t c h  b u r n e d  .  9 a . ·  
T h e  g i r l ' s  d o g .  
3 b .  
* T h e  m a t c h  i s  b u r n i n g .  
9b~ 
* T h e  g i r l s '  d o g s .  
4 a .  
T h e  d o g  d i g s .  l O a .  
T h e  p a i n t  s p i l l e d .  
4 b .  
. * T h e  d o g s  d i g .  
l O b .  
* T h e  p a i n t  i s  s p i l l i n g  • .  - ·  
S a .  
* T h e  m o m m y  c l e a n e d .  l l a .  * T h e  g i r l s  w a v e .  
S b .  
T h e  m o m m y  i s  c l e a n i n g .  l l b .  
T h e  g i r l  W a . v e s ;  
6 a .  
T h e  b o y s '  b o a t s .  
1 2 a .  _  T h e  b o y s '  w a g o n s .  
6 b .  
* T h e  b 6 y ' s  b o a t .  
1 2 b .  
* T h e  boy'~ w a g o n .  
I M I T A T I O N :  
1 3 a .  
T h e  b o y  i s  k i c k i n g .  
1 5 a .  
; Y ; T h e  g i r l s '  c a t s .  
1 3 b .  
; ' : T h e  b o y  k i c k e d .  
1 5 b .  T h e  g i r l ' s  C c ; i t .  
1 4 a .  
1 m 1 e  b o y  e a t s .  
1 6 a .  
* T h e  m a n  i s  t - x : > r k i n g .  
1 4 b  
T h e  b o y s  e a t .  
1 6 b .  
T h e  m a n  I D r k e d  •  
.  C O M P R E H E N S I O N :  
- . .  
T r a i n i n g  ' i t e m - - T h e  b o y  . p l a y i n g  W i t h  t h e  t r u c k .  
T h e  m o u s e  e a t i n g  t h e  c r a c k e r .  
1 7 a .  T h e  b a b y  .  i s  p o u n d i n g .  
1 9 a .  ·  T h e  b o y s '  t o y s .  
1 7 b .  
* T h e  b a b y  p o u n d e d .  
1 9 b .  
; ' : T h e  b o y '  s  t o y .  
l 8 a .  f~e g i r l s  r e a d s .  
2 0 a .  
T h e  d o g s  play~ 
1 8 b  
T h e .  g i r l s  r e a d .  
2 0 b .  
* T h e  d o g  plays~ 
7 2  
l .  
l  
7 3  
B E R l < D ' S  T E S T  O F  E N G L I S H  M O R P H O L C G Y  
C i " b d i f i e d  V e r s i o n )  
T r a i n i n g  i t e m s :  
a .  
T h i s  i s  a  g l a s s .  
b .  T h i s  i s  a n  i c e  c u b e .  
N o w  t h e r e  a r e  t w o  o f  t h e m .  I t  i s · m e l t i n g .  
T h e r e  a r e  ~ . / t J z  I  
N o w  i s  i s  a l l  g o n e .  
I t .  .  .  .  . / a d  I  
1 .  T h i s  i s  a  w u g .  
8 .  
T h i s  m a n  k n o w s  h o w  t o  m o t  •  
2 .  
3 .  
4 - .  
s .  
· 6 .  
W h a t  i s  t h i s ?  
N o w  t h e r e  a r e  t w o  
T h i s  m a n  i s  ~wing. 
W h a t  i s  h e  d o i n g ?  
. I r . I  
9 o  
H e  i s  . / ' ] I  
T h i s  i s  a  l u n .  
W h a t  i s  t h i s ?  
H e r e  a r e  ° t ' M >  . / z /  
H e  d i d  t h e  s a m e  t h i n g  y e s t e r d a y .  
Y e s t e n i a y ,  h e  . / d /  .  
T h i s  i s  a  k a h z .  
W h a t  i s  t h i s ?  
N o w  t h e m a r e  ~ · . / a z . /  
T h i s  m a n  i s  r i c k i n g .  
W h a t  i s  h e  d o i n g ?  
H e  d i d  i t  y e s t e r d a y ,  t o o .  
Y e s t e r d a y ,  h e  . / t /  
T h i s  m a n  k n o w s  h o w  t o  z i b  . .  
H e  i s  /~/. 
1 0 .  T h i s  r r a n  i s  b o d l i n g .  
H e  d i d  i t  y e s t e r d a y ,  t o o .  
Y e s t e r d a y ,  h e  .  /~cf I  
1 1 .  T h i s  i s  a  h e a f .  
W h a t  i s  t h i s ?  
N o w  t h e r e  a r e  ~ . / s / o r / v z /  
1 2 a .  T h i s  i s  a  b i k .  
H e  o w n s  a  h a t  •  
W h o s e  h a t  i s  t h i s ?  
T h e  . / s /  
T h i s  i s  a  t o r .  1 2 b .  H e r e  a r e  t t - X >  b i k s .  
W h a t  i s  t h i s ?  T h e y  o w n  h a t s  t o o .  
T h e s e  a : t " e  t I D  ·  . / z /  W h o s e  h a t s  a r e  t h e s e ?  
T h e  . / s /  
7 a .  T i d s  i s  a .  n i z .  
H e  o w n s  a  h a t .  
W h o s e  h a t  i s  t h i s ?  
T h e  / f > Z  I .  
7 b .  H e r e  a r e  t w o  n i z z e s .  
T h e y  o w n  h a t s  t o o .  
W h o s e  h a t s  a r e  t h e s e ?  
T h e  / a z / .  
I  
I  
i  
'  
l .  
!  
l  
I  
I  
A P P E N D I X  B .  
P E R C E N T A G E S  F O R  E M R  S U B J E C T S  O N  T H E  I C P  A N D  B T E M  ( N - 1 2 )  
I C P  
B T E M  
S U R . T E C T  
P E R C ' E N I '  C O R R E C T  
P E R C E N T  C O R R E C T  
1  
7 8  
8 6  
2  
9 6  
7 2  
3  
6 2  
8 5  
4  
· s a  
6 4  
5  
9 6  
6 4  
6  
7 9  
6 4  
7  
7 1  
7 8  
8  
7 . S .  
8 5  
9  
8 4  
1 4  
1 0  
6 7  
6 4  
1 1  
6 2  
3 6  
1 2  
5 4  
2 6  
P E R C E N T A G E S  F O R  C O N T R O L  S U B J E C T S  O N  T H E  I C P  A N D  B T i l 1  ( N • l 2 )  
'  .  '  
1 3  
9 6  
9 3  
.  1 4  
1 0 0  
8 6  
1 5  
9 2  
· 1 0 0  
1 6  
8 8  
1 0 0  
1 7  
1 0 0  
1 0 0  
1 8  
9 2  
8 6  
1 9  
8 4  
8 2  
7 5  
I C P  
B T E M  
S U B J E C T  
P E R C E N T  C O R R E C T  
P E R C E N T  C O R R E C T  
2 0  
8 4  
1 0 0  
2 1  
7 1  
7 2  
2 2  
9 2  
1 0 0  
2 3  
9 2  
9 3  
2 4  
9 6  
8 6  
I  
I  
• ·  
!  .  
l  
A P P E N D I X  C  
P E R C E N T A G E S  o r · c o R R E C T  R E S P O N S E S  F O R  E M R  G R O U P  O N  P R O D U C T I O N  
I T n 1 S  O F  I C P  ( N • l 2 )  A N D  B T i l 1  
P R E S E N T  
S l J R J E C T  
P L U R A L  
P O S S E S S I V E  
P A S T  T I N S E  
P R O G R E S S I V E  
I C P  
B I ' E M  
I C P  
B T i l 1  
I C P  
B T E M  .  
I C P  
B I ' I l 1  .  
-
1  
1 0 0  
8 0  
1 0 0  
7 5  
8 0  
0  
1 0 0  
1 0 0  
2  
1 0 0  
6 0  
8 7  
5 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0 ·  
3  
8 3  
2 0  
1 0 0  
2 5  
1 0 0  
. 0  
8 0  
0  
4  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
7 5  
7 5  
6 6  
7 5  
1 0 0  
5  
l O O  
8 0  
8 7  
5 0  
7 5  
3 3  
5 0  
1 0 0 ·  
6  
6 6  
· 8 0  
6 2  
1 0 0  
2 5  
6 6  
1 0 0  
1 0 0  
7  
6 6  
8 0  
1 0 0  
7 5  
5 0  
6 6  
1 0 0  
1 0 0  
8  
3 3  
8 0  
1 0 0  
5 0  
2 5  
.  3 3  
1 0 0 · .  
1 0 0  
. 9  
6 6  
8 0  
5 0  
7 5  
5 0  .  6 6  
2 5  
1 0 0  
1 0  
5 0  
6 0  
1 0 0  
s o  
5 0  
0  
1 0 0  
0  
1 1  
5 0  
6 0 ·  
1 0 0  
5 0  
5 0  
6 6  
7 5  
1 0 0  
1 2  
3 3  
2 0  
7 5  
· a  
.  5 0  
.  0  
1 0 0  
1 0 0  
j "  .  
!  
